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E s p a ñ a 
De anoche 
M a d r i d , M a y o 12 
E l C e n t e n a r i o d e l Q u i j o t e 
E N E L M U S E O D E L P R A D O 
E l c o n m e m o r a c i ó n del Centenario 
del Quijote, so h a verificado en el 
Museo del P r a d o la inaugruracióu de 
l a E x p o s i c i ó n de las obras del gran 
pintor Z u r b a r á n . 
A s u n t o s d i v e r s o s 
P E R E G R I N O S 
H a zarpado de B a r c e l o n a la pere-
g r i n a c i ó n b i l b a í n a que se dirige á los 
Santos L u j a r e s de J e r u s a l e n . 
H O R R O R O S O I N C E N D I O 
E n el F e r r o l un horroroso incendio 
h a destruido una casa de la calle 
K e a l . E l fuego se c o m u n i c ó á varios 
edificios de las Inmediaciones, a r -
diendo dos de é s t o s , pereciendo dos 
n i ñ a s abrasadas y resultando seis he-
ridos. 
Se elogia el valor de los marinos en 
los trabajos de Halvamento. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la B o l s a las 
L b r a s esterl inas á 33.11. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o o i a d A 
R E G R E S O D E R O O S E V E L T 
Wushingtov, M a y o J ^ . — A las doce 
de l a pasada noche r e g r e s ó el P r e s i -
dente Roosevel t á esta capita l . Sus 
c inco semanas de c a c e r í a le h a n he-
cho mucho bien, pues regresa r o b u s -
to y en perfecta salud. 
D u r a n t e su e x c u r s i ó n , h a recorrido 
C O O O mil las, atravesando quince 
Es tados y Terr i tor ios y recibido en 
todas partes las m á s entusiastas de-
mostraciones de cari l lo y resjpeto. 
D E S T R O Z O S Y V I C T I M A S 
D E L A M A N G A 
Nueva. Y o r k , M a y o i ^ . — E n tele-
gramas de esta tarde de Snyder, O k l a 
koma se dice que se han sacado a l g u -
nos c a d á v e r e s m á s de debajo de lo» 
escambros de las casas derr ibadas , 
los que haecn ascender á 9 5 el n ú m e r o 
de los muertos, á consecuencia del 
(ornado de ayer; faltan t o d a v í a 3 6 
personas y de los heridos, hay 11/> que 
lo e s l á u de m u c h a gravedad y 2 5 
mortalmente. 
L a s casas totalmente destruidas 
non 2 0 0 y casi todas las d e m á s de la 
p o b l a c i ó n e s t á n m á s ó menos a v e r i a -
das. 
< alcdlanse las p é r d i d a s mater ia les 
en medio m i l l ó n de pesos. 
O T R O T O R N A D O 
T e l e g r a f í a n de K a n s a s Ci ty , M i s u -
r l , qne lia pasado hoy u n a m a n g a de 
viento sobre las poblaciones de M a r -
lowy, Macalecs terde l S u r en el T e r r i -
torio Indio, y que el referido meteo-
ro, a l igual del deSn3'der, h a causado 
Inmensos daftos en la propiedad y 
causado la muerte de muchas perso-
nas. 
N E G O C I A C I O N E S C O R T A D A S 
Londres , Mayo, 12.— E l correspon-
sal del D a i l y l e l egraph en T o k i o , te-
l e g r a f í a que h a sido infonuado que 
estaban muy adelantadas las nego-
ciaciones p a r a l a paz, cuando la ines-
perada a p a r i c i ó n de la e scuadra del 
a l m i r a n t e Kojes tvensky en el m a r de 
la < b ina, hizo rev iv i r las esperanzas 
de R u s i a y la indujo á cortar las ne-
gociaciones entabladas . 
E N F A V O R D E L O S J U D I O S 
E a C r ó n i c a H e b r á i c a a n u n c i a que 
h a sabido que e l gobierno ruso pro -
yec ta conceder á los j u d í o s l ibertad 
absoluta p a r a t rans i tar por todas las 
c iudades del imperio , y que e s t á es-
cudiando en la actual idad los medios 
m á s eficaces p a r a l levar á e j e c u c i ó n 
dicho proyecto. 
A R M A D A I T A L I A N A 
l iorna . M a y o 12.—YA Min i s tro de 
la M a r i n a h a presentado a l P a r l a -
mento un proyecto de presupuesto 
p a r a su Departamento , pidiendo se 
le conceda uu c r é d i t o suficientemen-
te grande para dupl icar la a r m a d a 
l i a lia na en tres a ñ o s . 
T R A S L A C I O N D E L 
C O N D E C A S S I N I 
S a n retersburgo, Mayo 12.—Se h a 
Í
Mibllcado hoy en l a Gaceta. Oficial , 
a t r a s l a c i ó n del Conde C a s s i n i , de la 
E m b a j a d a de W a s h i n g t o n , á l a de 
M a d r i d , 
D O S C R U C E R O S R U S O S 
Se n'egíí el Ministerio de Bfarísm á 
d ivu lgar los movimientos de dos b u -
ques de g u e r r a rusos que han salido 
de Vladivostok y que, se dice, e s t á n 
cruzando por el estrecho de T s u g a r u . 
s y 
o tiene precedente el surtido de 
T R A J E S PARA NIÑOS 
que recibió 
o £ a S l o r i e t a C u b a n a , 
También llamamos la aten-
* ción sobre la nueva remesa de 
GENEROS DE VERANO. 
ELÉCTRICOS 
D E T O D A S C L A S E S Y P R E C I O S 
Interstate Klec. Co. E m p e d r a d o 3 0 . 
N o d e j e u s t e d d e u s a r l a m á -
q u i n a d e e s c r i b i r 
e n s u O í i c i n a . T i e n e c i n t a d e d o s 
c o l o r e s c o m b i n a d o s . 
S E V E N D E H A P L A Z O S 
C H A K L E S B L A S C O , ú n i c o agente 
Obispo mVra. 20 . 
T H E R O Y A L B A Ñ E 
I N C O K P O E A D O E N 18«í>. 
¿ g e n i e fecal del Gobierno de la República de Cuba para el pago de los cheques del Ejército Lbdor. 
A c t i v o : $ 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 . C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . -
Ofrece toda clase de fac i l idades h a m a r i a s a l comercio y a l publico. 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PE303 O MA9, pa^ 
gando jnterís en estas al 3 por ciento anual. 
, SUCURSALES EN LA ISLA D E CUBA: 
H a b a n a , O b r a p í a 3 3 : F . J . S H E K M A N V O. A . H O K í s S B Y , g-crontos. 
fiautiago d e C ü b a : E N R I Q U E R O S y Vv. E . C O L B O R N , gerentes. 
C a m q g ü e y : R . W . F O R R E S T E R , gerente. 
E l DR. ALBERTO J . DIAZ, m e d i c o 
C I R U J A N O DE L A S F A C U L T A D E S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S , E S P A Ñ A Y C U B A , 
tendría verdadero placer en consultar 
GRATIS á aquellas personas que padecen 
T u b e r c u l o s i s , U l c e r a s r e b e l -
d e s . R e u m a t i s m o , 
S í f i l i s , L u p u s , C á n c e r , A s m a , 
P a r á l i s i s 
y e n f e r m e d a d e s d e l a p i e l , 
en la seguridad, que una vez hecho cargo 
de la curación, se garantiza su éxito. 
GABINETE 
ELECTRO-MEDICO AMERICANO, 
X X o i n > m Z x T T i • £ 3 8 . 
w H l i a s gratis tote los í ias fie 12 á 5-Domingos y (lias fesliyos. fie 10 á l . 
i u i f 






D E F E N D I E N D O A L O S J U D I O S 
E n te legramas par t i cu lares r e c i b i -
dos a q u í a e Z b i t o m i r , se ü i o e que en 
los recientes disturbios que o c u r r i e -
ron en aquel la c iudad , hubo unos 4 0 
muertos y que se l ia dado orden á 
la tropa de d i sparar sobre los que de 
a q u í en adelante, a taquen ti los j u -
d í o s . 
L O S P R O V O C A D O R E S 
E n el informe oficial relat ivo a l con-
flicto entre crist ianos ortodoxos y 
j u d í o s , se dice que a q u é l fué promo-
vido por l a ac t i tud agres iva de los 
iK breos que atacaron A los c r i s t i a -
nos y usaban el retrato del C z a r como 
blanco, para ejerci tarse en el mane -
j o de las armas de luego, 
T E L E G R A F I A SIN" H I L O 
S a n F r a n c i s c o , M a y o / V . - - H a sa l i -
do hoy del puerto de V a l l c j o , C a l i -
fornia , uu transporte con todos los 
materiales y aparatos necesarios pa-
r a l a i n s t a l a c i ó n de un t e l é g r a f o s in 
hilo entre Honolalu, is las S a n d w i c h 
y la de G u a n í . 
N O T I C I A S E X A G E R A D A S 
Nueva Y o r k , Mayo l # . - - S o n muy 
exageradas las pr imeras noticias que 
se recibieron acerca d « la manga que 
se d e s a t ó sobre algunas comareas d.'l 
Terr i tor io Indio , pues solamente unas 
doce casas fueron derr ibadas y 
otras destechadas, en Bfarlow, s i n 
que ocurriese desgracia personal a l -
guna . 
E X P L O S I O N D E G A S 
F i l a del fia. M a y o 1^.—Ha hecho ex-
p l o s i ó n al medio d í a de hoy. uno de los 
d e p ó s i t o s de gas de esta c iudad, y de 
resultas de este accidente, murieron 
dos hombres y han sido heridos oboe 
m á s , de ellos dos mortalmente. 
F a l t a n ademas, dos obreros, cuyo 
paradero no se ha podido aver iguar 
a ü n . 
E L S E C R E T A R I O H A Y 
S a ú Petersburgo, Ma>/o 1 2 . — H a re -
gresado á esta capital , M r . E d d y , p r i -
mer Secretario de la L e g a c i ó n "de los 
Es tados Unidos, que f u é á sa ludar al 
Secretario de Es tado , M r , H a y , que se 
ha l l a ac tualmente en el balneario 
a l e m á n de B a d u a u h e i m . 
M r . H a y , que h a recobrado la sa lud 
por completo, s a l d r á p a r a L o n d r e s el 
7 del p r ó x i m o mes de j u n i o y ha de-
c larado que carece totalmente de 
fundamento el rumor s e g ú n el cua l se 
propone renunc iar su puesto de Se -
cre tar io de E s t a d o . 
Noticias Oomeroialos. 
Nueva Tork, 3tayo 13. 
Centenes. A f4.7H. 
Descuento papel oomerolal, 60 d [ V . 
8.3i4 á 4.1i2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div, ban-
queros, á $4.84.60. 
Oarabíos soora Loadros & la vista, K 
4.R6-70. 
Oarabios sobre Parts, «o i j v , banquera 
A 6 francos 17 cént imos . 
Idem sobre Hanriburgo, «0, d|V ban-
queros, A95.ljlfl. 
Bonos retrlstrados de los Rstados Uni-
dos, 4 por 100. ei-ínter<58, 104.8[4. 
Üenferífutjfas en plasa, 4.7(16 cts. 
Centrífugas N? lo, pol. ««costo y flete, 
S. l^G cts. 
Mascabado, en plaza, 3.13(16 cts. 
Asrtcar de miel, en plasa, 3.9il6cen-
tavos. 
Manteca del Oeste en tercerolas. $7.35. 
Harina patente Minnesota, á $5.65. 
Londres, Mayo 12. 
Asnear centrífuara. pol. 98, á 13v. !W. 
Mascabado, 13«. Oíí. 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, ílentregar on 80días) 1 \s. 6(2. 
Consolidados ex-inter6s, 90%. 
Descuento, Banco Inglaterra, 2% por 
100. 
Cuatro ñor cíenlo español , ex-cu-
pón, OO.lil. 
Paría, Mayo 12. 
lienta francesa ex-Interds, 09 francos 
27 cántímns. 
D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CÜBA, 
Negociado de Ayuntamiento 
P L U M A S D E A G U A 
F r i t m r trimestre de 1 9 0 5 , 
l ' l t imo (iriso. 
Se hace saber á los cenceaionarios de plu-
mas de agua, que, vencido el plazo que se les 
concedió, según anuncio publicado con focba 
21 de Marzo último para el pago sin recargo 
de los recibos del 1er. Tiimestre de 1905, se 
les ramitoa las papeletas de aviso prevenidas, 
por condactó-de los inquilinos, ¿1 fin de que 
concurran,fi Satisfacer sus adeudos á las Cajas 
del Estableotmiento, calle de Aguiar números 
81 y 83, de^ijíz de la mañana 6 tres de la tar-
de, en el término de tres días hábiles, que ter-
minarán el d¡a 15 del presente mes: ad virtién-
doles que debde el vencimiento del expresado 
plazo, quedan incursos los que no hayan lle-
nado este requisitOj en el recargo del cinco 
r.or (»í«5ito ' Jote c1 importe total del recibo, á 
virtud de lo dispuesto en el artículo 16 de la 
Instrucciónxle 15 de Mayo de 1893. 
Habana, 19 de Mayo de 1905.—El Director, 
L Polledo.—Publíquese: E l Alcalde Munici-
pal, Dr. Ramón Ü'Farril. 
c903 . 5-11 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
A a p a o t o d e l a P l a z a 
Mayo u de 1905, 
Azúcares.—JJW cotizaciones de Lon-
dres por remolacha han seguido bajando. 
L a primera fué de l l i 5 y la del cierre 
l l ^ X . 
8e atribuye esla baja íl cierto malestar 
en la bolsa de París, íi consecuencia de 
dificultades de una casa especuladora de 
aquella plaza. 
A úl t ima hora avisan de Nueva Y o r k 
que aquella plaza ha cerrado con baja de 
I j lG de centavo en el precio de todas las 
clases de azúcares crudos. 
E n la nuestra reina completa quietud, 
pues compradores y vendedores están á 
la espectativa de la marcha de los mer-
cados reguladores. Los vendedores tienen 
cónflaúza en el porvenir por cuanto la 
situación estadística del dulce, en el 
mundo, no ha cambiado en lo más mí-
nimo. 
Oamhion. —Sigue el mercado 'con 
















Londres 3 drv 
4460 drv 
París, 3 drv 
Hambunro, 8 dfv 
Estado» Unidos 3 dfv 
España, 8/ plaza y 
cantidad 8 div. 
Dto. papel comercial 10 á 12 anual. 
Monedas eMra^ierfts.^^P) cotizan hoy. 
como siffue: 
Qreenbaoks . 9 á 9.1 [4 
Plata americana 
Plata espaflola 80 á 80.1|8 
Valores y Aeoioms.—Ho han anun-
ciado hoy en la Bolsa las siguientes 
ventas: 
300 acciones Bco. Espl . á 106.1,2. 
150 „ „ „ á 106.1,4. 
50 „ ,, ,, á lOG.S^. 
100 „ F . C. Unidos á 148.1,4. 
C O L E G I O D E G O E E E D O R E S 
C O I J Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
EaDqacroi Ceaereis 
BepaBa b i plaaa y cantidad, 
8 drv 





Plata española 80 




A Z U C A K B S . 
Azficar centrifuga de guarapo polarización 
96' 6. 
Id. de miel polarieaclÓD 89, 4^. 
Habana. Mayo 12 de 1905—Emilio Alfonso. 
COTIZACION OFICIAL 
DK LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL d«la Ial# 
de Cuba contra oro i% ñ 5v/i valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 79Já * 80 
Qreenback-; contra oro eaoañol 109 4 lOO1̂  
uomp. Vendo 























Empréstito de la Repdblioa de 
Cuba 
Obllgaciouea nipoiecarla Ayua-
támíentó 1| hipotoo* 
Obligaciones l l i p o t e o a r i a í 
Ayuntamiento 2í 
Obligaciones Hlp otecarias F. C. 
Oienfuego» A Villaolara 
Id. 2* id. id 
Id.lí Ferrocarril Caibarion .. 
Id. lí Id. Gibara á Holjruin 
Id. lf San Cavetano á Vlñales 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad de la 
Habana 
Id. Compañía Gaa Cubana 
Bonos de la República de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2: Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios Central Co-
vadonEfa 
ACCIONES. 
Banco Eapañol de la Isla de Uaoa 
Banco Agrícola 
Banco Nacional de Uuba 
Oomoafiía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de C&rdenaa 7 Jucaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oo»» 
te.. 
Londres, 8di7 19% 19^ p. § P 
., flO div I95Ü 18% p.g P 
París, 8 div 5% 6X p.g P 
Kamburgo, 3 djv 1% 3^ p.g P 
„ 60 dp 2ya P . | P 
les Unidos, 3 div O,1; 9 p.g P 
Compañía Cabana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem. Idem, acciones 
Ferrocarrl- cíe Gibara & Holguln-
Compañía Cubana ae Alambraao 
de Gas 
Compañía de Gaa y Electricidad 
de Habana -
Compañía del Dique Flotante...... 
Red Teieíónica de la lii»oana. 
Nueva Fábrica de hielo 
Oomoa&la Lonja de Víveres dal» 
Haoana. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba W 








l l l j í Sin 
N 
U P O M E . 
E L A S M A R C A S DE C I G A R R O S 
L o s g r a n d e s p r e m i o s d e e s t e C e r t a m e n e s t á n e x p u e s í o s a l p ú b l i c o e n n u e s t r a s v i d r i e r a s e n 
Henry Clay and Bock Se Co. Ltd.—Havana Commercial Company. 
f caizí 
EFECTOS DE ESCRITORIO, TIPOS, MAOü!NARIA Y UTILES DE IMPRENTA. 
T I N T A S P A R A I M P 1 1 I M 1 K . 
T i n t a E s p e c i a l p a r a p e r i ó d i c o s . — P a s t a p a r a r o d i l l o s . 
C O M P K A Y V E N T A D E I M P R E N T A S U S A D A S . 
Vendemos una máquina sistema "Perfected Prouty" tamaño 10 x 15, casi nueva. 
H O ü R C A D E , C R E W S & C A - M u r a l l a 3 9 . A p a r t a d o 7 8 6 . 
E l 
V E I N T E A N O S s e i m p o r t a e n C u b a , e s e l d e 
U p ó n o s « f i ? O e t „ GTJLIO&Í, O I 
enyo solo nombre es s n f í c i e u t e g a r a n t í a p a r a los consuniulores. Como se h a 
trotado de i m i t a r el calzado, l lamamos l a a t e n c i ó n del públicv) hacia las s i -
guientes marcas: 
n Q,m 
p a r a n e n e s , n i n o s , 
n i ñ a s y s e í i o r i t a s . 
W i c h e r t ¿ G a r d i n e r 
P o n s & C a . 
P a r s o n s 
p a r a 
s e f t o r a 
p a r a j ó v e n e s 
y hombres 
D o r s c h ••• 
B u l l - D o g 
P a c k a r d -
y otras unidas 
al n o m b r e de 
POísTS& C a . 
para J ó v e n e s 
y hombres 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e l e t e r í a s d e l a I s l a , 
THhujan te L i t ó g r a f o , a C i / i s v C a c a l l e , E s t u d i ó , C a l i a n o 8 8 
DE 
Laboratorio Urológico del Dr. VILDOSOLA, 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto 
microscópico y químio S DOS—COMPOSTELA 
79, entro MURALLA y T E N I E N T E R E Y . 
E n e x p o s i c i ó n y v e n t a , h e r m o s a s y p o c o v i s t a s 
C A M A S d e H I E R R O 
m o d e l o s n u e v o s , e l e g a n t e s y f u e r t e s , p a r a t o d o s 
l o s g u s t o s y á i o d o s p r e c i o s , 
Hay que verlas. 
F e r r e t e r í a M O N S E B E A T E d e J o s é G o n z á l e z , O ' R e i l l y 118 y 1 2 0 
E L MEJOR SURTIDO D E 
£ ¿ e g a n t e s / I f u e b i e s 
d e T / f i m b r e 
q u e h a y e n l a H a b a n a , d i g n o s d e 
v e r s e . N u m e r o s o s m o d e l o s d i fe -
r e n t e s , todos n u e v o s y m u y b a r a -
tos . 
LA ESTRELLA DE CÜBAi 
G r a n d e s a l m a c e n e s d e m u e - i 
b l e s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a e n 
g e n e r a l 
S U A R E Z & C a . 
O ' R e i l l y 5 6 v 5 8 , T e l é f o n o 6 0 4 
N O T A . Remis iones ú todos los 
puntos de la I s la . 
P i d a n e n t o d a l a H a b a n a y p o r t o d a l a I s l a d e C u b a l o s i n c o m p a r a b l e s y c é l e b r e s 
C H O C O L A T E S d e M A T I A S L O P E Z 
Premiados con meda l la de oro en todas las exposiciones de E u r o p a y A m é r i c a . D e fama universal , son los predilectos de las famil ias y el publico^de 
buen írusto. U n a sola voz que se prueben es suficiente p a r a no tomar otro. S o n recomendables t a m b i é n para las l ecieu paridas y nmos d é b i l e s . D e -
positario genera l K A M O N T O K l U á G K O S A , A l m a c e n i s t a é importador de Y í T e r e s l i n o s . - O B R A P I A 5 » . - T e l e f o n o 8 9 . 
D Í A R I O ^ D E T L X n W A R I N A — E i i d f o de la aaSana.—Mayo 1 3 d e 1 9 0 5 . 
m § w m m 
P o r m i l é s i m a r e z , y d e s e g u r o 
t a n i n f r i T o t u o s a m e n t e c o m o s i e m -
p r e , e x p o n e E l Nuevo P a í s , e n 
r a z o n a d o a r t í c u l o , los p e r j u i c i o s 
c a u s a d o s á este p u e b l o p o r l a 
f a l t a de u n a l e y de i n m i g r a c i ó n . 
G m n n ú m e r o d e c a ñ a v e r a l e s h a 
q u e d a d o e n pie , p e r d i é n d o s e l a 
r i q u e z a q u e r e p r e s e n t a n y e l 
t i e m p o y e l t r a b a j o e m p l e a d o s e n 
s e m b r a r l o s y c u l t i v a r l o s . D o s 
g r a n d e s c e n t r a l e s , Chaparra y 
Tínguaro, y o tro i n g e n i o e n fo-
m e n t o , s o l i c i t a n c o n g r a n u r g e n -
c i a t r a b a j a d o r e s , s i n q u e s e a f á -
c i l q u e los e n c u e n t r e n , y m u c h o 
m e n o s e n e s ta é p o c a d e l a ñ o . L a 
i n m i g r a c i ó n q u e á l a I s l a l l e g a 
es i n s u f i c i e n t e , y c o m o a d e m á s 
n o e n c u e n t r a d i r e c c i ó n o f i c i a l , es 
m a l e n c a m i n a d a p o r los a g e n t e s 
p a r t i c u l a r e s y c o n c l u y e p o r q u e -
d a r s e e n l a s p o b l a c i o n e s . L a es-
casez de brazos , a g r a v a d a p o r l a s 
n e c e s i d a d e s de l a R e p ú b l i c a , q u e 
d a o c u p a c i ó n e n los c u e r p o s a r -
m a d o s á t res ó c u a t r o m i l h o m -
b r e s q n e a n t e s se d e d i c a b a n , e n 
s u m a y o r í a , á l a s f a e n a s a g r í c o -
las , es c a d a v e z m á s s e n s i b l e y 
o b l i g a r á p r o n t o , s i n o se l e p o n e 
r e m e d i o , á d i s m i n u i r l a p r o d u c -
c i ó n . 
A n t e c u a d r o t a n e l o c u e n t e , 
q u e p a t e n t i z a l a i m p r e s c i n d i b l e 
n e c e s i d a d de l a c o r r i e n t e i n m i -
g r a t o r i a , p r e g ú n t a s e e l a p r e c i a -
b l e c o l e g a s i a u n h a b r á a l g u i e n 
q u e s o s t e n g a q u e c o n los t r a b a -
j a d o r e s d e l p a í s b a s t a y s o b r a 
p a r a s a t i s f a c e r Jas e x i g e n c i a s d e 
l a z a f r a . " L i g e r e z a i m p e r d o n a -
b l e — a g r e g a — d e b i d a á u n s e n t i -
m e n t a l i s m o r i d í c u l o , fue l a de 
los q u e p e r j u d i c a r o n á l a R e p ú -
b l i c a , o p o n i é n d o s e d e n t r o y fue-
r a de l a s C á m a r a s á q u e se v o t a -
r a l a l e y de i n m i g r a c i ó n , á p r e -
t e x t o de q u e los b r a c e r o s d e fue-
r a v e n d r í a n á p r i v a r d e t r a b a j o 
á los o b r e r o s c u b a n o s . L a s c a -
ñ a s e n p i e s o n u n a p r u e b a i r r e -
f u t a b l e de q u e C u b a c a r e c e d e l 
SAPOSANA: jabón modicinal para suavizar 
el cutís; delicioso para el baño, emoliente y 
desinfectante. 
C A S T O R I A 
p a r a P á r T t i l o s y í í i ñ o s 
En Uso por m á s de Tre inta A ñ o s 
L l e v a l a 
firma de 
p e r s o n a l n e c e s a r i o p a r a r e c o g e r 
ios f rutos de s u a c t i v i d a d a g r í -
c o l a . S i n e l a u x i l i o d e b r a z o s 
e x t r a n j e r o s , l a p r o d u c c i ó n d e 
n u e s t r a t i e r r a n o p o d r á a v a n z a r , 
y lo q u e es peor , v e r a s e o b l i g a d a 
á r e t r o c e d e r . " 
N o h a b r á n a d i e , s e g u r a m e n t e , 
q u e á estas a l t u r a s d e j e de r e c o -
n o c e r l a n e c e s i d a d i m p r e s c i n d i -
b le d e l a i n m i g r a c i ó n . M á s a u n ; 
s e g u r o s e s t a m o s de q u e , á e x c e p -
c i ó n do u n o s c u a n t o s i n c o n s c i e n -
tes, n a d i e c r e y ó n u n c a n i q u e 
h u b i e r a e n e l p a í s b r a z o s b a s -
ta n te s p a r a l a a g r i c u l t u r a , n i 
q u e los i n m i g r a n t e s p e r j u d i c a s e n 
á los j o r n a l e r o s de C u b a . S i se 
b i z o a q u e l l a f a m o s a c a m p a ñ a 
c o n t r a l a l e y de i n m i g r a c i ó n f u é 
p o r r a z o n e s p u r a m e n t e p o l í t i c a s , 
p o r q u e c o n v e n í a h a l a g a r á l o s 
obreros , a n i m á n d o l o s e n s u s e x -
t r a v í o s y pas iones ; c o s a f á c i l p a -
r a los m á s de los p o l í t i c o s q u e 
p a d e c e m o s , q u i e n e s , p o r l o m i s -
m o q u e n o s o n h a c e n d a d o s , n i 
t e r r a t e n i e n t e s , n i p r o p i e t a r i o s , 
n o se p r e o c u p a n de q u e se d e j e n 
de e l a b o r a r a l g u n o s m i l e s d e to-
n e l a d a s de a z ú c a r n i d e q u e l a n -
g u i d e z c a l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a . 
Y n o es lo p e o r l a n e g l i g e n c i a 
i n c a l i f i c a b l e de las a n t e r i o r e s le-
g i s l a t u r a s , q u e n o h a n o f r e c i d o 
a l p a í s u n a s o l a m e d i d a p r o v e -
c h o s a y a c e r t a d a ; s i n o q u e , á me- ' 
d i d a q u e p a s a e l t i e m p o , h a y m e -
nos p r o b a b i l i d a d e s y m e n o s espe-
r a n z a s de q u e l a s C á m a r a s a b a n -
d o n e n los e scarceos de u n a p o l í -
t i c a p e r s o n a l í s i m a p a r a e n t r a r d e 
l l e n o e n l a esfera d e los i n t e r e s e s 
f u n d a m e n t a l e s y d e l o s p r o b l e -
m a s de o r d e n g e n e r a l . E s c i e r t o 
q u e e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l S e -
n a c l o r e a l i z a es fuerzos m u y p l a u -
s i b l e s p a r a e v i t a r q u e las p a s i o -
n e s y las e x i g e n c i a s d e los c o n -
t r a r i o s b a n d o s p a r a l i c e n u n a v e z 
m á s l a v i d a l e g i s l a t i v a d e l a R e -
p ú b l i c a ; p e r o m u c h o t e m e m o s 
q u e a l fin se q u e d e s ó l o , y q u e 
a n t e s q u e á s u voz j u i c i o s a y e l o -
c u e n t e , a t i e n d a n los q u e p o r e n -
c i m a d e todo s o n h o m b r e s de 
Afirmau muchismms s e ñ o r a s y seño-
ritas que las "Grant i l laa" elaboradas 
por la casa Dr . Graut's Laboratories, 
55 Worth St., í í e w Y o r k , son el nie-
jorr remedio que existe par» las euíer-
medades llamadas vulgarmente "de la 
cintura". Pueden comprarse las G r a n -
tillas en todas las farmacias y d rogue-
rías. P í d a s e el libro n ú m e r o 12 á la 
casa fabricante. 
L a misma casa manda g r á t i s u n fras-
co muestra de Grantü las . P í d a s e . 
p a r t i d o , á l a s i n t r i g a s y c o n v e -
n i e n c i a s d e s u s r e s p e c t i v a s p a r -
c i a l i d a d e s . 
D i f í c i l es q u e se r e ú n a e l C o n -
greso, e n m e d i o d e los r e n c o r e s 
q u e d i v i d e n á los p a r t i d o s ; y s i a l 
í i n l o g r a r e u n i r s e , n o s e r á s e g u -
r a m e n t e p a r a r e s o l v e r c o n s e r e n i -
d a d y a c i e r t o e l u r g e n t í s i m o p r o -
b l e m a d e l a i n m i g r a c i ó n , s i n o 
m á s b i e n p a r a p l a n t e a r n u e v o s 
conf l i c tos p o l í t i c o s , r e m o v i e n d o 
las t u r b i a s a g u a s d e l C o n s e j o 
P r o v i n c i a l de P i n a r d e l R í o , ó 
l a n z a n d o de los e s c a ñ o s á ta les ó 
c u a l e s R e p r e s e n t a n t e s c o n los 
m i s m o s votos q u e á esos p r o p i o s 
a s i e n t o s los t r a j e r o n . Y p a s a r á 
es ta l e g i s l a t u r a y p a s a r á n p r o -
b a b l e m e n t e m u c h a s m á s , y e l 
P o d e r L e g i s l a t i v o d e l a R e p ú b l i -
c a , e n v e z d e s er p a r a é s t a m a -
n a n t i a l f e c u n d o de i n i c i a t i v a s 
e n c a m i n a d a s á f o m e n t a r y pro -
m o v e r l a p r o s p e r i d a d n a c i o n a l , 
s e r á u n m o t i v o de m a l e s t a r y de 
z o z o b r a p a r a c u a n t o s d e s e a n e l 
sos iego de los á n i m o s y e l a p a c i -
g u a m i e n t o de l a s p a s i o n e s . 
M u c h o s d e s a c i e r t o s h a c o m e t i -
do y a en s u c o r t a v i d a e l C o n -
greso de l a R e p ú b l i c a : p e r o n i n -
g u n o t a n i m p e r d o n a b l e c o m o ese 
a b a n d o n o d e s d e ñ o s o de los i n t e -
reses a e r í c o l a s d e l p a í s , c o n e l 
c u a l c o n t r a e r á r e s p o n s a b i l i d a d 
e x t r a o r d i n a r i a s i a l c a b o n o se 
r e s u e l v e Á v o l v e r s u a t e n c i ó n h a -
c i a los c a m p o s , fa l tos de b r a z o s 
q u e los c u l t i v e n y q u e r e c o j a n 
s u s p r o d u c t o s . 
T O C A N D O 
E L V I O L O N 
e s c u a n d o u n o v i e n e á c o m -
p r e n d e r l o n e c e s a r i o q u e e s e l 
a r c o p a r a s a c a r l e m ú s i c a a l 
i n s t r u m e n t o . Y s i t o d o e l c o -
m e r c i a n t e h i c i e r a u s o d e e s e 
p e d a z o d e ftlosofía c o m p r e n d e -
ría c u a n e s e n c i a l e s u n a m á q u i -
n a d e e s c r i b i r U N D E R W O O D 
e n u n a o í i c i n a , p u e s g u a r d a , t a 
m i s m a r e l a c i ó n q u e l a s a l e t a s 
a l o s p e c e s p a r a q u e é s t o s 
p u e d a n n a d a r . 
CHAMPION & PASCUAL 
N n e s í r o C e r t a m e n 
D e n u e s t r o q u e r i d o c o l e g a E l 
Correo Español, de B u e n o s A i r e s , 
c o p i a m o s e l s i g u i e n t e s u e l t o , c u -
y a s h a l a g ü e ñ a s frases a g r a d e c e -
m o s e n l o m u c h o q u e v a l e n : 
E L CEHTENAEia DEL "OüIJOTE" 
A las muchas noticias que hemos pu-
blicado respecto á la ce lebrac ión del 
oent«u«rio del <¿uijole tenemos que 
agregar hoy las siguientes, llegadas por 
el ú l t i m o correo: 
C U B A 
E l D i a r i o d e l a Mari^á , de la H a 
baña, ha publicado las bases de un 
concurso digno de todo encomio. 
E l importante per iód ico seña la un 
premio d« 100 centea«8 (530 p^sosoro) 
y una medalla de oro con destino al 
mejor trabajo cr í t ico del Quijote que se 
presente. 
A l concurso pueden acudir cuantos 
residentes en Cuba hablen y escriban 
el castellano. 
L a iniciativa del D i i r i o d e l a . Ma-
r i n a es d i g n » del mayor encomio, no 
sólo por lo que representa, aiuo por lo 
que significa. 
E l centenario del Quijote t e n d n í en 
Coba digna expres ión de que en aque-
lla isla, que fué española , no se ha ex-
tinguido el amor á la patria de Cer-
vantes. 
LONGINES "LONGINES". 
r e l o í p l a n o e l e g a n t í s i m o y fiío 
c o m o e l s o l . P í d a s e e n l o d a s l a s 
j o y e r í a s . T í n i c o s i m p o r t a d o r e s 
Cuervo y Sobrinos. 
P a r a ahuyentar el calor tome usted 
cerveza de L A T R O P I C A L . 
ESTREÑIMIENTO 
O B I S P O 101 . 
C18Í» 1 My 
Un tercio dei tamrfio oripinal. 
Patéate £>ic. 2,190a. _ 1 
He aqní la figrura del Lápiz P r e v e n t i v o 
de las Almorranas. v Este mal, tan cotntin y tan conocido, es 
nna enfermedad de la parte inferior de! in-
testino recio cansada por la dilatación do 
las venas hemorroigiales 7 b o manifiesta 
por irritación é inteiaa picaion cou dolor, producido por auos granos, 7 en caw>s graves por filcfiras sangrantes. La dificul-
tad de llevar la medieinE 6 las partes infla-
madas, hace qne esta enfermedad sea una 
délas mas rebeldes de curar. 
El, Lápiz P r e v e n t i v o d e Willa.p.d, e» 
de tamaf-o v forma de fácil iutroduccion y 
no causa dolor en las partes Inflamadat. 
Consiste de itiedicaraentos antisípticos que 
ptjseen virtndcs muy potentes que curan y 
calman instantáneamente ta irritación. No 
es unffüento, ai supositorio,ni cala; sino íin 
medicamento ap!¡cativo y de rucriio in-
trínseco. Recomendado y Karantiiado por 
eminentes facultativos cemo ctiraiivo se-guro y permanente. Cada lápiz de Wil-
L A R D , tiene ir.t-dicamcnto suficiente para 25 
aplicaciones v • . 1 De venta, Sarrá; principales boticas. 
D E L A " G A C E T A " 
L a Gaceta del jueves 11 del actual 
inserta las siguientes resoluciones y no-
ticiasi 
— L a L e y que antoriza al Gobierno 
para contribuir con la suma de $2,400 
anualeg al sostenimiento de la escuela 
de primera ensefianza para n iños cuba-
nos ó hijos de cubanos en el edificio de-
nominado San Carlos, en la ciudad de 
K e y - W c s t , F lor ida . 
—Adjudicando definitivamente á l o s 
sefiores don Lorenzo Coll y Mora y don 
P E P I T A CUETO, DE B A R A C O A , C U B A . 
"Nació enfermiza y dolioada 5 á la edad de un año y medio 
estuvo á la muerte á causa de su extrema debilidad y una anemia 
profunda que se le declarara, y el desenlíico hubiera sido necesaria-
monto fatal, sepia confiepan sus mismos padres, si el Doctor Josó 
H . Pérez no hubiera recomendado 
L A E M U L S I O N 
L E G I T I M A 
con ouya modicina-alimento la niña recupercr sns fuerzas y ener¡ 
y gozu desdo entonces de una salud perfecta.'1 
No se conoce en la historia de la medicina nn preparado que 
reporte tanto beneficio á la^ criaturas enfermas como la E m u l s i ó n 
de S c o t t L e g i t i m a . Cuando so les administra con constancia, 
los resultados son maravillosos y seguros. Ella les suministra ya 
predigorida la grasa que tan necesaria es para la buena nutrición 
y desarrollo de loa tejidos vivientes, el fósforo, la cal y la glicerina 
quo forman la materia plástica do los huesos y los nervios, y las 
demás substancias minerales y orgánicas quo forman una sangre 
rica y pura. 
L a Emulsión de Scott Lcgítínift ©fl la única Emulsión 
de aceite de hígado do bacalao quo no se separa, ni so 
enrancia, ni fomonta en el ostóínago de loe enfermos. 
L a única que so conserva siempre freso» y «gradabl© y 
la tínica rpcetada por todos loa médicos del mando. 
Ninguna es legitima si no lleva la marca del' 'Hombro 
con ol pescado ácucstfls,,, 
Las Ta biotas do Creosota do Scott. & Pormo tomadas 
juntamente con la Emulsión de Scott forman el mejor 
tratamiento módico do la tubereulosis en todo» sus 
giaOos. ' ' * 
SCOTT & B O T O , Qaísilws, HÜEYá YORK. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
r j ^ s p o r t e s d e 
por e l vapor a l e m á n 
-A. U E S S í 
DE LA ANDES 8. S. Go. 
E l vapor ANDES es de rápido andar y pro-
visto de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que lo hace muy apropósiu) para el 
T r a n s p o r t e d e g o m a d o 
en lae mejores condiciones. En tal concepto se 
recomienda i los señores importadores de 
ganado de la Isla de Cuba. 
Su capacidad es de 950 cabezas grandes. 
Para más informes dirigirse á los consigna-
tarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 
C 810 1 My 
V A P O R E S C O M E O S 
k la CüHipÉa 
ANTSS DB 
A U T O Í T I O L O P E Z Y e a 
A N T O N I O L O P E Z , 
Cíipitiin M n n a r r i z 
faldrfi para VEEACRUZ sobre el 1G de MAYO 
llevando la correspondencia público. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
les billetes de pasaje solo serán expedido» 
tasta las diez del dia de salida. 
l as póli/as de carga se firmarán por el Con-
Bignalnrio anles de correrlas, sin cuyo requiai-
lü terán nulas. 
Recibe carjía á bordo hasta el día 15. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n Amézagfa 
Faldrá para 
C O R U Ñ A Y S A N T A H E E R 
el 2 0 dé MAYO á las cuatro de la tarde, He 
vando in correfr-potioencia publica. 
Admite pasajeros y carga general. Inclnso ta-
raco ^era dichos nuerUm. 
Becibe articar, caífe y cacao en partidas & fle-
te corrido y con conocimiento directo para VI-
go, GHíe, Bilbao y I'afcajee. 
Los billetes de pasaje solo serán expedido» 
taeta las diez del dia de salida. 
Las póliza» de carga se firmarán por el Con-
tignatario antee ce correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Ee reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo basta el día 19. 
La correepoodencia solo se admite en la Ad-
ministración de Correos 
Llamamos la atencif n de los fe&orespasaje 
tos bácia el articulo 11 del Reglamento de pa 
BF-jexosy del orden y régimen interior délo» 
vapores de esta Compañía, el cual dice asi: 
mLob pasajero» deberán escribir sobretodo» 
Ice bultos de f b equipaje,eu nombre yei putrto 
de destino, con todas b u s letras y con la mayor 
claridad." 
Pondíndose en esta diposstción la Compeñía 
no admitirá bulto alguno de eouipaie que no 
leve claramente crtampado el nomorey ape-
Mdo de su dueño, asi como el del puerto de 
dcstno. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
M . Calvo . 
OFICIOS N. 2 5 . 
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y vice-ve rail. 
Vanores palacio nara M e r o s 
con cciuodas y aiplias m t M a s casaras. 
Sal idas de l a H a b a n a p a r a N. Orlean.s 
(del muelle de In Mach ina) 
Todos R > ; MARTES á las cuatro de la tarde 
Sal idas de N . O r l c a n s p a r a l a l i a b a u a 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S D B P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso fl la 
Habana en 1? clase | 35 
De la Habana á New Orleans en V. clase 20 
De la Habana á New Orleans en 2 ; clase 15 
De la Habana á New Orleans en » ciase 10 
Se expiden pasajes para todas las dudada-
des del Oeste, centro de loa Eptados Unidos, 
eomo también uara México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
K l equipaje de los sefiore» pasajeros se reco-
jo en los donaicilios y se despachan directa-
mente hasta el punto de destino. 
La linea míís barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estados Cuidos. 
Se admite carera general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dirigirse á 
J . W . F l a n a g a n , 
Agente general y Consignatario. Obispo 49 
Teléfono 462. 
C 743 1» Ab 
V a o o r e s C o r r e o s 
DE La-
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( B a w b u r g Atner i can L i u c ) 
F a r a C O E D S A , S A M A H D E E , BILBAO,HAVRE,DOVÍByHAMBDRGO 
E«ldrá tobre el 31 de MAYO el nuevo , «spléndido ..por .lemán 
P R I N Z A U G U S T W i L H E L M , 
m e r ^ * ' ^ * 1 ****** dfc * ^ á quienes ofrece un trato es 
*o d e ^ p o i Vn ^ » b ' " ^ 6«to8 desde la Machina á bor-
" i 4 l Í ~ l V ^ directos á flete co-
loj s e r cerersl y t era Fur Á marica A frit r a i tfr r ' Z*1***, Francia, España y Eu-
knr4o á elección L la Empresa. ' *• At8tl8Íla ^ ^ i a , con trasbordo en Havre 6 ftam-
Pasaie en f para Conña $M-35 oro Espí 
inc luso impuesto de desembarco 
•n la Casa CorlsignaUriZ Q «clarado por el pasajero en el momento de . .car «, billete 
á * * l l 1 1 ! / V 1 1 7 V <ÍatC8 f0bre £ e t " f " " ^ « t d a s e á los agentes: Heilbnt y Rascb. 
ÍCl J ^ ^ iudo 7 X 9 . t u l l e : U E 1 L B L T . ¿ a n Ignacio* M J L B A A S I T 
I M y 
í m i m G é » » Trasaüa i t lp8 
V A P O R E S C O B R E O S F R A N C E S E S 
1ÍL VAPOR FRANCES 
L Á N A V A R R E , 
C a p i t á n : P E I I D R I G E O X . 




aobre el 15 de MAYO álas cuatro de ia tarde. 
ADMITE CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solamentepara el 
resto de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá ánicamente los días 12 y 
13 en el muelle de Caballería. 
De más pormenores informan sus consigna-
tarios 
l i r i d a t y M o n t ' I i o s y C o m p a ñ í a 
MERCADERES 35, 
m -rrr . S 
COMPAÑIA 
i i K H M n . 
(Hanlmii k m l m Liuc) 
E l nuevo y espléndido vapor 
Capitán J. H. fíuscb 
saldrá directamente para 
Veracruz y Tampico 
sobre el 15 de MAYO do 1905. 
P R E C I O S 1>E P A S A J E 
11 3 ? Pnra Vtr¿cruz | 36 f 14 
Para Tampico f 46 | 18 
(En oro esoañoJ) 
La Compafiía terdrá un vapor remolcador á 
disposición de los peñeres pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, libre de gascoB, 
del mnelle de la MACHINA al vapor irasat-
lAnticck 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
HEILBUT & RASCH. 
S A N I G N A C I O 5 4 
C879 
Apar tado 7 2 9 
8-6 M 
V u p o r e s ^ c o s t e r o s V 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
JSIvtrpor 
Capitán MONTES DE OOA 
Saldrá da Batabanó, todos los LUNES y lo. 
JUEVES, (con excepción del ültimo Jueves da 
cada mes] á la llegada del tren da puajores anaiala da la estación de Villaaoava á las 3 a la tarda, para 
QotonuL 
P u n t a de Cartas» 
B a i l é n y 
C o r t é s , 
saliendo de este filtimo panto todos los MIER-
COUES ylosSABADOS (con exceoción del úl-
timo sábado de cada mes) í las 9'de la maña-
na, para llesar á Batabaaó los dias ai^uienLes 
al amanecer. 
La carga so recibe diariamente en la es-
tación de Vlllanueva. 
Para maa informes, acúdase á la Compañía 
Z U L . U E T A l O (bafos) 
©882 78-1A 
D E 
'OBRÍNQS OE E E E R E R 1 
8. en C. 
COSME 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
M o s los fiommos á las doce del día. 
T A B I F A f í E N O R O A M E E I C A N O 
I>e H a b a n a á Sagrua y viceversa 
Paraje en l „ f ?-<W 
Id. en3> _ í 3*) 
Viveros, ferro-eria, loza, patróleoa. 0-43 
Mercancías 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y v iceversa 
Pasaje en lí S10-30 
Id. en 3? I 5-33 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-43 
Mercancía — 0-60 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sa^ua a H a b a n a , 2 5 
centavos tercio. 
E l carburo paga como mercancía 
C O N S Í G N A T A K I O S : 
G a l b á u y Comp. Sagua . 
Sobrinos de H e r r e r a C a i b a r i é n . 
SALIDAS BE LA HABANA 
d u r a n t e e l m e s d e M A Y O d e 
1 9 0 5 . 
V a p o r MARIA HERRERA. 
D í a 15, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo Á la ida) y Sant iago de C u b a . 
V a p o r SAN JÜAN. 
D í a 20, á l a s 12 d e l d í a . 
P a r a Nnevitas , G i b a r a , V i t a , S a -
mÁ, B a ñ e s , B a r a c o a y Santias-o de 
C u b a . A la vue l ta toe ard a d e m á s en 
Puerto P a d r e . 
V a p o r NDEVO HORTERA. 
D í a 25. á las 5 de l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , Sag-ua de T á n a m o , B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o (solo A la ida) y Santiairo 
de C u b a . 
V a p o r AVILES.— 
D í a 30, á l a s 5 d e l a t a r d e . 
P a r a Nuevitas, G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , M a y a n , B a r a c o a y Santiago de 
C u b a . A la vuel ta t o c a r á a d e m á s em 
Puer to P a d r e . 
Eb GUANTANAMO. 
L<» vapore» de los días 5 y 15, atracarán al 
muelle de Caimanera y los de loa dias 8 y 26 
al de Boquerón. 
CARGA D E CABOTAJE. 
Se recibe hasta las tros de la tarde del dia 
de salida. Cuando esta ocurra en dia festivo 
hasta las cinco de la tarde del día anterior. 
CAKGA D E TRAVESIA. 
La carga para puertos de Santo Domingo y 
Puerto Rico solo se recibirá hasta el día 7 á 
las cinco de la tarde. 
Sobrinos de H e r r e r a (S. en C) 
C678 78 i A 
[ S M S S t t l i n í S i i i S B Í C W S J . I M B l a 
C I E N F U E G 0 S 
Días de salida de loa vapores de esta E m p r e « i durante el presente raes da 
Mayo de Batabanó Á Santiago de Cuba, con encala-i ea Cicafue^os, Casilda, Tunas, 
Júcaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 
Miércoles 3 Vapor Pur ís ima Concepción. 
Idem 1U 





Ant inó^cnos Menémlcz 
Reina de los Angeles 
Purís ima Concepción 
Ant inógenea Menéndes 
Reina de los Angeles 
Purís ima Concepción 
"Loe vapores de loa miércoles recibirán cíucg» hasta las dos de la de los martes, por la Esta-
ción de Villanueva. 
Los vapores qne salen los domingos recibirAu carga hasta el viernes á laj 4 de la Urde 
por la Estación de ViHanoeva. 
Los señores pasajero» que deseen embarcar on los vapores que salen el 3 y el 10 del co-
rriente, deberán tomar el tren qne sale de la litación do Villanueva á las 5 y 40 p. m. 
Desde el dH 14 en adelante, los señores pasa jeto* q>íe tomen pasaje para cualquiera de los 
vapores do esta Empresa, deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación de Villa* 
nueva á las ocho de la noche para Batabanó. 
A partir también del día 11 de Mayo, los billetes do pasaje para todos nuestros vapores de-
berín tomarse precisamente cu las Agencias de esti Empresa en la Habana y Batabanó y i03 
pasajeros qnr- se presenten á bordo sin tener el correspondiente billete, pasarán su pasaje con 
el aumento del ID por ciento. 
Dichos paí*ajen se expiden en esta faaMa las einco do la I arde del día de salida. 
Para más informea dirigirse á la Agencia de la Emprusa, OBISPO 3 6 . 
cbai - i A 
G I R O S D E L E T R A S 
J. A. BANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 21. 
Ha,ce pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras é corta y larga vista sobro 
las principales plazos de esta Isla y las de 
Francia Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, México, Argentina, Puerto Ilico, Chi-
na, Japón y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleare», Canarias é Italia. 
6S3 7íí_23A 
Hijos de R. Arguelles. 
B A N Q U E R O S . 
M E U C A D E R E S 30 . -11 A HA N A , 
Teléfono nftm, 70. Cables: "Rainonarguo' 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—Depósitos 
de Valores, haciéndose cargo del Cobro y lio-
misión de dividendos é intereses.—Préstamos 
y Pignoración de valores y frutos.—Compra y 
venta do valores públicos 6 industriales.— 
Compra y venta de letras de cambios.-Cobro 
de letras, cupones, etc. por cuenta agena.— 
Giros sobi e las principales plazas y también 
sobre los pueblos de España, Islas Baleares y 
Canarias.-Pagos por Cable y Cari 
dito, C-C03 
tas de Cré-
lúGm-l .' Ab 
8, O ' R E I L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cablaL iTaollitao oMt» 
44 crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Tarín, Roma, Venooia, Floren* 
ala, Ñápeles, Lisboa, O porto, Qibraltar, Br»-
aaen, Hamburgo, París, Havre, Nantea. Bár-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veraorcu, 
San Juan de Puerto Rico. etc. ota 
•obre todas las capitales y pueblos; sobre Pa 
aaa de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Oros d 
Tenerife. 
i r o « t a . I s s i c t 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
^í*1*» Caibarién. Bagua la Grande, Trlnlda i 
Cteníasgoo, BancU Spirltus, Santiago de Oaba 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río. <ii 
• • r a Puerto Principe y Moeritaa, 
• ««79 78 1 A 
C E L A T S Y Comp-
1 0 8 , A g u r , J O S , esquina 
A A m a r g a r a . 
Hacen pagros por el cable. í a o i l l t a n 
OArtas do c r é d i t o y {jiraik letn** 
a corui y iaríra vista. 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, 
México, San Juan de Puerto tlico, Londres, 1 a-
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, 
Ñápeles, Milán, üénova, Marsella, Havre, Li-
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouaej 
yenecia. Florencia, Turin, Masimo, etc., *8* 
como sobre toda las capitales y provincia no 
E u p a ñ u é I s l a s C a n a r i a s . 
c361 156-UPb 
r L a i i l f i s Y 
Bauqueroft.—Mercaderes ^2-
Casa orijí iuairaente establecida en 18i* 
Giran letras á la vista sobre todos los ^m^9 
Nacionales de los Estados Unidos y dan esp» 
cial atención. 
TratóreiiGias por el 
e 677 78-1 A 
J. BALCELLS Y COfif. 
(S. en a ) 
Hacen pagos por el cable y giran letras a 
a* 
coi 
pa-tay larga vista sobre, New-York, ^n^re^, wg. 
ris y sobre todas las capitales y pueblos 
paña e islas Balearos y Canarias. tf,4 
Agente de la Compañía de SeguroJ O00* 
incendios. 
c2 
C U B A 76 t 78 
Hacen pagos por el cable; giran iotc—uíAlav» 
larga vista y dan eartaa de crédito "^a, 
ork, FUadefüa. New Orleans. Sao 
Londies, París, Madrid, Barcelona y TSZjfi» 
pítales j ciudades importantes de iJ^TISS1 
Unidos. México y Europa, asi como * 2 S 5 da 
los pueblos de España y capital y P00* 
Mó«ico. * flollii»* 
Sin combinación con los seftores r ^ . « l » 
& Co., de Nue- York, reciben órd-Mo» ^ . ^ i r 
compra ó venta do valoroi ó a001 fij6U» 
bieseu ia Boka o> dicha oiudad, «WS; 
ciOiiae w reoíboa por ©Abie dtarla'no . 
D I A R I O D E " L A MARINA^-Ediei6n de la mañana.—Mayo 13 de 1905. 
v -
J o s é Lores Barreiro la conces ión de 
tina red telefónica de servicio p ú b l i c o 
Camagney. 
Nombramiento de Notario con re-
sideneia en Santiago do Cuba A favor 
de don Antonio Abraham Peuava» , 
quien cubrirá la vacante dejada por fa-
llpcimiento de D. Porfirio Carcasós y 
García. 
—Nombramiento de Notario con re-
sidencia en Victoria de laa T a n a s á fa-
vor de D. Nico lás B. Vi l loch y Mar-
t ínez. 
L A P R E N S A 
T i e n e i n t e r é s El Liberal en q u e 
c o n t e s t e m o s á estas p r e g u n t a s d e l 
s u e l t o sobre el T r i b u n a l S u p r e m o 
y e l G o b i e r n o , en e l a s u n t o d e l 
B e ñ o r N ú ñ e z y al que en c o n j u n t o 
h e m o s c o n t e s t a d o a n t e a y e r : 
•(¿iiiúrtí pruebas el D i a i m o ? ¿Le bas-
tan las p r e i a n c i ó n e s ! Pues aproveche 
las que se deducen dé las s iga i^tea 
pregúntáfl.: 
¿Qué objeto han tenido las conferen-
cias del Juez, señor Valdés Fauly , eón 
el Secretario de Gobernación» 
¿Por qnó el Ejecutivo s o m e t i ó — s e -
gi'm las propias pniabrus del D i a r i o — 
el asunto al Tribunal Supremo/ 
¿Por qué inmiscuirse, en asunto y 
y en trámite que sólo corresponde al 
Poder Judic ia l . 
C c r e e m o s h a b e r y a i n d i c a d o a l 
c o l e g a que , t r a t á n d o s e de t r i b u -
n a l e s de j u s t i c i a , n o n o s a t r e v e -
rnos á f o r m u l a r cargos sobre sos-
p e c h a s . 
L a e n t r e v i s t a d e l s e ñ o r V a l d é s 
F a u l y c o n e l S e c r e t a r i o d e G o -
b e r n a c i ó n p u d o o b e d e c e r á c a u -
sas d i f e r e n t e s , i n c l u s o — p o r es tar 
d e n t r o de l a es fera g u b e r n a t i v a 
e l v e l a r p o r e l c u m p l i m i e n t o de 
l a l e y e n todos los ó r d e n e s a d m i -
n i s t r a t i v o s — i n c l u s o , r e p e t i m o s , 
e l a s u n t o d e l e x p e d i e n t e d e l 
A y u n t a m i e n t o , p u e s n a d a m á s 
d e n t r o de sus f a c u l t a d e s y de s u s 
d e b e r e s , q u e e l e n t e r a r s e de l a 
s u e r t e d e a q u e l d o c u m e n t o , q u e 
t a n de c e r c a le a f e c t a b a y , a n t e 
l a p o s i b i l i d a d de l a c o m i s i ó n de 
u n d e l i t o p ú b l i c o q u e t r a í a es-
c a n d a l i z a d a á l a o p i n i ó n y q u e 
h a c í a t e m e r u n a c u e s t i ó n d e o r -
d e n p ú b l i c o , t r a t a s e d e a v e r i g u a r 
s i e x i s t í a a c e r c a d e é l l a c o r r e s -
p o n d i e n t e d e n u n c i a fiscal q u e 
p u d i e r a t r a n q u i l i z a r los á n i m o s 
a l b o r o t a d o s . E s t o e r a n a t u r a l í s i -
m o e n u n S e c r e t a r i o de G o b e r -
n a c i ó n y n o d e b í a e x t r a ñ a r á n a -
die , m i e n t r a s l a i n t e r v e n c i ó n d e 
l a S e c r e t a r í a n o pasase d e a h í ; 
y n o nos c o n s t a n a d a e n c o n -
t r a r i o . 
*" * 
L a frase d e l D i a r i o d e l a Ma-
r i n a í l e q u é « e l E j e c u t i v o s o m e t i ó 
e l a s u n t o a l T r i b u n a l S u p r e m o » , 
n o e r a a f i r m a c i ó n n u e s t r a , p r o p i a , 
s i n o d e d u c c i ó n s i n t é t i c a d e l t r a b a -
jo d e l p e r i ó d i c o , q u e c o m e n t á b a -
mos , el c u á l p a r t í a de ese h e c h o 
p a r a h a c e r c a r g o s a l G o b i e r n o . 
T a n es j i s í q u e , s i n e s a base, p u n -
to v u l n e r a b l e de los a t a q u e s a l 
E j e c u t i v o , n a d a h u b i é r a m o s t e n i -
d o q u e a r g ü i r nosotros , y n o h a -
b r í a p o l é m i c a . 
* * 
P o r lo q u e r e s p e c t a á l a p r e -
g u n t a final d e l c o l e g a , q u e t a n 
a t e n t o es c o n noso tros y t a n c u l t o 
s i e m p r e en sus d i s c u s i o n e s , no h a 
d e l l e v a r á m a l q u e nos e x t r a ñ e -
m o s l a f o r m u l e q u i e n n o i g n o -
r a , y de p u r o s a b i d o p a r e c e h a b e r 
o l v i d a d o , q u e l a p e r s e c u c i ó n de 
l o s d e l i t o s es d e a c c i ó n p ú b l i c a é 
i n c u m b e lo m i s m o á todo c i u d a -
d a n o y c o r p o r a c i ó n q u e á t o d a 
a u t o r i d a d y f u n c i o n a r i o d e l E s -
tado; y s i e n e l caso presente n o 
se h a b í a p r o d u c i d o a ú n l a de -
n u n c i a fiscal, y u r g í a a v e r i g u a r 
lo q u e h u b i e s e de c i e r t o e n e l r u -
m o r p ú b l i c o , e l E j e c u t i v o c u m -
p l i ó c o n s u d e b e r , e n v i a n d o el 
a s u n t o a l S u p r e m o , s i t a m p o c o 
f u é m á s a l l á e n este n e g o c i o co-
m o es de c r e e r y c o m o c r e e r e -
m o s noso tros m i e n t r a s n o se d e -
m u e s t r e lo c o n t r a r i o . 
Q u e d a c o m p l a c i d o e l e s t i m a d o 
co lega . 
C o r t a m o s d e Solución d e C i e n -
fuegos: 
Por si ocurriese lo que el D i a r i o te-
me de que los señores Lanuza y Des-
vernine rectifiquen lo que á manera de 
información, dijimos d ías pasados, ten-
ga presente para que no pase lo que en 
el caso del s eñor S á n c h e z Mármol , que 
nosotros dec íamos poco más ó menos lo 
que sigue respecto de aquellos d i s t i n -
guidos hombres púb l i cos : 
uSe non manifiesta por conducto que 
nos merece completo créd i to . . . ." 
No es que estemos al quite antes de 
tiempo, sino que como hemos adverti-
do que el D i a r i o alguna vez, no siem-
pre, tergiversa las cosas porque a s í 
conviene, para mejor poderse defender, 
y á nuestra seriedad importa poner las 
cosas en su lugar, de ahí esta acla-
rac ión . 
L a m e j o r p r u e b a de q u e n o 
t e r g i v e r s a m o s las cosas, es q u e 
n u e s t r o s c o m e n t a r i o s r e c a e n s i e m -
p r e sobre e l t e x t o de los e s t i m a -
dos c o m p a ñ e r o s de l a p r e n s a , to-
m a d o s á p u n t a de t i j e r a y e c h a -
dos , c o m o s u e l e d e c i r s e , p o r d e l a n -
te. E s t e p r o c e d i m i e n t o h a c e pe-
s a d í s i m a l a tarea , pero t i ene l a 
v e n t a j a de e v i t a r n o s r e c t i f i c a c i o -
nes de c o n c e p t o , q u e h a c e m o s , 
s i n e m b a r g o , c o n gus to c u a n d o 
n o e n c e r t a m o s en l a i n t e r p r e t a -
c i ó n de lo e s c r i t o . 
E s a n e c e s i d a d n o e x i s t e e n el 
ca so presente , p o r q u e e l c o l e g a h a -
b r á v i s t o q u e en e l s u e l t o q u e p u -
b l i c ó sobre los s e ñ o r e s D e s v e r n i -
n e y L a n u z a , n o h e m o s e x t r a c t a -
d o s i n o c o p i a d o la s p a l a b r a s q u e 
nos r e c u e r d a . 
¡ A y ! ¡ E l l a s n o b a s t a r o n á e v i -
t a r e l d i s c i p l i n a z o q u e a m b o s se-
ñ o r e s d e s c a r g a r o n , no p r e c i s a m e n -
te sobre e l co l ega , s i n o sobre el 
" c o n d u c t o q u e le m e r e c e c o m p l e -
to c r é d i t o " ! 
L o tr i s te es q u e h a y a l l e g a d o 
h a s t a nosotros u n o d e los e x t r e -
m o s d e l z u r r i a g o , p o r este a f á n 
m i s e r a b l e d e t e n e r a l p ú b l i c o al 
c o r r i e n t e d e lo q u e se m u r m u r a 
en todas par tes . 
" P o e t a , v e n y c a n t e m o s 
á u n a v o z n u e s t r o s d o l o r e s . . . " 
D e l m i s m o co lega: 
No debe de insistir el apreciable co-
lega en lo que al señor S á n c h e z Mar-
mol se refiere. 
Hemos demostrado hasta la eviden-
cia que faé á él y no á nosotros á quien 
muy oportunamente rectificó aquel dis-
tinguido amigo nuestro. 
Y perdónenos que no nos ocupemos 
m á s de este asunto, aunque tenemos 
mucho gusto en charlar con él á distan-
cia, por razones que á su perspicacia 
no han de escapar. 
B i e n , n o i n s i s t i r e m o s . 
N o s o t r o s n o s q u e d a r e m o s c o n 
t o d a l a r e c t i f i c a c i ó n d e l s e ñ o r 
S á n c h e z M a r m o l . 
P e r o e l c o l e g a t e n d r á q u e q u e -
d a r s e s i n e l m e n o r f r a g m e n t o d e l 
s e ñ o r S á n c h e z M a r m o l d e n t r o d e 
s u p a r t i d o . 
Q u e es lo q u e n o s o t r o s s e n t i -
m o s m á s , p o r l a c o s t u m b r e a d -
q u i r i d a de h a c e r p r o p i o s todos 
los d o l o r e s á g e n o s . 
P o r d o n d e v e r á Solución d e 
c u á n d i s t i n t a m a n e r a q u e é l e n -
t e n d e m o s los deberes d e l c o m p a -
ñ e r i s m o . 
d i s c u t i e n d o e l p r o p i o c o f r a d e 
'•(>'i o tro p e r i ó d i c o l o c a l , d a u n a 
r e v i r a d a y e scr ibe : 
¡ A c a b á r a m o s ! 
Y a ve el D i a r i o que no somos solos 
nosotros qnienes advierten qne él es 
amigo del Gobierno. 
No decimos esto porque deje de serlo 
t a m b i é n — c o m o lo es, justo es recono-
cerlo—de nuestro amigo el general 
Gómez. Se lo decimos para qne no nos 
tache de injustos. 
S í . N o s o t r o s s o m o s a m i g o s d e 
todos. 
P e r o r e s u l t a q u e n a d i e lo es 
n u e s t r o . 
P o r q u e n i e l g o b i e r n o n o s co-
l o c a n i n g ú n b a r r e n d e r o , n i e l 
g e n e r a l D . J o s é M i g u e l G ó m e z 
n o s h a o f r e c i d o h a s t a a h o r a u n a 
m a l a p o r t e r í a p a r a c u a n d o 
t r i u n f e . 
A v e r s i c o n los i n d e p e n d i e n -
tes y l a s " b a r b a s " q u é q u e d a n do 
l a f u s i ó n se f o r m a u n t e r c e r p a r -
t i d o q u e n o s t r a t e m e j o r , p o r q u e , 
s i n o , e s t a m o s m a l . 
L e e m o s en La Opinión, ó r g a n o 
p o l í t i c o i n d e p e n d i e n t e , de C i e n -
fuegos, h a b l a n d o d e l g e n e r a l 
A l e m á n : 
Dentro de muy breves días l legará á 
esta ciudad, este distinguido patriota, 
cuyo voluntario retraimiento se ha 
hecho sentir notablemente, y á quien 
en balde hasta ahora han procurado 
atraerse, eternos enemigos suyos, pre-
tendiendo hacerle tragar como buena 
una fusión que, como con toda razón 
ha dicho el coronel Mart ínezmoles , no 
es producto de la inentidad de princi-
pios, sino de las ambiciones persoua-
les. 
Abrigamos la esperanza de qne la 
vista del prestigioso e x c o m p a ñ e r o , 
será provechosa para la bueim causa, á 
la que nunca se sustrajo el patriota de 
Vi l la -Patr ia . 
Y ¿ c u á l es " l a b u e n a c a u s a " 
p a r a e l co l ega? 
¿ L a m o d e r a d a ? 
P u e s t e n e m o s e l s e n t i m i e n t o 
d e a n u n c i a r l e q u e La República 
Chibaría d i ó p o r h e c h o e l i n g r e s o 
d e l S r . A l e m á n e n l a f u s i ó n . 
¿ L a l i b e r a l ? 
P u e s t e n e m o s e l s e n t i m i e n t o 
d e a d v e r t i r l e q u e La Discusión 
h a c o l o c a d o a l S r . A l e m á n en e l 
n ú m e r o do los q u e so " m o d e -
r a n " . 
¿ L a i n d e p e n d i e n t e ? 
P u e s t e n e m o s e l d o l o r de r e -
c o r d a r l e q u e e l S r . A l e m á n es 
p a r t i d a r i o de la c a n d i d a t u r a de 
M á x i m o G ó m e z e n q u i e n n i n -
g u n o d e los p o c o s i n d e p e n d i e n t e s 
q u e c o n o c e m o s h a p e n s a d o p a r a 
l a P r e s i d e n c i a . 
S e g ú n E l Eco de Holguint u n o 
d e c u y o s r e d a c t o r e s h a c e l e b r a d o 
u n a c o n f e r e n c i a c o n e l g e n e r a l 
M á x i m o G ó m e z , e l c a u d i l l o r e -
v o l u c i o n a r i o p a d e c e d e u n a i n -
flamación e n l a m a n o d e r e c h a . 
S á b e s e t a m b i é n q u e l a i n d i s -
p o s i c i ó n d e D , J o s é M i g u e l G ó -
m e z es d e u n pie, i g n o r a m o s s i 
e l d e r e c h o ó el i z q u i e r d o . 
R e s u l t a , pues , q u e las o p o s i -
c i o n e s p u e d e n d . c i r q u e y a l a s 
c o m e n por d o m á s p e c a d o h a -
b í a n . 
T a n t o y á ta le s e x t r e m o s se 
l a n z a r o n , q u e f o r z o s a m e n t e te-
n í a n q u e r e s e n t i r s e de l a s e x t r e -
m i d a d e s . 
D e El Demócrata, p e r i ó d i c o i n -
d e p e n d i e n t e de S a n t a C l a r a ; 
Los "Representantes de la Cámara 
quieren hacer en un minuto lo que de-
bieron realizar en tres aflos que cobran 
buenos sueldos por servir tan mal á la 
patria. Y he aquí el motivo de la 
indiferencia del pueblo que aplauda 
la actitud dñl Presidente en casos co-
mo este ú l t imo veto, y no acepta la 
El Tonicum Fisiológico de 
Boericke & Tafel es el mejor 
tónico y reconstituyente que 
hay hoy en uso. Es, en 
muchos casos, específico para 
las indigestiones Estimula 
el apetito, ayudp á digerir los 
alimentos, abastece de alimen-
to á los nervios. De venta en 
todas las farmacias. 
E L 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses fcriun 
ían de los rusos. E n loque no se ha pén 
sado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éx i to . De nada 
servirían el talento del mariscal Óyama 
y delalmirante Tpgo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si no tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la al imentación de hoy. E l Tó J a -
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreí l imiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicüis que, ténganlo presente los 
extreñídos, la principal causa que reco-
noce es el extreí l imiento. 
E l Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la H a -
bana n ú m . 112, esquina á Lamparilla. 
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DJE i™ C L A S E 
Y D E T O D O S T A M A Ñ O S , 
desde 1 a. 10 quilates de peso, sueltos 
Í montados en joyas y Relojes oro s ó -ido de 14: y 18 quilates. 
A c a b a n de recibirse ú l t i m a s nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L DOS D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a T m n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
C810 
L o s p r i m e r o s q u e u s n r o n e l 
t e n d r í a n 104? a ñ o s de edad s i viviesen t o d a v ' á , 
y un pelo que s e r í a u n a m a r a v i l l a . Dcr-.-le 1801 
el Tncofero de B a r r y h a estado bacietido crecer 
el pelo por medio de l a f e r t i l i z a c i ó n del cuero 
cabelludo. Vuelve á s u m i n i s t r a r a l cuero cabella 
udo agos tado los elementos vegeta-cs que se 
han gas tado . A medida que el cuero cabelludo 
se fertiliza, el pelo v a adquiriendo v i d a . £ s 
m u y g r a t o p a r a nosotros ver el cabello espeso 
y lus troso en todos los que u s a n el Tnco fero . 
Detiene l a c a i d a del pelo y hace que crezca nuevo 
pelo. E s u n a l imento p a r a el cuero cabelludo. 
El Trícofero de Barty hace crecer eí pelo aí convertíf 
el cuero cabelludo en carnoso y tierno. 
( HABANA 
k Healthy Hair. 
E x p e r i m e n t o Irrecusable por el D r . S a b o n r a u d de el Ins t i tu to Pas teaur . 
Este experimento prueba que la caspa es una enfermedad contagiosa debida á la presencia de un 
microbio en las glándulas sebáce is del cueio cabelludo, así miscuo prueba, quealmeiios quede prevenga 
la formación do la caspa-destruyendo los gérmenes-las consecuencias s.̂ rán la pérdida del cabello y 
calvicie incurable. El Prof. Una, notable dermatólogo de Kuropa (Consulte con su medico acercado 
él) fué el primero en descubrir la naturaleza del microbio de la caspa y la calvicie. Su descubrimiento 
fué comp:obado m is tarde por el Dr. Saboraud en al Instituto Pasteaur, 
París, Francia. E l Doctor inoculó un conejo con gérmenes de caspa humana 
y en debido tiempo el conejo principió á perder el pelo y "al cabo de cinco 
ó seis .semanas" dice el Reporte Oficial del Instituto Pasteaur, "el conejo 
estaba desnudo por completo," es decir, cilyo. 
La fa>¡)a es molcsla. La caida del cabello una ami-ima. La calvicie una calaraidiíd. 
Si Vd. es descuidado ó indiferente i la caída de su cabello y lo deja que 
"se cuide solo." no culpe á nadie cuando se vea calvo. I as personas cuida-
dosas tratan añora de conservar el < abello, lo cual consiguen muy satisfao-
torianunte con el uso de NEWBEO'S HERPIOIDE que es el primer "PaB-
8EIIVAD0R D E L CABEL1 O'' y que crece cada día, de una manera notable, 
en popularidad. E l cuero cabe'lludo debe de ser protegido contra la infec-
ción y el modo mfis seguro de conseguirlo es usando NEVVBRO' HERPICIDB 
como un profiláctico para el enero chO jIludo. 
Uno de los principales medios por los que se contrae la caspa es el usar 
un cepillo público de cabeza sin esterilizar. E l cepillo de cabeza deberla ser 
tan exclusivo como el cepillo de dientes. Es importante quo se tenga present o 
1. Que la caspa es u n a enfermedad contagiosa causada por 
un microbio. 
2 . Que la caspa es precursor d.í p i c a z ó n del cuero cabe l lu -
do, c a í d a del cabello y calvicie . 
3 . Calvic ie c r ó n i c a es incurable . 
4. L a causa de la caspa no se puede lavar con a^ua y j a b ó n . 
5 . l í l ú n i c o medio de c u r a r la caspa y detener la c a í d a del 
cabello, es destruyendo los g é r m e n e s que le causan. 
6. K l ú n i c o remedio seguro, basta a h o r a descubierto, que 
destruye en absoluto el grermen de l a caspa, es Newbro's 
Herpic ide . 
Una vez destruido el germen de la caspa, el cabello crecerá natural-
mente. Casi maravillosos son los resultados que siguen al uso de NEWBRü'3 
HERPICÍDE. No contiene aceite, erasa ó sedimento, ni tiñe. A las Señoras 
les» encantH el Herpicide, porque les conservad cabello blando, dándole un 
lustre sedoso. 
D E T I E N E L A . P I C A Z O N D E L C U E R O C A B E L L U D O 
I N S T A N T A N E A M E N T E . 
U N A P R E P A R A C I O N E X Q U I S I T A P A R A E L C A B E L ! O . 
El remedio original que "MATA EL GERMEN DE LA CASPA 
E l mejor remedio nsado para el cabello. 
He usado JS'ewbro's Herpicide y 
puede asegurar que es el mejor re-
medio que he usado para el cabello. 
Newnan, Ca. 
Mrs. Elisa Burcb. 
Curo el cuero cabelludo de vieja enfermedad. 
Mi esposa ha estado sufriendo por ocho »fios con una enfermedad en el cuero cabe-lludo. Ella usó una botella de Newbro's Her-picide con rebultados muy satisfactorios. Des-pués de haber gastado cientos de pesos en su curación, realmente creo que Herpicide le ha dado mejores resultados que todo lo dem ls que lia usado. 
Hawkinsville. Ca. 
(Firmado] J. A. Polhill, 
L a R e u n i ó n , 7 d a . de J o s é S a r r á é H i j o , A g e t e Especíate 
f l-00 en todas lus Boticas. Envíense 1 0 centavos oro en sellos de correo 
al Departamento L. de The Herpicide Company. 




C A R O L I N A I N V E E N I Z I O . 
3 Mí iicxíla. lubli^ftdR por la Casa Editorial < í Jv ar.cci.se vende en ' La Moderna Po-
^a,' Obispo 1 3 6 . ) 
(CONTINUA.) • 
— ¡ O h ! — m u r m u r é - aqnel miserable 
merece un castigo, es verdad; pero me 
parece que el desprecio de que le he 
colmado es bastante y es la mejor de-
lensa contra sus atentados... 
dol^i/1"1116 me m110 U0U exl)res ióu 
i o ^ ^ , 8 ^ i d o a t a n t e ya, pobre 
V mi^rable no fuera cas-
tigado, siempre tendría i s que temer 
S a ? Yotníhi;;:18^ : 
m ^ S m l m é 8 e r k Í 5 8 i 
rn .D!08 l'rote&e las cau&ia santas; po-
o w ? ; • el0 1116 í"nrr}i ^ a ' . vos me 
subst i tu iré i s al lado dé Rolando, vos le 
amaré i s como yo le amo, y nadie sos-
pechará de vos, puesto que el mundo, 
. auiiíi11^ malvado, no podrá creer que 
hubierais rechazado mi mano si hubie-
rais sido la madre de mi hijo. 
Me d i s p o n í a á responder, cuando la 
puerta se abr ió con violencia y compa-
reció mi madre. 
L a fiesta deb ía haber terminado. M i 
madre, sin embargo, llevaba aún el ves-
tido de odalisca, pero ten ía la cara al-
terada, la respiración anhelante. 
No reparó en mí, corrió a l duque, y 
c o c i é n d o l e las manos: 
—¿Es verdad, Enrique, qiTc te ba-
tes! No, no puede ser; yo no lo quiero, 
no lo quiero. 
D e s p u é s cayó para atrás exhalando 
un agudo grito de dolor y l l evándose 
las manos al corazón. 
L a h a b í a sobrecogido una de aque-
llas crisis que me asustaba tanto. 
Me hallaba en un estado de á n i m o 
horrible. 
¡Si mi padre hubiese entrado en mi 
estancia! 
Mientras el duque sostenía á mi ma-
dre, yo sa l té del lecho, corrí á cerrar la 
puerta con llave, después v o l v í á so-
correr á mi madre. 
E l duque, inclinado sobre ella, es -
cuchaba la respiración y los latidos de 
su corasón. 
Es taba muy pá l ido y temblaba. 
— E s t á m á s enferma de lo que se cree 
—dijo;—os preciso evitarle emociones 
demasiado vivas; una sacudida de estas 
podría soatarla. 
— ¡ O h ! ¡pobre m a m á m í a ! — e x c l a m é 
c u b r i é n d o l a de besos y de lágr imas . 
—Marcelina, Marcelina. . .—llamaba 
el duque en voz baja. 
M a m á abrió los ojos, y olvidando por 
completo mi presencia le arrojó los bra-
zos al cuello. 
—No, Enrique . . . t i i no irás á batirte, 
porque yo no lo q u i e r o . . . — r e p e t í a . — 
¡ A h ! t á no comprendes mis angustias; 
has olvidado todo el p a s a d o . . . e s t á s 
frío, tranquilo, resignado, severo; pe-
ro yo soy mujer, soy d é b i l . . . m e em-
briago en falsos placeres, pero el cora-
zón que ha pecado, el corazón man-
chado por la culpa, late siempre por 
tí; en mi sangre están condensados to-
dos tus deseos, tus pasiones, las luchas 
de tautos a ñ o s . . . E n r i q u e , E n r i q u e . . . 
e s c ú c h a m e . . . y o te amo siempre. 
E l duque de Morton miró á mi ma-
dre con e x p r e s i ó n dolorosa. 
—Pobre mujer m u r m u r ó con voz 
d u l c í s i m a pero firme, s e p a r á n d o s e de 
ella, ..sufres y yo soy sin querer la 
causa de tus sufrimientos . Perdóna-
me, Marcelina; t a m b i é n yo he luchado 
mucho, pero Dios es piadoso y me 
sostiene. 
M i madre hizo un a d e m á n de •im-
paciencia. 
— T ú tienes cerca á tu hijo.. .—ex-
c l a m ó . 
— ¿ Y t ú no tienes á Blanca?—res-
p o n d i ó con tono de reproche el duque, 
mientras que ret irándose un poco, llo-
raba y rezaba en silencio. 
— E l sacrificio que ahora me impo-
nes supera á todos los sentimientos ge-
nerosos. 
—No digas eso, Marcelina, seamos 
fuertes...cumplamos nuestro deber. 
— ¿ D e modo que te batirás? 
— ¿ H a n insultado á tu h i ja y quieres 
que aquel miserable quede impune? 
— E s verdad...tienes razón: tenga 
pues lugar ese duelo...yo no me opon-
d r é . . . p e r o sufro, sufro.. .Enrique, vete, 
...vete. 
E l duque me hizo seña de que rae 
acercara. M a m á apenas me v i ó se puso 
roja, encendida, y con acento agitado: 
—¿Tú estabas aquí?—dijo . 
— V e l a b a por tí, querida m a m á . 
E l l a prorrumpió en sollozos. E l du-
que la besó con respeto una mano 
murmurando: 
— V a l o r , M a r c e l i n a . . . e s t á s con tu 
bija, no temas. 
S a l i ó de la estancia sin que mi ma-
dre le dijese una palabra. E l l a lloraba 
en mis brazos^ 
—Blanca, t ú no me condenas, ¿ver-
dad/ P - r d í la cabeza: no me rechaces; 
t ú y el duque tené i s razón, ¿qué im-
porta la felicidad del amor cuando le 
remuerde la couciencia? E s verdad: es 
mejor la soledad, el vac ío , que la espi-
na perpetua de la propia degradac ión . 
M a m á hablaba agitada, c#n los ojos 
llenos de lágr imas , mientras yo procu-
raba calmarla con mis besos y mis ca: 
ricias. 
V o l v i ó en sí con trabajo, y cuando 
la v i m á s tranquila me sen té cerca de 
ella, en el borde de mi cama, y le con-
té todo lo sucedido; le hab lé de Eolau-
do con calor, con expans ión , le repet í 
algunas frases de él y mi madre acabó 
por tranquilizarse, y sus l í m p i d o s ojos 
irradiaron sentimiento, pas ión . 
Los dolores de la mujer estaban en 
aquel momento por el amor de madre. 
Mi padre, al entrar en mi estancia, 
nos encontró abrazadas. 
V s s t í a una bata y ven ía algo triste. 
— ¿ N o has dormido, Marcelina? 
— H e querido antes abrazar á Blan-
ca: pensaba en ella. 
—¿Cómo te encuentras hija míaf 
—Mucho mejor, te lo aseguro...y me 
quedaré levantada. 
Mamá estrechó contra el pecho mi 
cabeza, cubr iéndo la de besos. 
D e s p u é s d i r i g i é n d o s e á su marido: 
,—Yo t a m p o c o — d i j o — p o d r é descan-
sar, sabiendo que el duque se bate. 
— Y o estoy enfadado con é l . . . — e x -
c lamó papá. 
—¿Tú enfadado?... 
— S í ; n o ha querido elegirme para pa-
drino. 
Me sobresaltó. 
—¿Te ha dicho al menos el motivo? 
—Me ha dicho que vosotras neces i -
tá i s de mi presencia, de mis cuidados. 
—Nuestro buen amigo ha tenido ra-
z ó n — e x c l a m é . 
— Y yo soy del parecer de B lanca — 
a ñ a d i ó mi madre. 
D e s p u é s de breve d i scus ión me de-
jaron sola.. . y pude cambiarme de tra-
je , refrescarme la cara; pero ten ía el 
alma ag i tad í s ima; no podía estar tran-
quila, iba y venía por la estancia. 
B u s q u é d i s tracc ión en la lectura, pe-
ro pronto arrojó el libro, nerviosa y 
abatida. 
No bajé á desayunarme y no fui á 
la estancia de mi madre, porque am-
bas t e n í a m o s miedo de leernos en la 
frente los tormentosos pensamientos 
que nos asaltaban. 
Cuantas m á s horas pasaban, más la 
turbac ión me i n v a d í a . 
¿Qué le h a b í a sucedido al duque? 
¿Cómo h a b í a ido al duelo? ¿El cielo 
h a r í a justicia? 
Cerca de las dos, el carruaje del du-
que se detuvo á la cancela del palacio, 
y bajó de é l su secretario. 
U n a horrible idea atravesó por mi 
mente: que el duque estuviese herido 
ó muerto. 
Me lancé fuera de la estancia y lle-
g u é á la sala en el momento en que el 
secretario del dizque entregaba una 
carta á mi padre. 
D e b í a estar muy pá l ida , con el roa» 
tro descompuesto. 
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opin ión de los Eepresentantes y sus 
per iód icos aliados que se jactan de pu-
blicar enormes art ículos , para probar 
que Estrada Pa lma está en contra de 
los Ayuntamientss. 
No, y mil veces no; el dinero del 
Estado no se puede entregar A los 
Ayuntamientos, porque a ú u no ha lle-
jcado la hora de que estas corporacio-
nes, cuenten con elementos de civismo 
y aunque demuestren honradez en 
machas personas que componen los 
Municipios, carecen de l a suficiente 
capacidad y energía , para acometer loa 
actos que les están encomendados por 
ol pueblo. 
A h í es tán loa dos Ayuntamientos 
más ricos de la Is la , Oienfuegos y Ha-
bana; sobre ellos pesa la grave respou-
Babilidad de expedientes que no se han 
depurado los hechos aún de los moti-
vos que las ocasionaron y que deben 
ser por manejos en sus caudales, p í 
así son los m á s ricos, que serán los pe-
queños? í^o ha contemplado la I s l a 
de Cuba entera la sustracción violenta 
realizada por seis Representantes de 
un expediente en el Ayuntamiento de 
la Habana! 
Hoy mismo palpamos la realidad en 
en esta capital: tenemos un Alcalde, el 
señor Cañal , que reúne inteligencia, 
honradez, actividad; preguntadle por 
qué no quiere seguir en la A l c a l d í a , y 
lo» ruegos de sus buenos amigoa le obli-
gan, á la fuerza, á sostenerse en el 
puesto que quiere abandonar de todas 
maneras. 
Pues el motivo es solo la pol í t i ca 
malsana del país , que viene de lo alto 
con toda cortesía y le desbarata sus 
planes, en vez do servirle de muro in-
5ranqueable á la d e s p r e o c u p a c i ó n . 
* 
Los hombres capacitados en todos 
conceptos, le huyen á los destinos con-
cejiles, como á las fieras del desierto, 
y mientras sean las A l c a l d í a s , la Cá-
mara, los Consejos, asilos benéficos, se-
guiremos viendo en esta atmósfera cal-
deada por la ignorancia. 
Busquemos hombres de peso, como 
rulgannente se dice, que no se enso-
berbezcan como niños que rompen los 
Juguetes; que a d e m á s del talento que 
requieren los puestos de la Cámara, 
Senado, Consejos, Ayuntamientos, ten-
gan iniciativa, trabajen por la Patria, 
y verán que los vetos sólo ex i s t i rán en 
la Const i tuc ión; y el Presidente con-
sultará amigablemente con ellos sobre 
los beneficios que lleva al p a í s sus me-
ditadas Leyes. 
A m u c h o s de lo s q u e t r u e n a n 
c o n t r a e l ú l t i m o v e t o de l a P r e -
s i d e n c i a les p o n d r í a m o s e n e l c a -
so d e l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a y l o 
firmarían c o m o é l firmó. 
A d i s t a n c i a de l a g u e r r a y d e l 
p o d e r se h a b l a m u c h o de los ge-
n e r a l e s y de los g o b e r n a n t e s . 
P e r o y a n o so h a b l a t a n t o e n -
tre l a m e t r a l l a y e n f r e n t e de t r e -
m e n d a s r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
L A S O A H A R á 
S E C A D O 
Bajo la presidencia del Sr. Sanguily 
se abrió la ses ión correspondiente al 
día de ayer. F u é aprobada el acta de 
la anterior. 
Por ausencia del Sr . Fr ías , o c u p ó la 
Secretaría el Sr. Recio. 
E l Secretario, Sr. Batancourt, d ió 
lactura al Mensaje del B j e c u t i w vetan-
do el proyecto de ley de auxil io á los 
Ayuntamientos para l a Higiene y Sa-
nidad de la R e p ú b l i c a , aprobado por 
ambos cuerpos colegisladores, cuyo ve-
to se fnnda en que los Ayuntamientos 
no ofrecen garant ía suficiente para dis-
poner de los fondos de la Tesorer ía na-
cional que se votan en el proyecto para 
los servicios de higiene y sanidad exi 
gidos por lo» tratados vigentes con la 
repúb l i ca norteamericana. 
E l Br. Zayas, d e s p u é s de hacer va -
rias observaciones respecto al origen 
de este proyecto, hizo presente que el 
veto debía de dirigirse á la Cámara do 
Representantes, donde nació, y no a l 
.Senado que sólo se l i m i t ó á introducir 
en el mismo reformas de mayor ó me-
nor importancia. 
Se acordó suspender esta d i s c u s i ó n 
hasta que vengan á la mesa los datos 
referentes a este asunto, reclamados á 
Secretaría por la presidencia del Se-
nado. 
P a s ó á la Comis ión de Códigos un 
proyecto de ley aprobado por la C á -
mara, autorizando a l Ejecutivo para 
disponer de un créui to , para verificar 
el dragado del puerto de Isabela de 
Sagua. 
L a Cámara da cuenta de nna comu-
nicación, conforme á la ley de relacio-
nes de los Cuerpos Colegisladores, de 
haber sido aprobado, por la misma, el 
proyecto de ley solicitando un créd i to 
para crear l a Escuela de n iños cubanos 
en Cayo Hueso. 
Se acordó que pasára nuevamente á 
la Comis ión dictamiuadora carrespon-
a n c o N a c i o n a l d e C o b a 
N A T I O N A L B A N K O F C U B A . 
Depositario del Gobierno, 
C a p i t a l a u t o r i z a d o 
C a p i t a l p a g a d o 
A c t i v o e n C u b a 
S 5.000.000 U- S. C y 
3B000.000 » » 
» 12.840,000 » » 
O j a o l 3 C L S t l 3 X * ± M i O l r > « , l , 23"7 G X J 3 3 ^ , J S t . H A B A N A 
Sucursales: 8 4 C i A U A N O , H A B A J N A . 
CIBNFUEGhOS, CARDÜ)NT^S, 
SAGUA LA G R \ N D 3 , MANZANILLO. 
I D irr» o o t o o í s s 
José A. Gonzilez Lanuza. Mannel Silveira. 
Ignacio Na^abal. Pedro Gómez VIeaa. 
Thornvald O. Culuaell. Saaiuel N. Jarvis. 
Edmund G. Vaughaa. Wm. I. Buchanan. 
W. A. Merohant. Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de facil idades bancar ias al comercio y a l p ú b l i c o . -
_cS?l 1 My 
SANTIAGO D E CUBA. 
MATANZAS, 
Perfecto Lacoate. 
John G. Car lisie. 
José María Berriz. 
Jules S. Bache. 
M k PáLABEA 
Las C 
OMPRABORES JUICIOSOS 
U E B A DE F U ! 
Ilerring-IIal l -Mavvin Safe Co, 
no solamente tienen un crédito nacicnal, sino 
universal. 
E l punto interesante á los compradores, es, 
que unas cajas de seguridad, que son considera-
das las mejores por todo el mundo, han de ser 
necosariauieuto la mejor para la casa de V d . 
AGENTES GENERALES: 
Casteleiro & Vizoso, 
I M P O R T A D O R E S t » E F E R R E T E R I A . — C a l l e O F I C I O S 1 8 . 
una espacios casa de bajo y principal para instalación de la 
i a ^ O U K D A D " L A N A C I O N A L . " E s indispensable sea . 
comercial. Dirigir ofertas al domicilio provisional, Neptuno 8G, ó al Apartado 968. 
15-27 
Fábrica de corsés de 
en punto céntrico y 
8 , p u e V í v í e n n e 
Loción refrescaute para el Tocador y el Baño 
S U A V I S I M O , DELICADC y PERSISTENTE 
P E R F U M E S p a r a e l P A Ñ U E L O 
LUIS XV - MODERN STYLE -
L Depósito en las principales f ^ m e n a s . OSA RIVIERA 
E n P A R I S , 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
AdoptadasportodosIosMédicos,en razón 
, desueficacia coniraiJaquecas, Neuralgias, 
iebres intermitentes y palúdicas, GotatReuma-
tKmo,Lumbago,fatiga corporal,falta deenergia. 
boberanas para detener el estado febril de un 
resfriado ó una enfermedad en su nrincipio. 
Una capsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fiícües de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quin ¡na barata v al al-
cance de todo el mundo. Frascos de ÍO, 20 30 100 
SCO y 1000 cápsulas, 
rué "Vñrteime y en todas las Farmacias. 
diente, el proyecto de ley modificando 
la Orden militar n? 4, en su art ículo 6?, 
á fin de que dicha Comis ión Informe 
respecto á las m o d i ñ e a c i o n e s introdu-
cidas por la C i m a r » en este proyecto. 
Reanudada la d i sens ión del proyec-
to de ley de auxilio á los Ayuntamien-
tos para higiene y sanidad, el señor 
Morúa Delgado hizo varias observacio-
nes respecto al origen de este proyecto, 
acordándose, por ú l t imo , dejarlo sobre 
la mesa para discutirlo en la primera 
sesión con todos sus wntecedentes. 
F u é aprobada sin d i scus ión y por 
mayor ía de votos un proyecto de ley 
aprobado por la Cámara, solicitando 
crédito de$931. para sufragar los gas-
tos originados por los funerales y en-
tierro del señor Colnrabié. 
P a s ó á las Comisiones de Aranceles 
y de Kelacioues Exteriores un proyec-
to de ley proponiendo que Cuba ingre-
se en la Convención azucarera de B r u -
selas. Los señores Zayas y Bustamaute 
manifestaron que lo peor que á Cuba 
puedo sucederle será el ingreso en 
aquella Convenc ión . 
P a s ó á la Comis ión de Presupuestos 
una e x p o s i c i ó n dirigida al Senado por 
el Consejo Provinc ia l de la Habana, 
solicitando se excluyan de los presu-
puestos generales el créd i to destinado 
á sostener la Escuela de Artes y Ofi-
cios, porque el Consejo Provincial de-
sea tenerlo á su cargo. 
E l señor Zayas reprodujo por escrito 
un proyecto de ley presentado por el 
mismo en la anterior legislatura, pro-
poniendo la creación de un Banco H i -
potecario. 
F u é aprobada una propos ic ión , sus-
crita por los señores Zayas, Tamayo y 
Bustainanle para que se incluya en la 
orden del din 22 del mes actual, la 
discus ión de los presupuestos, á cuya 
discnssón se dedicarán dos horas por 
ses ión. 
Se acordó que retornara de nnevo á 
la Comis ión de Eelaciones Exteriores, 
el proyecto de ley rebajando los dere-
chos de aduana á la maquinaria para 
ingenios y al material rodante de los 
ferrocarriles de la Repúb l i ca . 
Se d ió lectura á una propos ic ión de 
los señores Morúa. Cabello y Fr ías , f© 
licitando la reforma de la Orden mil i -
tar número 71 del 14 de Marzo de 1901, 
referente á la i m p o r t a c i ó n de trabaja-
dores extranjeros en los muelles y 
pnertos de la Is la . E n esto proposi-
ción se sefíalan fuertes multas á las ca-
sas navieras y á los braceros extranje-
ros que no cumplan con la prescrito en 
la orden que se intenta reformar. 
F u é aprobada sin d i scus ión por ocho 
votos en pro y cuatro en contra. 
E l señor Morúa la de fendió extensa-
mente y el señor Presidente l evantó l a 
sesión por falta de quorum. 
E r a n la cinco y quince. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
Por falta de quorum no pado ayer ce-
lebrar ses ión este cuerpo legislador. 
DE 
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Se h a c e n seis r e t r a t o s á l a p e r -
f e c c i ó n p o r U N P E S O . 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
SE mk TOMANDO LAS 
p i i o o i s s u m m m i 
de Bosque 
las que ejercen una acción especialísi-
sima sobre el intestino comunicando to-
nicidas á sus capas musculares. Un gran 
número de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya causa se ignora 
son debidos á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece tomando to-
das las noches una de las PILDORAS 
CATARTICAS ESPECÍALES DE BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 65 cts. el frasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
c756 2(3-2.3 A 
C o m o d i a e s l 
e c o n s t i t n y e n t e 
m m m i w m m 
se enr n tomándola PEPSINA y RUI , 
BAREO de BOSQUE. 
E ta medicación produce ex elantes 
resaltados en el trataraieafco de t das 
las enfermedades dol estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil e, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia giEtrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se po'e mejor, di-
gi e bien, asimila más el alimeotoy 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la rdcetia. 
Doce años de éxito ceoiente. 
Be vendeen todas las boticas dolalsla 
S A N T A C J L A B A 
JOSÉ MIGUEL E S TRXNIDAI> 
(Por talégrafo) 
Trinidad 12 de Marzo 10-25 a. m. 
A I D I A U I O D E L A M A R I N A 
l l á b a n a 
A las oclio y m e d i a de l a m a ñ a n a de 
hoy e n t r ó en puerto un vapor condu-
ciendo a l general J o s é Migue l G ó -
mez, quien hizo su e n t r a d a en T r i n i -
dad en medio de u n lucido cortejo de 
amig-of* y correl ig ionarios de esta c i u -
dad y Cas i lda . 
C e r c a de doscientos giiHites le die-
ron escolta, re inando u n orden c o m -
pleto por parte de todos los elementos 
congregados en el trayecto. 
C o m é n t a s e con elogio la conducta 
respecto do los moderailo *. 
E s t a tarde obsetiuian a l general con 
un banquete en l a casa del S r . Cueto, 
y por l a noche se d a r á en su honor 
un g r a n baile en l a sociedad " L a T e r -
tul ia . '» 
D a r é deral les . 
Pazo . 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
E u la ses ión celebrada ayer, se acor-
dó á propuesta del s eñor Foyo enviar 
un telegrama de fe l ic i tac ión al general 
M á x i m o Gónaoz, por enoontrarse bien 
de la operación quirúrg ica de que fué 
objeto bace pocos d ía s en una mano. 
Se acuerda incluir en el p r ó x i m o pre-
supuesto la suma de doscientos pesos 
c.m lo que contribuye el Consejo á la 
erección de la estatua de Carlos Manuel 
de Céspedes en esta ciudad. 
E l Consejo hace constar que con har-
to sentimiento se ve precisado no po-
poder contribuir con mayor suma á la 
de 74 pesos 67 centavos por ser la ú n i -
ca cantidad que existe de la asignada 
en el presente presupuesto en el C a -
p í tu lo de *'Socorros" á la suscr ipc ión 
iniciada en favor de la madre del ge-
neral Guillermo Moneada. 
Se acuerda t a m b i é n pasarle un tele-
grama á l a v iuda del general Antonio 
Maceo, que se encuentra enferma de 
algún cuidado. 
E l Dr . Hoyos dá cuenta con el resul-
tado de su visita en un ión de la C o m i -
sión por el Consejo, al Presidente de la 
Kepúbl i ca respecto á quo se ruegue al 
Congreso no consigne cantidad a l g ú n 0 
en el Presupuesto de la N a c i ó n para el 
sostenimiento de la Escuela de Artos y 
OÜdíos, por haber acordado la Corpo-
ración inclnir loeo el suyo. 
E l resultado de esta entrevista ya es 
del dominio púb l i co , por haberse publi-
cado en la e d i c i ó n del D i a r i o del jueves 
ú l t i m o . 
E l Consejo se d ió por enterado. 
P a s ó á la Comis ión de G o b e r n a c i ó n 
una moc ión del doctor Casado, respecto 
á que aún no se ha acordado la forma 
en que se han de distribuir á los 
Ayuntamientos de esta provincia las 
m á q u i n a s que el Consejo regala á las 
familias pobres de obreros, más 300 
pesos á los je fe» de las mismas, que se 
encuentren enfermos ol d ía 20 de Mayo 
p r ó x i m o . 
T a m b i é n pasó á la Comis ión de Go-
bernación una m o c i ó n de los s eñores 
Caraejo y Casado, respecto á alquilar 
una casa para dotarla con cincuenta 
camas para albergar durante la noche 
á los desvalidos y huórfauos de toda 
protecc ión, á cuyo efecto piden se in-
cluya en el p r ó x i m o presupuesto 300 
pesos para compras de camas y ropas, 
y 2.00-4 pesos para el pago de un con-
serge, un sereno, y lavado de ropa, du-
rante el expresado a ñ o e c o n ó m i c o . 
Por ú l t imo se acordó pasar nueva-
mente á informe do la Comis ión res-
pectiva la moc ión del señor Aguiar y 
otros consejeros, sobre la cana l i zac ión 
del arroyo Juan Jorro, con objeto de 
evitar las inundaciones per iód i cas que 
ocurren en el t é r m i n o municipal del 
Aouacate. 
w m m í o s 
E N PALACIO 
E l Senador, s eñor S i lva , estuvo ayer 
tarde en Palacio á saludar a l señor 
Presidente de la R e p ú b l i c a . 
E l Secretario de Hacienda s e ñ o r 
E i u s Rivera , estuvo tratando ayer tar-
de con el señor Presidente de la R e p ú -
blica de varios asuntos relacionados 
con la Secretar ía á su cargo. 
ESTAFADORES 
Pongo en conocimiento del p ú b l i c o 
que los ún icos autorizados para cobrar 
á los asociados á " L a Casa deljPobre", 
son D. R a m ó n R a m í r e z , D. Antonio 
Escalona y Sra. Cármeu Tijero. 
Los tikects de " L a Casa del Pobre" 
tienen en el reverso el sello de la Aso-
c iac ión con la fecha del mes en cobro, 
y son de coloros, no blancos. 
Suplico á todas las personas que sos-
pechen de alguien que les cobra por la 
Asoc iac ión , lo detengan por medio de 
la pol ic ía . 
T a m b i é n ea bueno que el p ú b l i c o 8e« 
pa quo no hemos autorizado absoluta-
mente á nadie para pedir á nombre de 
" L a Casa del Pobre". E s preciso te-
ner cieno eu el a lma para estafar, va-
l i éndose del nombre de tantos seres 
hambrientos. 
Dr. M. D i d l f i n . 
D E L E G A DOB PINAREÑOS 
Citados por el doctor don J o s é A n -
tonio Caifías, Presidente de la Conven-
ción Provincial del partido liberal de 
Pinar del Rio, han salido esta m a ñ a n a 
para dieha ciudad los Delegados de la 
misma á. Ta Convenc ión Nacional, pa-
ra asistir á una reunión que se celebra-
rá esta noche. 
Dichos Delegados son los doctorea 
don Ensebio H e r n á n d e z , don E m i l i o 
del Junco, don Guil lermo Montagut, 
don J o s é Pereda, don Francisco Pór-
tela y don J u l i á n de Aya la . 
También hon sido citados el senador 
don Manuel Lazo y los representantes 
don Alberto Nodarse y don Faustino 
Guerra. 
GOBERIfACION 
E l Presidente del Partido Nacional 
y Senador señor Zayas v i s i tó ayer tar-
de al Secretario de Gobernac ión señor 
Freyro de Andrade, para hacerle en-
trega de una protesta Notarial, contra 
las elecciones Escolares de San J o s é 
de las Lajas , y preguntarle el estado 
eu que se encuentran las protestas es-
tablecidas oportunamente contra las 
elecciones de l a misma clase verifica-
das en Jaruco, A lqu izar y Santiago de 
las Vegas. 
E l Secretario de Gobernac ión le con-
testó que con toda actividad se trami-
tan los expedientes respectivos, á ñu 
de aclarar la verdad de lo ocurrido. 
TR1EUNAL DE EXAMENES: 
E l s eñor Secretario de Ins trucc ión 
P ú b l i c a ha designado las siguientes 
personas, para formar el tribunal que 
ha de examinar y calificar los ejerci-
cios de e x á m e n e s de las alumnas de 
primero y segundo curso de la Esencia 
Normal de Kindergarten, durante loa 
d í a s 5, 6 y 7 del mes de Junio p r ó x i -
mo: 
Señor i ta Nell ie B . Wilnot. 
, , Jane F i t z Turner. 
E m i l y B . Campbell . 
Consuelo Seiglie. 
LICENCIA 
A l Concejal del Ayuntamiento do 
Cárdenas, D . Carlos Rey nal dos, se le 
han concedido tres mes*» de l icencia. 
Si tienes en tu casa lo bueno, no la 
busques eu la ajena. D í g a l o la cerveza 
L A T K O P Í C A L , que es la mejor 
que se conoce. 
S O L E M N E A P E R T U R A E N L A H A B A N A D E L A G R A N C A S A 
P A L A C I O D E H I E R R O 
L a t i e n d a q u e e n m e n o s t i e m p o a d q u i r i ó m á s f a m a . E n e s t e d í a e n q u e s e c u m p l e n 
d o s a ñ o s d e s u e x i s t e n c i a . 
i á L L ML C I O 
s a l u d a a f e c t u o s a m e n t e á s u s f a v o r e c e d o r e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l y d a l a s g r a c i a s m á s e x -
p r e s i v a s p o r e l a p o y o d e c i d i d o d e t o d o s r e c i b i d o , a l c u a l d e b e e l g r a d o d e p r o s p e r i d a d q u e 
d i s f r u t a . 
P A L A C I O D E H I E R R O 
S A N R A F A E L 3 1 | , E S Q I M A A G A L I A í f O , T E L E F O N O 1 2 5 0 . 
N O T A . C o m o o b s e q u i o e s p e c i a l d e e s t e d í a s e d a r á n d o b l e s l o s S e l l o s I n t e r n a c i o n a l e s . 
c 824 
m DE A D D á 
P a s e o d e M a r t í - P r a d o - N ú m . 5 5 . H a b a n a 
C o r r i e n t e e l é c t r i c a (220 v o l t s y 50 c i c l o s ) p a r a a l u m b r a d o , 
f u e r z a m o t r i z y c a J e f a c c i ó n , p r o d u c i d a e n l a P l a n t a d e l a C o m p a -
ñ í a , e n e l V e d a d o , ( 4 ,000 c a b a l l o s d e f u e r z a ) , y c o n d u c i d a p o r c a -
b les s u b t e r r á n e o s , s i n p e l i g r o d e a c c i d e n t e s n i t e m o r d e i n t e r r u p -
c iones . ^ S e r v i c i o p e r m a n e n t e , lo m i s m o de d í a q u e d e n o c h e , y a 
e s t a b l e c i d o y a c r e d i t a d o desde p r i m e r o de a ñ o . L u z fija y s i n os-
c i l a c i o n e s . C o n t a d o r e s e x a c t o s y c o m p r o b a d o s á l a v i s t a d e l s u s -
c r i p t o r . P r e c i o s r e d u c i d o s , e n r e l a c i ó n c o n l a i m p o r t a n c i a d e l a 
i n s t a l a c i ó n , y d i s m i n u y e n d o s e g ú n a u m e n t a e l c o n s u m o . 
c t a . 9 0 4 a í t . t - m - 1 1 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F É R ^ / E ^ C E N T E 
Precioso v - i h m I í o eu las e n f e r m e d í u l e s del e s t ó m a s o . 
n,m i ^ mar3viJloso3 efectos son conocidos en toda la Isla desde hace más de veinte afíos. Mi-
«iendan, erinOS curadai rmPondea de sus buenas propiedades. Todos los médicos 1» reco-
A n t i d i s e n t é r i c o s 
do l D r . J . O A K O A I V O 
Curan i n f a l i b l e m e n t e i en brevesi días, y para siempre 
Diarreas crónicas, coleriformes 6 infecciosas - Catarro intestinal • Pujos - Cólicos • Disentería 
J a m á s f aBS^iiy sea cualquiera la causa y origen d«,'l padecimiento. -SSempi'* 
trisanfany jorque ohran coa más actividad que ningún otro preparado' 
T R I P L E M i P U R A )\ — \% VERI>APERA •1 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l D r . J . G A K D A N O . 
Preparada oon esmero, y materiales de - uperior calidad, concenírada á saturación, 
reúne en pequeño volumen mayor riqueza de medicamento de modo que aventaja en ca-
lidad y economía á sus similares, á los que supera en rtsultados, pues basta en la m»y0' 
ría de casos UN SOLO P R A . S C O para apreciar sus resultados en las enfermecuv-
des que reconocen por causa vicio ó impureza de la sangre: herpes , e s c r ó f u l a s , t 'V 
mores, lamparones , er is ipela , caspa, s a r n a , sarpul l ido , anemia pa lúu»-
c» , decaimiento, infartos del h í g a d o , h i d r o p e s í a s , l lagas, ú l c e r a s , J*611" > 
matismo, flujos crói i i t o y a n o m a l í a s p e r i ó d i c a s . ! 
pe venta PAKMACiASy DROQDBKIAS.-Depósito; AMISTAD 6S. 
j 
B I Á M I O I > B I i A ' M A R I N A — - l d i e i 6 a d e l a m a ñ a n a . — M a y o 1 3 d e 1 9 0 5 . 
3 
CUESTION DE IDEAL 
Y a qne no se puede escribir, en estes 
días, sin que venga al magín alguna 
cita, más ó menos pertinente, de Don 
Miguel de Cervantes 8aave.dra, co-
mencemos por confesar que cada autor, 
C0D pretenciones ó sin ellas, quisiera, 
como el que compuso E l ingenioso hi-
dalgo Don Quijote de la Mancha, que 
fuera su obra, hija del entendi-
miento, la más hermosa, la más gallar-
da y la más discreta que pueda ima-
ginarse; y así misino, de acuerdo con 
lo que á tal respeto dijo en el prólogo 
de aquella inmortal fábula su iuinoilal 
creador, debemos reconocer que son 
muchos' los que no logran contravenir 
d ordsfl de naturaleza, "que en ella 
cada cosa engendra su semejante". 
Absurdo sería pensar, desde luego, que 
no juzga bien de su obra qnien la da á 
la imprenta y al público la vende; y 
JftdiCO y humano y hasta necesario es, 
ej? cierto género de equilibrios, que 
eean muchos los equivocados en estos 
gehaques de las letras, que ciegan con 
gn venda del amor propio al grado de 
«ugañar á inteligencias muy peritas 
con verdaderas heregías de arte. Se leo 
cierra el caletre; figúrauso reyes ó Re-
fieres feudales en el mundo intelectual; 
y concluyen por locos y mueren, como 
todos los dementes de esa demencia, 
en el enorme hospital del olvido. 
Es un rigor de la naturaleza que no 
me atrevo á censurar: sa generosidad, 
siendo mucha, no le obliga á compla-
cer el deseo por ser deseo, ni el anhelo 
por ser anhelo; Si yo mandara en esas 
cosas que no están á nuestro alcance, 
procedería de bien distinta suerte, y 
d o mediría en todos los momentos por 
el metro de la inteligencia los éxitos 
intelectuales. ¡Qué atrocidad y qué 
disparate y qué burla de las leyes que 
vienüu do arriba y que solo arriba 
pueden ser cambiadas! pensará y hasta 
gritará algún timorato de los que an-
dan á. manera do polilla por todos los 
rincones del mundo. Pero no me aíl i-
Jen las protestas de ciertas gentes y 
«rosigo para afirmar que á tales dishv 
les, si lo son, me lleva una idea que 
tengo, bien distinta de la que tienen los 
demás, en punto á justicia. L a jus-
ticia debe mirar con ojos dulces y be-
nevolencia muy suave á los que anhe-
lan, á los que desean, porque ellos, 
ctertamente, son los que aman. Y 
aquí, á pai te los modernismos escepti-
cos, en este mundo en donde vivimos 
sin haberlo solicitado, lo primero es el 
amor y, si me dejan ustedes decir las 
cosas como las pienso, añadiré que 
después del amor, lo segundo es el 
fimor también. 
Amorr por lo que en este instante vale 
á mi escrito, y sirve á mi pensamiento, 
puede ser sustituido por ofra palabra 
que, por exót ica, en los tiempos que co-
rren compite en belleza y expresión 
con aquella: ideal. ¡Vengan á mí los 
Lombi cs que tienen ideal! diría yo si 
tuviese algo que darles; ¡alejaos de mí 
grundcs talentazos que no teueis ideal! 
añadiría enl'renlándome con aquellos 
á quienes nada daría por rancho qne 
tuviese. E l amor y el ideal, dos án-
geles, y dos Hércules, según los casos, 
han hecho las grandes obras humanas; 
y esas mismas grandes obras humanas 
se han destruido cuando de ellas se 
alejaron e! amor y el ideal, la fé y la 
esp<*ranz;i. Y por eso mismo, en po-
lítica solo han sido grandes las obras 
del amor y han concluido por conver-
tirse en tumbas las obras del cálculo y 
la inteligencia. Sin ideal, no hubié-
ramos llegado á la República; y sin 
ideal, acaso no lleguen á ella nuestros 
nietos. L a vida se le» hará jornada 
fuerte, cansada lucha, horrible conde-
na; y tras ella solo verán una eterni-
dad siu color, sin música, sin poesía... 
E l éxito debe ser para los que tienen 
.anhelos: prefiero al que anhela el mal 
si se me ofrece á su lado al que no 
tiene ningún anhelo. E l polaco que 
«irve al Czar es más humano que el 
polaco que no sirve á Eusia ni anhela 
ó costa do ningún dolor la libertad 
de su suelo. E l día del Juicio, allá en 
»1 Valle do Josafat, se juzgará de este 
modo la vida del hombre: 
—Tú ¿para qué valías? 
—Para hacer daño á mi vecino. 
— i Y túT 
—Para ocuparme solo da mí y no 
pensar jamás en las tristezas ni en las 
alegrías del prójimo. 
Las sentencias serán poco más o me-
nos así: 
—Perdón para el que hizo daño, 
porque sabe j'a lo mucho que vale 
el bien. Castigo eterno para el que 
no hizo en el mundo ni bien ni mal, 
porque solo conoce lo que es daño 
y no quiso saber lo que el bien signi-
fica. 
¿Hay dolor—y dicho sea saliéndome 
de digresiones—comparable al del mal 
poeta que ama delirante la poesía? 
¿Hay tristeza semejante á la del pro-
sista incoloro que vive adorando la 
buena literatura y se deleita con las 
páginas selectas de un Cervantes ó un 
Pereda, si no tiene á mal, quien leye-
re, este saltó de dos y medio siglos, 
por lo menos? ¿Hay triunfo menos 
justo, que el triunfo inconsciente del 
que, sin afanes y sin amor, pasa por 
el mundo tiñenda de sol las hondas 
tinieblas! 
Eesiguémonos, por no tener remedio 
á mano, á estas pesadumbres de la 
con«iencia; y dejemos en el olvido,, pa-
ra que no protesten las gentes y no se 
nos rían en las narices los sabios que 
no merecen serlo, á esos pobres que no 
pueden contravenir la naturaleza, uque 
en ella ceda cosa enjendra su semejan-
te" 
M. M á r q u e z S t e k l i x g . 
Mayo 10. 
A B i l l L 
Nuevo cañón. 
Leemos en un periódico do Asturias 
que en la fabrica de Trubia está para ter-
minarse entre otros cafiones de distintos 
calibres, uno de acero de 24 centímetros, 
proyectado por el general Ordóflez y que 
es, al decir de los técnicos, la represen-
tación de los más moderno» adelantos 
introducidos en la artillería de grueso 
calibre para conseguir largo alcance, 
gran penetración y rapidez en el fuego, 
sin aumentar el peso de la pieza y es el 
primero de una serie de otros que han de 
construirse para la defensa de nuestras 
costas. 
Esta boca de fuego está formada por un 
tubo interior, un manguito y con sistema 
completo de muchos que llegan hasta la 
boca y están colocados con la tensión ne-
cesaria, y dispuestos de manera que la 
pieza resulta con las condiciones de re-
sistencia apetecidas, no solo en el sen-
tido tangencial, sino también en el lon-
gitudinal. 
Pesa la pieza solamente 28 toneladas, 
pudiendo hacer fuego con una velocidad 
de cinco descargas en dos minutos; su 
fuerza de penetración, según el cálculo y 
pruebas experimentales Á 3,000 metros 
(distancia mínima actual del fuego) es 
aproximadamente la del cañón inglés de 
32 centímetros de hace doce años que pe-
saba 60 toneladas. 
L a censa inmediata de este aumento 
del poder eficiente es la mayor velocidad 
impresa á los proyectiles por los cañones 
modernos; mayor velocidad debida al au-
mento de volumen de la recámara, al uso 
de lai pólvoras de combustión lenta (nic-
tro celulosaj y á la mayor longitud de 
ánima, que permite á los prodúctos de la 
combustión ejercer su efecto acelerante 
sobre el proyectil por un tiempo más lar-
go y con una presión media mayor. 
Tal ha sido el éxito de estas reformas, 
que los últimos tipos de cañones dan una 
velocidad inicial (60 por 100) mayor que 
l(Ts de diez ó quince años antes. 
E l peso de este cañón es, como hemos 
dicho de28 toneladas, su longuitud total 
11 metros y su calibre 21 centímeros; el 
diámetro exterior es de 81 centímetro» en 
la recámara, 40 centímetros en la boca. 
E l proyectil, de 72 centímetros de longi-
tud, pesa 210 kilógramos; es disparado 
con una velocidad de 850 metros por se-
gundo y su penetración junto á la boca de 
la pieza, en"hierro forjado, es de 60 cen-
tímetros. A la distancia de 3,000 metros 
atraviesa una plancha de acero de 32 cen-
tímetros de espesor; de modo que atrave-
saría la coraza dé cualquier buque de gue-
rra. 
Fallecimientos 
— E n Cádiz, doña Rosa Montano y da-
ñera, doña Manuela Justo de Sacahugo, 
doña Angela Ferraro, Viuda de Beca; 
doña María de los Angeles tíoto y Ló-
pez, Viuda de Victorian, don Ignacio 
Zaznrca y Bravo, don Casimiro Domín-
guez Gil y Labarrieta, don Pedro More-
no de la íáerna. Conde de los Andes, don 
Federico Quintanilla y Valiente, don 
Antonio Burgos, médico de Sanidad del 
puerto; don Augusto Neira Barragán, 
don Juan García Baquero, concejal de 
Chiclana, doa Andrés F . Cano y Alva-
res, el sacerdote don Antonia Rendón 
Gallardo y don José Joaquín de Llano y 
de la Vega, ex-alcalde de la ciudad. 
— En Elancliove, (Vizcaya) don Ale-
jandro Ugaido y Alegría. 
— E l Ferrol, don Juan Montero Díaz y 
el capitán de fragata y comandante de 
marina del puerto, don Ramón Vierna. 
— E n Gerona, don Joaquín Artan Fá-
bregas. 
E n Qijón, doña Josefa Cazo Díaz de 
Rodríguez, doña Nicasa Folledo Cueto y 
Suáreií Valdésr doña Ramona Medina y 
Sánchez, doña Josefa Díaz Lariadi y 
Toral, Viuda de Prendes-Pan do, doña 
Rosalía Trabunco Montes, Viuda de 
Acebal, las señoritas Teresa Arcos y 
Arias Carbajal y Enriqueta García Ve-
lasco; el farmacéutico don Cecilio Menén-
dez Noria, don Benigno Muñíz, don Ra-
món Campo Ofe.so y don Buenaventura 
Rubiera y Gallego. 
— E n Guernica, (Vizcaya) doña Inés 
Aguirre Amulfoa y Madariaga. 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a l i b a d o , á 
l a s 8 « a . m . , s u e s p o s a , m a d r e p o l í t i c a , l i o r m a n o s , h e r -
m a n o s p o l í t i c o s , p r i m o s y s o b r i n o s q u e ¡ s i l b e n b e n , r u e -
g a n á s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a á 
D i o s y c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a , R e i n a 5 3 , p u r a 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l o n , f a v o r ( p i e 
a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , M a y o 1 2 d e 1 9 0 5 . 
Juana Martí viuda de Cano—Juana Armas viuda de Martí—Santos, María 
y Antonio Cano do la Maza—Dolores, Josefa, y Asunción Martí y Armas—Jo-
sé Carbonell-Rufino y Tomás Cano y Ortiz—Juan Cano—Carlos y Manuel Ca-
no y Sainz—Isaura, Mercedes, Manuel, Abelardo, Aurora y Rufino Cano y Mar-
tí—Teresa y Alberto Carbonell y Martí—Dr. Rafael Suarez Bruno. 
c914 . ti-13 ml-13 
B H É K 
P R E S I D E N T E D E L A E M P R E S A U N I D A D E C A R D E N A S Y J U C A E 0 , 
y dispuesto su entierro para mañana, sábado, á las ocho a- m., 
la directiva rueda a sus amisiades se sirvan concurrir á la. casa 
mortuoria, Reiría §3, para acompañar el cadáver a l (cementerio de 
Golón,. favor que agradecerán. 
:ana i2 de T^ai/o de i6)6§. 
C 913 
José Antonio Suárez. 
José María de MontaUan. 
Ramón Larrea , 
Cosme Blanco Herrera. 
José Fernandez Alvera. 
Juan Francisco Arguelles. 
Fernando Fueyo, 




Francisco de la Cerra 
lt-12 lm-13 
—En Ilervils (Cáceresj don Gregorio 
Ruíz Fuentes. 
— E n Isla de Hierro (Canarias) don Fe-
derico Padrón y Calverás. 
— E n losLlíinos (Canarias) doña Silve-
ria Acosta, Viuda de Gómez. 
m 
C U A M P I O N S H I P O E 1 9 0 5 . 
Ayer, se despidió el club l é gan-'ín-
dole al Habana, según verá se por el si-
guiente Scovc: 
JUGADORES 
R. ValdésS. S 
S. Valdé8 2? 
V. Gou^lez 39 
J . Castilio l í 
G. González C 
A. Arcaílo L . F 
J . Muñoz P 
M. Alfonso R. F 
L . Martínez C. F . 
Totales. .'17 
ce 







2 2-118 11 
^ ^ £ 5 3 3 . S . O -
JUGADORES 
P>ustairiante S. S 
W. Moráu L . F 
C. Morán 8? 
R. Govantea C F 
(i. Sánchez C 
S. Rosado P 
A. MorAn 2> 
J . í . Govantes 1? 
Borges P 


















AKOTACION POR ENTRADAS. 
Habana 0-0-0-0-1-0-1-2-1= 5 
Fé 0-4-0-0-0-0-0-0-2= G 
/Sumario: 
Earncd ruin: Habana 1. 
Stolen bases: Mufloz, Alfonso, Martí-
nez, Hasta man te y F . Mon'sn. 
Douhle pihys: Habana 2, uno por V. 
González y otro por R. Valdós y V. Gon-
zález. 
Two base hits: V . González. 
Three fiases hits: Arcaflo. 
Struok nnts: por Bordes 4, V . Gonzá • 
lez 2, J . Cantillo y G. González; por Mu-
ñoz 2, Bustanumte y F . Morán. 
C!il!ed,ba!ls: por Borges 4, íl R. Valdés 
y Martínez, 2. 
Passed balis: €?„ González t. 
Tiempo: 2 horas 15 minutos. 
Umpire^: del Home, Benavides. De ba-
se, Gutiérrez. 
Delgado -por la Liga: Mendoza. 
| Score Oficial: L . F . Crespo. 
M e n d o z a . 
m m m u í n is mi 
S E C C í Q N IMS R E é R É e Y AJÜOK-NO 
S E C R É T A R I A . 
Competentemente autorizada esta Sección 
para venílcar el tradicional B A I L E D E LA3 FLORh-S en la noche del domingo 14 del actu-
al, seammeiapor este medio para conocimien-
to general deles Sres. asociados. 
Será reqijisito indispensable la presentación 
del recibóidel mes de la fecha á la Comisión 
de puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor del artícu-
lo 13 de la Sección, por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Sección, sin dar explii aciones 
de ninguna clase. 
Se recuerda asimismo el inciso 3? del artícu-
lo 45 del Reglamento General, que considera 
causa justa de suspensión y expulsión el faci-
Hkár á un extraño ó á nn socio el recibo de la 
cuota mensual cuando este sirva para reclamar 
algún beneficio de la Saciedad. 
Los Srea. asociados que por cualquier cir-
cunstancia tengan que abandonar el local an-
tes de la terminación del baile solicitaran al 
eíectuarlo de las Comisiones de puertas, quo 
estampen en los recibos el sello de salidas, sin 
cuyo requisito no tendrán validez á los efectos 
da enUrmu. 
Las pixcrta? se abrirán á las S y el baile em-
pcraru á liis 'J. 
liahRiiaOde Mayo de 1905.—El Secretario 
Eduardo A. López. 
c S94 5-t9 5m-10 
E L S A L V A D O R 
Socfcdad de I n s t r u c c i ó n y R e c r e o 
C E K R O 
Baile de las Floros. E l sábado 13 tendri lu-
gar este baile, para el cual será requisito in-
dispenüablo la presentación del recibo del mes 
corriente. Se admiten, socios hasta última ho-
ra.—Jo»é J. Salgado, Secretario Contador. 
6510 2-12 
m i m m m m m m m i 
Por acuerdo de la Junta Directiva y orden 
del Sr. Presidente, se cita á los señores socios, 
para las dos Juntas Generales reglamentarias 
que han de celebrarse en los días 14 y 21 del 
corriento, ú las doce del día, en los salones del 
Casino Español, con el objeto de leer la Me-
moria del ejercicio de 1904 á 1905, nombrar la. 
comisión de glosa y exáraen de cuentas y ele-
gir Vicepresidente y vocales que cesan por ha-
ber cumplido el tiempo reglamentario. 
Lo aue se hace saber por este medio á los 
seño res. socios para su puntual asistencia. 
Habana 4 de Mayo, de 1905.—El Secretario, 
Gregorio Alvarez. c S7d 10-4 
DIA 13 DE MAYO D E 1905. 
Este mes está consagrado á la Madre 
del Amor Hermoso. 
E l Circular está eú Sauta Catalina. 
Santos Pedro Regalado, y Juan, con-
fesores; santa Gliceria, virgen. 
De la caridad de María en órden al 
prójimo, por San Alfonso María de Ligo-
rio. 
L a caridad de María hácia nosotros, 
dice San Buenaventura, no ha recibido 
mengua en el cielo, antes bien se ha acre-
centado en gran manera, porque desde 
allí extiende mejor su vista sobre las mi-
serias de los hombres. Grande fué con 
los miserables, continúa el santo, la mi-
sericordia de María cuando estaba en es-
te destierro, y mucho mayor lo es ahora 
que reina en el cielo. Según dico Si'.n 
Gregorio Nazianceno, no hay cosa más 
eficaz para alcanzar el afecto de María 
que ol ser caritativos con nuestro próji-
mo. Por lo cual, así como Dios nos ex-
horta dicitiiido: "Sed misericordiosos, co-
mo también vuestro Padre es misericor-
dioso"; también parece que María diga á 
todos sus hijos: "Sed misericordiosos, co-
mo vuestra Madre es misericordiosa". 
Es cierto que conforme la caridad que 
tengamos con el prójimo, Dios y María 
la tendrán con nosotros: "Dad y se os 
dará Porque con la misma medida 
con que midiereis se os volverá á me-
dir". Decía San Metodio: "Da al pobre 
y toma ol cielo". Pues escribió el Após-
tol que la caridad con el prójimo nos ha-
ce felices en esta vida y en la otra; " L a 
piedad sirve para todo, como quo trae 
consigo la promesa de la vida presente y 
de la futura ó eterna". ¡Oh, Madre de 
Misericordia! Alcanzadnos la gracia de 
poderos imitar en la santa caridad, así en 
órden á Dios como en órden al prójimo. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María. Día 13.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de los Angeles 
en las Ursulinas. 
i m de s u m m 
E l domingo d ia 14 f u n c i ó n solemne 
al Patroc in io de S a n J o s é , con ser-
m ó n por un P a d r e Dominico. 
C,F>1G 3-12 
I j i l e s i a de l a V . O . T . de San F r a n c i s c o 
E l domingo próximo día 14, so celebrará, en 
esta Iglesia fiesta solemne en h. n »r del Patro-
cinio de San JosCn á las 9, ser/i la misa cantada 
en la que predicará el P. Bernardo Lopáte-
gui. 6o38 3-12 
co.—El día 13 del corriente comenzará la no-
vena á Santa Rita de Casia; á las 8 misa rezada 
í o V , 0 " 1 ^ ^ 0 " el r^zo de la novena. E l día 
22 á las 8% solemne fiesta á la Santa con misa 
cantada á voces y órgano, predicando un Pa-
dre ijranciscano.-La Camarera, Carlota Be-
mtez, viuda de .Nadad. 6539 4-12 
P A R R O Q U I A B E L C E R R O 
E l domingo 14 á las 10 de la mañana es la 
tiesta de ban José, con sermón por el P Gue-
suraga, invita á esta fiesta. E l Párroco y Ca-
mareía que firma, 
« - ^ dolores Berta, viuda de. Moreno. 
6578 2t-12 2m-13 
Priiniíiya Real y Muy Ilustre A r c M c o M í a 
de María Santísima de los 
Parroquia de Monserrato 
Celebrandala Santa Iglesia Católica el 
domingo 14 del corriente mes de Mayo la 
conmeración de 'Nuestra Señora de los 
Desamparados, dia en que la ciudad de 
Valencia celébrala fiesta principal á su 
escelsa Patrona, esta Mayordomía ha dis-
puesto que se solemnise de una manera 
especial la misa reglamentaria correspon-
diente al segundo domingo, celebrando 
al electo una gran fiesta en la siguiente 
forma: 
DOMINGO 14 T)E MAYO 
A las 8% de la 7nañana, solemne misa 
en el altar privilegiado de María Sanüsi-
ma de loe Desamparados con sermón á 
cargo del R. P. Fray Florencio, Carmeli-
ta Descalzo. En el Ofertorio la eminente 
artista Clotilde Cerdíi (Esmeralda Cer-
vantes) Hermana Honoraria de la Ar-
dí icofradía, ejecutará, en el arpa una me-
lodía religiosa. L a orquesta será forma-
da por 30 profesores y voces, Mfea á Je-
sús de Nazaret del maestro Gounod, Cru-
ciíix de Faure y al final el Himno á 
Afaría Santísima de los Desamparados 
del maestro Uheda. L a dirección dé la 
orquesta íl cargo del maestro Pastor, de 
la Academia de París. 
Se anuncia para general conocimiento-
rogando á los señres hermanos su asis-
tencia con el distintivo de la Archicofra, 
día. 
fiaban a 9 de Mayo de 1905.—Nicanor 
¿ . 'lYoncoso, Mayordomo. 
c9()0 4-11 
«THS 
Iglesia de Belén 
Fiesta solemne que la Congregación de San 
José dedica á su excelsa Ti talar en el día del 
Patrocinio. 
Dia 14 de Mayo.—A las 7 a. m. será la Misa 
de la primera comunión de los alumnos. 
A las 8, se cantará con acompañamiento de 
orquesta la misa del M. García, tomando par-
te en ella el coro de tiples. Ocupará la sagra-
da cátedra el director de la Congregación 
E . P.,Sant.' Guezuraga 9. J . 
6391 A. M. D. G. 4-10 
Culto Perpefiio k \ M \ i \ m Sacramento 
En la capilla de las Religiosas de María Re-
f)aradora (Dragones 43) Misa todos los días á as7. Bendición á las 5. Los domingos y días 
festivos hay también otra Misa á las ?. 
G. 6-7 
Curación rápida y radical de la Blenorragia, 
gonorrea y toda clase de flujos por crónicos y 
rebeldes que sean, con un solo pomo de este 
maravilloso específico. 
Pildoras tónicos genitales n. 1 y n. 2 y vino 
Regenerador, para curar la impotencia, debi-
lidad general, la espermatorrea y las pérdidas 
seminales, bastando un mes de tratamiento 
para mu completa curación. 
Pildoras antisiiilíticas y Poción Depurativa; 
curan las sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. >* 
Vino creosotado tónico reconstituyente al 
glicerofbsfato de cal: cura toda ciase de cata-
rros por crónicos y rebeldes que sean y la tisis 
en su primer periodo. 
Estas especialidades las prepara el Ldo. Peña 
en su Laboratorio y vende en su oficina de 
Farmacia Aguila 13S. 
Se remiten por el Expreso a todas las pobla-
ciones de la Isla, dirigiéndose para ello al 
Ldo. Peña. Aguila 138 Habana. 
C-722 26-15 A 
Ko emplee el Alcohol común para el lavado 
y el baño.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vigorice su piol coa 
C o l o n i a - S a r r á . 
No es Agua Colonia, pero su olor es sape-
rior, y su precio es tan barato como el del 
Alcohol común. 
E x i j a l a . l e g í t i m a de S a r r á . 
T E N I E N T E R E Y y COMPOSTELA. 
c 742 26-19 A 
Bb c i e s l e s y M f e 
E L C A R A C O L S T O 
f e » t o r i í f c 
S A L U D N U M E R O 3 , A , 
Medía cuadra de la Plaza de Vapor 
6135 15-6my. 
RÜSSTM REPBESSlíTMS ESGIIMOS i 
pan los Anuncios Franceses son los 
la 
£ 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS £ 
¿OAuos de tú:. 
No mas 
No mas 
P e t e r a s 
QaBüsIloenParlL fS5 
Solo TOFiCO rAemplazando el Fuego sin dolor ni caiilu üel iiftlo.cur» rápida y (egurado la Cojeras, EhparavaneB, Sobrehueso», 
Toi'Cow'iras, eto. Hevoislvo y raaolutivo-rueStHonoréyen todas Famnaícs, 
M t o R í s a s i s a i 
( Gslcrbyslro-PepEísíaa 
4 u s«." 
Capsuliuas con envoltorio de gluten, se 
disuelven en el Intestino. No cansan el 
ESTÓMAGO. Ni eructos, ni mal olor. 
l u M e r a e á a É s ^ Y í a s i i r í n a r i a s 
_ F O S P A T Ü R I A , ele. 
|Penetra por osmosis en las capas profundas 
DESTRUYENDO el GONOCOCO. 
PAHIS. 12. Rué Vavin, y tofos iss Fsrmscltt. 
conocido hasla hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 
ni en el 
Extranjero 
como 
E L , 
El 
! mas I 
rPoderoso \ 
' Preoentioo \ 
y Curatioo 
T DE TODAS LAB 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
48 UORAS bastan para apaciguar los accesos i 
los más violentos sia temor do trasladar el mal. 
Envió tranco de J& Noticia sobre pedido. 
Depósito general. P O I N T E T y G Z R A R D 
2, lúe ElzÉvlr, P A R I S . 
, Bcpfithariot ea La ¡faiana: Ví» de JOSÉ SARRA é HIJO. 
^VtfiMHIHIHIIlilliiil 'li ¿¿sáM' 
m ñ m Proveer nf 
fornidos 
i l i O l i i i i i i N i 
MgtaBñ Hospítalo 
M i l Q i 
P A R I S — 7 , H o u l e v a r d I f ienmin, 7 — J P A J Z I S 
O p ó s i t o s en l a s pr inc ipa le s F a r m a c i a s de l a s A m e r i e a s » 
Contra NEURASTENIA, ABATÍWIEXTO moral ó físico, AKEñfMA, FkAQUe.XM 
CONVALECENCIA, ATOK:A O EN ERAL. FIEBRE DE LOS PAISES CALIOOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONEN DEL CiP"*;8flif> 
5 
. 8 Premios ATayores 
K ^ S Diplomas de Honor 
lO Medallas da Oro / / 
' 3 Medallfia da PluUail 
T O N I C O S REGONSTITUVEüTES 
PODEROSOS REGENERADORES. QUINTU PUlCAMOO l-AS FUERZA?», t: IGE£ 
Venta al por .Vfayor : V A C H E I t O ^ ' . Farm.-m-iitico. ea I>YOJ> ¿ j . ^ . T'.Of* 
f MV. M A.CIMS 
D I A R I O D E L A M A B I H A — M e í é a de la niañana.— Mayo 13 de 1905. 
l í N S I S T I M O S ! 
m ASI SE CURA E L REUMATISMO 
En ciertas cosas de la vida, uo es lo 
qne se pretende, sino lo que se hace, que 
vale coasidorar. Eso aplica particular-
meute á la curación de «nfermedades. 
De ahí que tengamos fe en el crecí-
miento del favor del público hacia las 
Pildoras Eosadas del Dr. Williams, á 
pesar de tanto medicamento antiguo y 
moderno que hoy ee ofrece á la venta. 
Sun muchos los afíoa de éxito que lle-
van las Pildoras Posadas del Dr \V i-
lliams, tratando las dolencias de la San-
gre y lo» Nervios, y los hechos que se 
aducen son siempre obra de personas 
curadas. 
Carta del Sr. Manuel Cabrera, resi-
dente en Las Vigas, Estado de Vera-
crn», (Méjico): 
"Señores de mi aprecio: Desde hace 
cuatro afios que había estado sufriendo 
de Reumatismo, que se estaba pasando 
lü corazón, resultándome un martirio 
de sufrimientos. Había agotado ya los 
recursos en medicación de varias íor-
inas, y el último faonltativo me dijo que 
NO H A B I A C U E A P A P A Mil 
" A eso fué que resolví probar las tan 
recomendadas Pildoras Rosadas del doe-
tor Williams. Seguí tratamiento con 
perseverancia, y no dejé esa medicina 
bienhechora hasta poí algunos meses, 
por lo que me encuentro enteramente 
refctablecido, bastante gordo, con fuer-
sas y gusto para la existencia, cualida-
des que ya había perdido por completo. 
"Juzgóme pues obligado á manifes-
tar vivamente mi gratitud por las vir-
tudes de esta medicina, tan justamente 
famosa en toda esta región.'' 
CFirmado M a n u e l C a b e e b a . 
Conviene tener bien en cuenta que 
el éxito de las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams, se funda en que son pre-
eminentemente un específico para los 
males de la Sangre j los Nervios. 
Es erróneo considerar esta prepara-
ración como á los llamados "Cúralo-to-
dos", puesto que todo tratado de medi-
cina comprueba que las enfermedades 
para que está indicada, tienen su ori-
gen y base en la Sangre y los Nervios. 
Tales comprenden Raquitismo 6 Ane-
mia; Nerviosidad, Neuralgia, Histeris-
mo;' Debilidad Sexual, Cerebral y Mus-
cular; Reumatismo, Ciática, Parálisis 
parcial. Ataxia locomotriz; Impotencia 
digestiva y toda clase de debilidades 
orgánicas de ambos sexos tanto adqui-
ridas como heredadas. También se in-
dican para dar fuerzas al convaleciente 
y obran como depurativo de la sangro, 
enriqueciéndola y dando nutrición al 
sistema nervioso. Todas las boticas de 
alguna importancia tienen de venta las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams. 
E L M I A M I 
Ayer entró en puerto el vapor ameri-
cano Miami procedente del puerto de su 
nombre y Cayo Hueso con carga y pasa-
jeros y salió el mismo día para los puer-
tos de su procedencia. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Edsiva importó de 
Galveston para los sefiores Lykes y her-
manos, 104 toros, 383 yeguas, 28 caba-
llos, 173 cerdos, 445 añojos y 123 vacas 
horras. 
F1MT0ÍÍ_ J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 14 de Mayo, á la una de 
la tarde, en el Frontón J a i - A l a i . 
Frimer partido á SO tantos. 
(' Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminacióa del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
í Blancos. 
t Azules. 
Segunda quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s , 
f E l a i f R I S 
Comafiía Je Seguros Mutuos conlra lucenjio 
PRESIDENCIA 
En cumplimiento de lo que dispone el ar-
tículo 35 de los Estatutos, cito á los señores 
asociados á esta Compañía parala primera se-
sión de la Junta geneial ordinaria que tendrá 
efecto á Is una de la tard e del día 15 del en-
trante mes de Mayo, en las oficinas, Habana 
número 55, en esta capital. En dicha sesión 
se dará lectura á la Memoria de las operacio-
T\f i efectuadas en el quincuagésimo año so-
c J terminado el 31 de Diciembre de 1904; se 
x.jmorará la Comisión de glosa de las cuentas 
de dicho año, y se elegirán tres vocales pro-
pietarios y dos suplentes para sustituir á los 
que han cumplido el tiempo reRlamentario; 
advirtiendo que segCin dispone el artículo 36 
de los citados Estatutos, la sesión tendrá efec-
to y serán válidos y obligatorios los acuerdos 
que en ella so adopten, cualquiera que sea el 
numero de los concurrentes. 
Habana 14 de Abril de 1905.—El Presidente, 
* rancisco Salceda García. 
c 732 alt lt-15 7ml6 
a r:. 33 
i r i s 
C O M P A Ñ Í A DE SEGÜROS M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
i E s l a t e d a onla Hatoa, el ano 1855 
E B L A UMICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s de ex is tencia 
y ü e op i lac iones continuas. 
V A L O R responsable 
demnizacionea paga-
das hasta la fecha.:.$ 1.551 914 -44 
d e ^ a f m V ^ ^ pisos 
^ a n T a ^ * ^ - n t a ^ ^ V s p S r ^ 
p o r ^ t ^ c S p a ^ 
*S^0l?v en 8̂  p!;opl0 e^c io , Habana 55, es-
ftuina á Einpedrado. 
Habana 1° de Mayo de 1933. 
C 813 ge-i My 
A V I S O 
A los Sres . accionistas de la Sociedacl 
A n ó n i m a 
L A R E G U L A D O R A 
Es tab lec ida e n A m i s t a d n. 124. 
Por órden del Sr. Presidente, se hace pre-
sente que desde el dia lidel corrienle so can-
gearAn los antiguos títulos, por los nuevos de 
á $50 en oro español, según acuerdo de la Jun-
ta General en 23 de i. ctubre de 1904, 
Dicho cange se efectuorá en la Secretaría de 
la misma, todos les dias, de 10 á 2 y de 6 á 3 
P. M. 
E l cange de dichos títulos ha de ser perso-
nal, ó por autorización, si el socio estuviese 
enfermo ó ausente. 
Habana y Mayo 10 de 1905.—El Secretario-
Contador, Emilio de los Heros. 
6451 alt t4-10 4m-ll 
de C a r l o s J . T r u j i l l o , S . e n C . 
(antes de Menendez y C.') 
DE CIENFUEGOS. 
Habiendo dispuesto esta Empresa estable-
cer otro vapor en la navegación entre BATA-
BANOy SANTIAGO D E CUBA, con las esca-
las intermedias de Cienfuegos, Casilda, Tunas, 
Júoaro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada 
de Mora, tenemos el gus o de ponerlo por este 
medio en conocimiento del público. 
Dicho vapor saldré de Batabanó los domin-
gos por la noche, de catorce en catorce días, 
dando principio á sus viajes el domingo 14 del 
actual y regresará á Batabanó los Jueves, de 
catorce en catorce dias, siendo el primer dia 
de llegada á Batabanó el jueves 25 del corrien-
te. 
Los Sres. pasajeros de la Habana deberán 
tomar el tren que sale de Villanueva á las 8 
P. M. del domingo.—Al regreso del vapor ha-
brá en Batabanó un tren directo que conduci-
rá á los Sres. pasajeros á la Habana. 
A partir también del dia 14 de Mayo los bi-
lletes de pasajes para todos nuestros vapores 
deberán tomarse precisamente en las casas 
Consignatarias y los pasajeros que se presen-
ten á bordo sin tener el correspondiente bille-
te pagarán su pasaje con el aumento del 10 por 
ciento. 
Habana, Mayo 3 de 1905. 
c 8Ó5 15-8 
D E 
I N V E R S I O N E S , C O N S T R U C C I O N E S 
E L G U A R D I A N 
Oficina en la Halana: Mercaleres 22. 
Te lé f . 6 4 6 . — C o r r e o , A p a r t a d o : 8 5 3 . 
Cable: Invers iones . 
EN MÉÍICO: COLISEO NÜEVO, SÜM. 11 
Correo A p a r t a l ^ . 1 3 2 ^ CaMe: GUARDIAN 
LA Compañía E L G U A R D I A N , facili-ta dinero en todas cantidades, desde 
500, hasta 100,000 pesos al público en ge-
neral, con K^rantías hipotecarias en la 
Habana, á plazos convencionales é inte-
reses módicos, constituyendo todas las 
hipotecas que efectúa, las garantías de 
sus Certificados de Ahorro ó Inversiones, 
siendo sumamente liberal con los tene-
dores de los mismos en cuanto & los in-
tereses y condiciones de estos préstamos . 
C 815 1 My 
ANUNCIO.—Secrataría de Obras Páblicas— 
Dirección General.—Licitación para «uminis-
tro de aceite de olivo y petróleo para los faros. 
—Habana 11 de Mayo de 1905. —Hasta las cua-
tro de la tarde del día 31 de Mayo de 1905, se 
recibirán en esta Oficina sita en el edificio de 
Hacienda proposiciones en pliegos cerrados 
f)ara el suministro de aceite de olivo y petró-eo para los faros.—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente, á la hora y fe-
cha mencionada, ants la Junta de la Subasta, 
que estará compuesta por el Director General, 
como Presidente, y como Vocales, el Ingenie-
ro Jefe de la Oficina en que se haya redactado 
el provecto, el Letrado Consultor del Departa-
mento de Obras Públicas y de un empleado 
designado por la Dirección General, que fun-
girá como Seorotario.—Concurrirá también al 
acto un Notario que dará fe de todo lo ocurri-
do,—El Director General podrá adjudicar pro-
visionalmente la subasta, siendo aprobada en 
definitiva por el Secretario de Obras Públicas. 
En la Jefatura del Servicio de Faros, Calzada 
del Cerro número 110, B. se facilitará á los que 
lo soliciten los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos informes sean necesarios. 
—Juan M. Portuondo, Director General. 
c912 alt 6-13 
A v i s o . - L o s d u e ñ o s de la A í f e n c i a de 
Mudadas La Favorita, participan haber tras-
ladado su agencia de la calle Galiano 92 a Vir-
tudes 78, esquina á Manrique, Teléfono 1033. 
612S ^ io-6 
OBR.\8 DE ADAPTACION DE LAS E 3 0 T t e £ 
LAS DE INGENIEROS Y DE AGRONOMIA. 
Habana 9 de Mayo do 1905.—Hasta las 4 de la 
tarde del dia 23 de Mayo de 1905 se recibirán 
en la Dirección General de Obras Públicas, 
edificio Hacienda, proposiciones en pliegos 
cerrados para obras de lidaptación de las Es-
cuelas de Ingeniero y de Agronomía de la 
Universidad Nacional, 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pu-
blicamente, á la hora y fecha mencionadas 
ante la Junta de la subasta pue estará com-
puesta por el Director General, como Presi-
dente, y como Vocales, el Ingeniero Jefe de 
la Oficina, en que se haya redactado oí pro-
yecto, el Letrador Consultor del Departamen-
to de Obras Públicas y un empleado designado 
por la Dirección General que fungirá como 
Secretario. Concurrirá, también al acto un 
Notarlo que dará fé de todo lo ocurridos 
El Director General podrá adjudicar provi-
sionalmente la subasta, siendo aprobada ea 
definitiva por el Secretario de Obras Públicas. 
En esta Oficina 8 6 facilitarán á los que lo so-
liciten los pliegos de condiciones, modelos en 
blanco y cuantos informen que sean necesarios. 
Juan M, Portuondo, 
Director General, 
c 896 tS-9 mi2-10 
Dirección General de Obras Públicas. Haba-
na 29 de Abril de 1005.—Hasta las dos de la tar-
de del día 15 de Mayo de 1905, se recibirán en 
esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados 
para el suministro de una máquina fabricante 
"Rihele" y sus accesorios para probar cemen-
to. Las proposiciones serán abiertas y leídas 
públicamente á la hora y fecha mencionadas. 
En esta Oficina se facilitarán impresos de pro-
posiciones en blanco y se darán informes á 
quien lo solicite. Juan M. Portuondo, Director 
General. 
C. núm. 859 alt 6-2 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m a s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g ; u r a 
n u m . 1 . 
^ ^ í p m a n n d t C o . 
( B A N Q U E R O S ) 
C-523 7»—13FI» 
E L O Y R O D R I G U F Z 
dependiente muchos años de la vidriería "La 
América", participa á sus amigos y marchan-
tes, que se ha establecido en el ramo de mam-
paras y vidrieras, haciéndose cargo de todo 
trabajo que le confien en la calle de O'Pcilly 
33, entre Habana y Compostcla. Teléíono 3173. 
6023 IQ-4 
C O M P R A - V E N T A T P I G N O R A C I O N 
de iodos los valoren que se cotuau en la tíols» 
Privada de esta ciudad. 
D»dica su preferente atención y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in-
versiones riel dinero, 
J o n q n i a Puntonct , Per i to Mercant i l , 
Domicl io: Lealtad 112 y 114.—Ka la Bols* 
de 2 á 4^ de la tarde.—Correspondencia: 
a Privada. 6501 2rt-7 M 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s de todas 
c lases , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 190 i . 
A G Ü I A R N 1 0 8 
N. C E L A T S Y C O M P 
B A > \ Q Ü K U O S . 
C—359 156 PbU 
D R . A D O L F O 6 . D E B C S T á M A N T E 
Ex-lnterno del Hópital International de Pa-
rla.—Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de lllA á Uá—RAYO 17. 
G6)l 26-13 M 
C L I N I C A D E 
V I A S U R I N A R I A S 
D E L 
Dr. Joaquín Diago 
Fundada en 18S9. 
Consultas y operaciones de 12 á 4, Empedra-
do 19, Teléfono 745. 
6517 26-12 My 
JULIAN ISASI Y BURGOS 
Profesor Veterinario 
de ia Escuela Especial de Madrid.—Especia-
lista en enfermedades de caballos y perros. 
San Lázaro 366. Teléfono 1?23. 
6514 2e-]2my 
A L F R E D O M A N E A R A 
A B O G A D O 
Compañía Colonial, Prado y Neptnno de 12 
á|4. 4331 26-13A 
R . C A L I X T O V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 14, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raciones, alt C 764 13-19 ab 
Dr. Justo Verdugo 
M é d i c o C i r u j a n o de l a F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Wiiíterde París, 
Íor el análisis del jugo gástrico. Consultas de 2á 3-Monserrate número 113. 
6457 26-11M 
Dr. J o s é R . Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A U O S 
OBRARIA JS*. 36^. ESQUINA á AOUIAR 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 ú 4 
6140 26- 4My 
IPEINCI 
O C a - A . X > C > -
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contanoioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
Consaltas de 1 á 3 de la tarde. 
16574 'Í6-23N 
Anális is de O t a 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la llábana". 
F u u d a d a en 1887 
Be practican análisis de orina, esputos, san» 
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O N Ü M . 105 
C806 iMy 
^ V a i d é s 9 / / a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 : . I > E 8 á 1 ] , 
6392 26-m 6 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 1L 
c_793 1 My 
ABOGADO 
Domici l io: Maceo 10, T e l é í o n o 0331 . 
N a r i a n a o . 
Es tud io : C u b a 7 9 , T e l é f o n o 417, A . 
D e 12 á 4. 
C797 1 My 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r ó t a l o . 
ABOGADO Y JNOTARIC). 
TeléfoToSSS. 
c 776 




Mercaderes n° 4. De 8 a U y de 1 a 5 
C-890 7 My 
DR. F R A N C I S C O J . V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón, Fulmonea Ner» 
viesas y de la Piel, (incluso Venéreoy Sífllis),— 
Consuftaa de 12 á2 y dias festivos de 12 i 1.— 
TROCAL'EBO 14.—Teléfono 459. C 786 IMy 
fiel D r . E m i l i o Mami l la . 
Tratamiento por la Electricidad de las En-
fermedades de ia piel Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores.Ulceras, Reumatismo- Diabetes, 
Gota, Neuralgias, EstreSiraiento, H morroi-
des, Parálisis, Neurastenia, Enferme o-ades de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días esoepto 
los festivos. 
T o l é f o n o 3154:. T e l é f o n o part icu lar 
1001. Campamento (Jolumbia. 
O 'Re i l l y 43, esquina á Compostela . 
. 8455 78-15 Mz 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T K E C U E Z D E LA Ü K E T J í A 
JfeBtsMaría 33. De 12 4 3. O '¡87 1 My 
Eamón J. Martínez 
ABOGADO. 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
O 792 j My 
D l i . A N U E I . l * . PIWDÁIA. 
MKDICO CIRUJANO 
Especialista en Uus enfermedade» del estfr 
mago, hígado, bazo é iutostlnos y eníermedadea 
Doctor J . ÁTTrémols 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Fecho. Se hatrasladado á CONSULADO 128, 
entre \ irtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3, 
^67 26-9A 
Uretrina Feijóo 
EnferuieMes fie la Uretra, Y e m a , Riííones. 
S a r r á , J o h n s o n , G o n z á l e z , M a j ó 
y Colomer, T a q u e e h H . 
c 372 26-14 A 
D R . F E L I P E G A R C I A C A N I Z A R E Z 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
5894 26-2 Mayo 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
BftrFERMBDAOKddel OBKflBROiy de los NHRVIOa 
Consol tas en Belasooaln 105 ̂  próximo á Rei-
na, de 12 á 3. CJK)8 9My 
S. Cando Bello y Arango 
A J B O G A r O . 
o 724 
H A B A N A 5 3 . 
16 A 
J . Puig y Ventura.-
A B O G A D O . 
Acepta poderes para Barcelona y cualquier 
población de importancia de Cataluña. 
Se hace cargo de expensar negocios sobre 
deslinde de Haciendas comuneras. 
Santa Clara 25. Habana. Teléfono 839. de 1 
& 5. 15992 130-18 Db 
D R . F , J Ü S T I N I A N I C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 736 26-15 A 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n" L 
Par tos y e n í ' e r m e d a d e s de S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
flcla O. de B e u e í i c e n c í a r Maternidad 
EspeBiallste en las enfermedades de los niñoa 
médlcaa y qnirúrgicna. Consol toa d* 11 A L 
A«uiar ld8>¿—Teléfono 824. 
C 789 1 My 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 48. Teléfono nüm, 1212. 
C 801 26-2 My 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. L a -
gnnas 88.Tel6fonol342. C77Q 24 at> 
D R . H . A L T A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OI COS. 
Consultas de 1 a 3.—Animes n. 7.—Domici-
lio: Consulado 114. c 802 1 My 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático oe Patología Quirúrgica y Gina 
cologia con b u Clínica del Hospital Mercadea, 
ü. NBULTA8 DB 12 A 3. VIRTUDES37. 
C 725 J6 A 
I > o o t o r » m O T - A - S 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirnjla y Prótesis de la booa. 
B e r n a z a 3 0 - l e l é j o n o n. 3 0 1 2 
C 798 1 My 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79 Habana De 11 i 1 
c 772 28 24 A 
Dr. C . E . Finlav 
Espec ia l i s ta en enfermedades de los 
ojos y de los o í d o s . 
Consnltaa de 12 4 3. Teléf. 1787. Reina núm. 12S 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y vierues, de 4 áo. 
O 794 1 My 
Dr. Hernando Seguí 
C a t e d r á t i c o de la ü n i v e r M i d a d 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
Sara afecciones del pulmón y délos bronquios, e 12 á 2.—Neptuno námero 137. 
O 804 26-1 My 
Dr. R. Choiuat 
Tmtemiccto eepsoial de Sífilis y EnfermedA-
6 m Tméreas. Curaoíón rápida. Consnltaa de 
1,4 3. Teléfono 86i. E«ido u&m. 2, altos. 
C 790 1 My 
Arturo Mañas y ürquiola 
Jesús Maña Barraqué 






A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono ndm. 125. 5346 52-20Ab 
: o : o . . i f l . o T j m - ^ m » , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2, Particulares de 2 4 4. 
Clííiíca de Enfermedades de los ojos para 
pobres fl al mes la inscripción. Manrique 78, 
entre San Rafael y San Jcsé. 0735 26 16 A 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a i d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, 
C7C8 26-24 ab 
ANALISIS h ORINES 
Laboratorio Urológrico del Dr. Viidósola 
(FUNDADO EN 18891 
ün análisis completo, microscópico y qafml-
oo* DOS pesos. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
08h7 26-7 My 
Dr. Diego A. a 
í í o i n e ó p a t a . 
Cal le I entre 17 y 19, l e t ra 15, de 12 á 3 
5160 26-16 Ab 
CIRUJANO - DENTISTA 
[ l i l i [ 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. Cónsul-
tas de 7 á 5. 5335 26 20A 
J E S U S R O M E U . 
Galiano 
c 729 
A B O G A D O . 
26-15 A 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ba abierto nueramente su gabina-
e de consulta en la oalie dal Prado 34 W de l 
6 *• C2464 166 Db 9 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatoura de la Universidad 
de Ja Habana, Director y Cirujano de la Cisa 
de Salud "La Benética de El Centro Gallega" 
Consaltas de 3 á 4, Prado 34, Teléfono 531. 
*j 726 26-15 A 
ALBEKTO S. DE BÜSTAMTE 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tofL por oposición déla Facultad de Medicina. 
i-specialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas do 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: JesCis María 57. Tel6fono565. 
. 14«g 156mNvl5 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes. 
Enfermedades de señora y Cirugía general. 
Teléfono 1517. Reina 126. 
5977 a6-3M 
Antonio L Valvertle 
Ahogado-Notarlo 
HABANA 68. TELEFONO 914 
5096 26-15-A 
D R . G U S T A V O G. D U P I E S S I S 
C1RUJ1A GENERAL. 
Confcultss diarias de á 3.—Teléfono USi-
San Nicolás n. a C 799 1 My 
Dr. D. M. S a b a t e r 
MEDICO-CIRUJANO DENTISTA 
Superintendente y Profesor por muchos 
años del Colegio Dental de N. Tork. 
San K a l a c l 1, altos. 
5402 26-23 A 
Dr. Lnís Montaoé 
Diariamente consultas y operaciones do l A.3. 
SAN IGNACIO 14. ü 783 1 My 
J . V I L A L T A D E S A A V E D R A 
ARTISTA ESCULTOR, 
Obras de arte en mármol y bronce artístico. 
Especialidad en obras de Cementerio. 
l l e c i b c o r d e n e s d e á 5 . 
5950 26-3M 
^ a l b i n o S o n z á l e z , 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
núm. 37.—De 1 á 5. 5961 26-3 M 
Doctor f w i s c o Feniáiijcz LeJóu 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas y operaciones de 12 á 2 tarde y de 
7 6 9 noche. Amargura 72, altos, 
5307 26-2 m 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nuera. O 773 28 21 A 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos sx> 
Clnsivamenle. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto* 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio ue Pana, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Oonvaltn de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
—Teléfono 874. c 907 10 M 
Dr. Abraham Pérez Miró 
Tratamiento del h á b i t o a l c o h ó l i c o . 
Pefia Pobre 14, aHos, entre Habana y Agolar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
c 909 9 My 
Dr. J o s é A. Presno 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. L Consul-
tas de 1 i a Lamparilla 78. c 769 2624 ab 
DR. R O B E L I N 
Piel.—Sítílis.—Venéreo.—Males de ia sangre. 
-Tratamiento rápido por loa últimos sistemas. 
JESUS MARIA 91, DE 12» i . 
C 796 1 My 
1 GiLÍEZ GÜILLEI 
Impotencia.- -Pérdi -
das seminales.—Este-
ril idad.-Vené reo ."S í -
filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
4 9 H A B A N A 4 9 
C810 1 My 
Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex»jefe de la Clínica de operativa de la Es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75 , a l t o s . - T e l é f 9 7 5 
C-9J5 . 26-7 My 
D R . J Ü A N J E S U S V A L D E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C 727 17 A 
C o l e g i o f r a n c é s 
O B I S P O 5 6 , H A B A N A . 
DIRECTORA: 
^Me' ^eonis © M w 
Oí'ñcier d' Academie. 
S U B D I R E C T O R A : 
D r , M u j u e J i n a d e l o s R e y e s , 
Enseñanza Elemental y Superior, 
Religión, Francés, Inglés, Espauol; 
Taquigrafía, Música, Labores, etc. Pre-
pnración para exámenes de Maestras. 
Se admiten internas, medio internas 
y externas. (UIT 15-9 M 
t í ! 
Colegio y Academia Mercantil k 1- clase. 
M A N H I Q U E 1 2 8 . - H A B A N A . 
E l día 13 del presente mes, de 2 á 4 de la tar-
de, cumplirán con el precepto Pascual los se-
ñores alumnos de este Colegio y el día 15 del 
mismo, á las 9 de la mañana, tendrá luerar la 
fiesta que anualmente celebran á su Santo Pa-
trono, en la que harán su primera Comunión 
algunos de sus alumnos. Todo ello tendrá lu-
gar en la parroquia de N uestra Señora de Gua-
dalupe. 6509 2t-12 2m-13 
Estudio práctico del Inglés 
El profesor J . M. Jiménez de la ESCUELA 
CENTRAL DE LENGUAS EXTRANJERAS, 
de Londres, tiene su Academia en Prado 101, 
altos. Lecciones por el Método Natural.—Con-
versación desde el primer dia. Gramática y 
otros libros suprimidos. Enseñamos exclusiva-
mente á VIVA VOZ. Todo el que estudie por 
este método conseguirá hablar inglés.—Los 
que lo hagan por gramáticas se aburrirán en 
seguida.—Información de 5 á 6 de la tarde to-
dos los dias. C522 13-12 
U n a joven a m e r i c a n a se ofrece para 
dar lecciones de inglés á domicilio. Precio 3 
centenes al mas por tres lecciones á lá sema-
na ó uno por una clase oada semana. Dirijirse 
Eor correo á Misa J . WiUiams 127 Obispo ó al iario. 6483 8-10 
P a r a dar clases fie 1? y 3l Knseftanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos acad¿>micos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. G. en 
Obispo 80, tieuda de ropai El Correo do Pa-
rís, g 20 Oc 
A las faitiilias. 
Un maestro competente do lí y 2! enseñanza 
y de Inglés y Taquigrafía se ofrece con tal ob-
jeto. También prepara en lod 3 grados á los 
aspirantes de Magisterio, y para el ingreso en 
el Instituto. Recibe órdenes en Amargura 94. 
c 869 26-m 8 
m i m m m n oíl como 
y A los j ó v e n e s estudiosos 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
San N i c o l á s 1 0 5 
En esta Academia se acaba de inagurar un 
nuevo y muy fácil método de Teneduría do l i -
bros por Partida doble, con el cual se garanti-
za la ensefiaeza de esta necesaria profesión, en 
dos meses, en el mismo tiempo se garantiza 
la mecanografía, y en tres meses justos la Ta-
quierraf'a /Orellana) y el inglés práctico. 
ACADEMIA OFICIAL de Telegrafía, profe-
sor Mr. Trotta. Horas de clases de 7 de la ma-
ñana & 10 de la noche. Competente cuadro de 
profesores. ül09 8-6 
Prof. Alfred Boissié 
A mnemonlcian, improves the m 
forgetful, feeble-mindodlearnera Cnjfomo0ry «1 
• ^uua at. jjjj 26-4M 
Miss Isabt í l la M . Cox 
Profesora de inglés de Londres (Vertifi 
excelentes recomendaciones, desea d . i a<la) 
nos á niños ó adultos, en casa ó á ri . '̂o* 
Antiguo Hotel Francia, Teniente ReyS'011*0! 
U n a profesora de i o s t ñ T e c i ó i P ^ r ^ 
^-ece para dar olaies -s'h' an0 y francés se ofr c s  /  0
lio ó en su casa Merced 12, á precios n '0ílicí' 
También se hacen trabajos de escrU, C08' 
máquina. 6118 E n t u r a en 
8-6 
Profesor mercantil, dü clases do tnr» , 
ngnaturas de la enseñanza elemental v 48 
" y de teneduría de libros, aritmf-f Ln pe* 




deraia, OBISPO 86. 60 iü 
Mr, ( í r e o o , profesor 
b u acá-
americano. Eiise"fia á hablar5 entendí i ? 0 ^ 
segOn se habla en los Estados' Unidos PnRlé8 
t cu muy 
versa. 
corto tiempo; autor def "EngTish^nL1"1^ 
tiqn libro todo inglés, Indisplnsíble ¿ a r a ? ' 
discípulos y profesores. Avudo.at* ua 1 ara lo3 
6928 guacate 98. . 83-3 my. 
LA CtRAOH DE DIEO 
C O L E G I O F R A N C É S 
Después de haber profesado durante ni 
años en el renombrado Colegio Franca «l1̂ 0 
Srta. Olivier, la Srta. Margarita Quilham^ U 
asistida de la Srta. Josefa Juan, también tH0* 
cada en Francia, abre un nuevo plantel d« 
•efianza elemental y superior. Idiomas- fm» 
cés, español é inglés, relieión y labores ' 
En los frescos altos de Neptuno 101. ¿e f^í 
litan prospectos. 5757 ¿e 3o ̂  
E l Tercer Misterio 
POR ANTONIO JOSE MORALES 
Es la obra reconocida por prohombres nara 
el progrf-so futuro y la destrucción del'caos 
solo vale lo que su impresión, lá centavos na 
autor cumple una misión y no vive de letras 
Es vaca que no da leche, se venderá un me* 
míls en esta capital. Monte 61 y Plaza del Va-
por, frente á la Viña. 5936 13-3 
P L E G A D O A C O U D E O N 
Esta casa es la que mejor y más barato hace 
todas clases de plegados á 5 y 10 centavos vara 
Arturo Qalindo Osvald. Dragones 37. 
___6564 8-13 
Paulina Manresa 
Modista recién IJexada. 
Solicita oficialas y aprendizas.--Consulado 
103, altos. 6454 4-11 
E L G L O B O 
Instalaciones en general.—Trabajos sanita-
rios arreglados á la ley.—Albañilería, Carpiu-
tería y Pinturas. Precios módicos. San José 
núm. 12 6410 4-10 
G R A B A D O S E N C R I S T A L 
Bl grabador de la calle Obispo y Belascoain 
se ha trasladado i la locería ''La Vajilla" Ga-
liano esq. á Zanja. 6335 4-10 
i i a m ó u H d a . y L ó p e z , construye y 
reedifica fincas urbanas en estacapitad al con» 
tado y a plazos. Ordenes Corrales 41, de 11 a 1 
y do 6 a 8. 6404 26-10M 
P A R A - R A Y O S 
£. Morena, Decano Electricista, coascruotor 
éinstalador de pira-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
qnes .garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismos, siendo reoouool* 
dos y probados con el apaiato para mayor g». 
rantía. instalación de timbres eléctricoi. Una» 
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de tocU 
clase de aparatos del ramo oléotrioo. 3a •»*• 
rantizan todos loa trabajoa Compostela 
6441 26 M 7 
G A B I N E T E S N I Ñ O N 
para peinar, lavar y restaurar el caballo á laa 
señoras. Neptuno 62, altos. 
6213 - 8-7 
A N T O N I O B A H A M O N O E 
Ingeniero mecánico ha establecido su taller 
en menor escala en la calle de Lamparilla nú-
mero 94, esq. á Bernaza; en el mismo álmacóa 
de víveres darán razón. Se ofrece al público 
habanero para reparar máquinas de coser, fo-
nógrafos, llaves de cerrajería y llavines y otros 
trabajos mecánicos por difíciles que sean. Ea 
la misma se compra un torno mecánico peque-
ño 6050 , 10-5 
Se mata en casas y muebles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
M u r a l l a 8 9 . - G a r d a 
1̂19 27-16 A 
[ U M M íl M E S LO M U I 
Leoni Bueno, masagista francesa, 
número 100. Va á domicilio 
5709 
Industria >% * i 
13-29A 
Mario Delgado 
M A E S T R O C A R P I N T E K O 
Se ofrece á los dueños de casas y contratis-
tas para hacer desde el nrís insignificante re-
miendo hasta los trabajos de más considera-
ción. También se hace cargo de construir ca-
sas de madera en cualquier punto de Ia .'S j* 
Todos los trabajos con esmero y puntuá.Iidaa^ 
Precios sin copetoncia. Dirigirse San F1'̂ 11-
cisco n. 38. 5044 26-14 *^ 
LA INDIA PALMISTA, 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que 9 
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de 
mañana á 7 noche Colón 26>¿. 
5077 '8tl4-26m Al 4 
P é r d i d a ^ „ 
Un perro sato que atiende por "pllU<p 
Color negro y orejas cortadas. A Quie" 
tregüe en Consulado 132 será gratincado. 
6£il0 m3-12 
De! G U A R D I A N y del 1R1S ^ 
Julián Vidal comora certiíicado-j de inV ^ 
sión de las citadas Compañías: 4irl-!f°7á8 
O'Rcillv SS, altos del cafó El Paraíso d e ^ 
de la mañana y de 5 á 6 tarde. 6¡)09 ,— 
T E N I E N T E R E Y l í ) ^ 
Se compra un coche familiar oonósiD ca 
lio, que esté en buen estado, de 11 a * P-12 
6549 
Se desea comprar un s i l l o » de l>«er j j . 
ría, nuevo ó usado, del fabricante A1C. W 
nea 131, Vedado, 
Se desea comprar " n a ^ ^ ' « ^ L g o í , 
sita reedificación mejor, de 4 á 5 '"y ^ aUc sa-
el barrio de Monserrate, en las caJ*tLH pif^ 
len al mar, y de las aceras de'os paio • ^ á 
irse directamente á D. A. de J. l i i ^ , 
de 8 á 11 y á Cuba 40 de 12 á 3. 
6402 
Í a 
Se compran var ias casas í l ^ r e l r f t t A 
5.000 pesos, barrios San I^0Pold"'A ,]eCón: ^ 
Colón 6 calzada de San Lá/.aro o ^ &• 
compra el interesado aunque estén 
tado. San Nicolás 63, títulos buenos. ^ 
cU>c0 6174 
Se compran dos casas l \ f f^Mons*1*' 
mil pesos, en los barrios de ^o\on, tén eo 
te, San Leopoldo ó Malecón, W 1 ^ ' , ^ „ ' ' 
mal estado. Dejar aviiio en ban s s ^ 
oo f!1 17 
Cune-
ro 63. altos 
Enviamos nueptras escalas 
graduar la vista, son tan senciH^ a 
puedo sabor ios Lentes que necesi * 
" K L A L M E N I > A K * ; 
O b ¡ s o o 5 4 . - T i í v 
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IS ESEMLE 
Sfeotousip uiva transfoj rnacióu com-
pleta tk-l alimouto iiulritivo en mate-
rial propio pai-a reemplazar los tejidos 
castados, la producción de carne firmo 
y'de sanare buena y pura, la Emulsión 
de Angier suministra los elementos 
esenciales para la salud perfecta, vigor 
renovado y gran fuerza de aguante. Es 
nn remedio ideal" para estómagos dé-
biles. 
Absolutamente no es repugnante. 
B a i t . e s . * ~ E l de las llores, en la So-
ciedad dd Vedado, esta noche, promete 
estar muy animado y muy concurrido. 
Todo aquel alegre dialet lucirá ana 
decoración preciosa. 
L a sociedad del Cerro, FA Salvador, 
también oíreceni en la noche de hoy el 
baile de las flores en sus espacioso sa-
lones. 
Otro baile esta noche. 
Lo da ]k simpática sociedad de asal-
tos L a Juventud Unida, en la morada de 
don Ceferino Pérez, calzada de Bate 
Lázaro 227, altos. 
Y niiífiana toca su turno al Centro 
Asturiano. 
Ofrecerá esta rica é importante so-
ciedad sn tradicional baiie de las flo-
rea con la popular orquesta de Felipe 
Valdés. 
E l arreglo y embellecimiento de los 
salones es obra de la Sección do Recreo 
y Adorno. 
Cosa de gusto. 
O i ' K K F . T A .— U n a novedad traen boj-
íos carteles del Nacional. 
Trátase del estreno de L a cigarra y 
Ao/'TM/r7ft. ópera cómica en tres actos 
y siete cuadros cuya música es del fa-
moso autor de L a Mascota, el maestro 
Audráu. 
En el desempeño de esta obra toman 
párte la GrHttnri, la Perretti, el simnil-
tiro Angelini y otras délas principales 
partes de esa gran Compañía Italiana 
que viene haciendo las delicias de nnes-
tre público. 
Corresponde la función de esta no-
che á la décima de abono de la tempo-
rada. 
Un lleno seguro. 
G r a n f i e s t a e x M o x s e r r a t e . — E q 
honor de María Santísima de los De-
samparados se celebrará mañana una 
solemne tiesta en la ig¡e.v»ia parroquial 
de Monserrate organiz/ada por la A r -
chicofradía de que es mayordomo nues-
tro qnerido amigo don 2\icanor Tron-
coso. 
Dará comienzo á las ocho y meháia 
de la mañana, predicando el H. F . 
Fray Florencio, Carmelita Descalzo. 
La parte musical estará á cargo del 
maestro Pastor. 
Se ejecutará á toda orquesta la gran 
misa, eu sí bemsl, del expresado maes-
tro; el Jesús de Nazaret, de Qounod; el 
Crucijix, de Faure; y al ünal, el Hitnao 
á loa Desamparado*, del maestro Ubeda. 
En el festival tocará en el arpa la 
eminente Esmeralda Cervantes una 
melodía religiosa. 
Fiesta con toda la solemnidad qne 
siempre las ofrece eu ese templo, y en 
su altar privilegiado, la Archicofradía 
de Nuestra Señora de ios Desampara-
dos. 
Muchas gracias por la atenta invita-
ción que recibimos. 
E x AL"Bisu.—Función por tandas la 
de esta noche en nuestro teatro de l;i 
zarzuela. 
Véanse como están combinadas: 
A lí\s ocho: E l p u ñ a o de rosa*. 
A las nueve: E l ahuelito. 
A las diez^ vieje Ha. 
E l ahuclito, la obra estrenada anoche 
por Elena Parada, Valentín Conzález, 
Piquer, Garrido y Castro, es la tanda 
de honor de la noche. 
Habrá matinée maftaua, dedicada ai 
mundo infantil. 
L a ^ o t a f i n a l . — 
Llaman á la puerta de una casa. 
—¿Quién es? 
—Un acreedor. 
—¿Y qué cree usted? 
—Creo que me pagará usted pronto. 
—Pues eso no es una creencia; eso 
es una superstición. 
BS S O L I C I T A 
nn» manejadora americana, de color, que en-
tienda aJgo de español. Solido '¿centenes y ro-
pa limpia. Calle 11 É*BK. 33 entre 6 y 8, Veda-
4-13 do. 6591 
Liinca 9 5 V e d a d o 
Sefiolicita nn criado y una criada de mano y 
uno manejadora, £sta se preliere que sea de 
color. Ü5S2 5-̂ 3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y una chiquita para ayudar en 
los quehaceres y entretener un niño. Tallapie-
dra 3 esquina á Aguila. 
6591 4 13 
Desea colocarse una c r i a n d e r a p e n i n -
sular de dos meses de parida, la que tiene bua-
na y abundante leche. Es canfiosa con los 
niños y tiene quien responda por ella. 
Acaba de llegar en el último eccreo y no 
tiene su marido aqui. Zulueta 32. 
6595 4-13 
C r i a d a , se neces i ta u ñ a pa ra e l s e r v i -
cio de corta fnuiliu, y que sepa cocinar, pres-
tándose para todo, se '.e dará buen sueldo. Nep-
tuno d.', altos. 65(>0 4-3 
G e r a r d o Alvai c/:, n u t i t r a l de E s p a ñ a , 
provincia de Salamanca, desea saber el para-
dero de Kumón Rodríguez, parann asontoque 
le Juteresa. Informan Vedado calle de Baños 
Díimero ól, lechería. 6553 4-13 
I^s . ióTenes perjínsnlares desean co-
locarse de criadas de mano ó manejadoras, sem 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obhíracióii; sino son buenas casas que no se pre-
senten. Tienen quien las recomienden. Inr'or-
mi-n cal.'e 5; 107, entre 3 y 10, Vedado. 
Co65 4-13 
L ú a joyen peninsular recién llega de-
sea colocarse «fe criada de mano ó manejado-
ra, teniendo buenas referencias. Dan razón 
Mu ralla 42, altos del «afé La Vicloria. 
<»5t>7 la-13 3d-13 
Una señora de mediana edad, peniii-
EuJar, desea colocarse de cocinera para un ma-
trimonio solo, manejar un niño 6 acompañar 
ona señora. Informan Luz número L 
0572 
Se solicita frna criada de mediana 
edad, para una linca en el campo, que le f u s -
doL ™ niñ08y 8,7» Preteneiones, sueldo tres 
doblones y r o ^ h m p i a . Informan Aguiar 77, 
S E S O L I C I T A 
señora v nirtoí D i r l ^ fiauza en familia con 
-Diario d í K a r ^ n a ^ T n V ^ i / 3 0 ^ ^ * ^ N-V r e ^ n e i a s s e r i a s . ^ ^ ^ — i o 
. 4-13 
U n a j o v e n de c o I ^ d ^ T ^ ^ r T T ; 
cnadapara una_corta familia donde noLí -n 
niños ^acompañar á una seOoaa sola nrí 5 
de dos centenes no se coloca Tl?ne bu¿nu! r í 
comendaciones. Informan San Lízaro 88 
^ 4-13 
Se desea co locar n n a s e ñ o r a 
de mediana edad, de criada do mano ó mane-
jadora y un muchacho de 14 años desea colo-
carse. Tienen quien responda por ellos Infor-
inan Habana nám. KM 6561 4-13 
S E S O L I C I T A ~ : 
en muchacho de 14 a 16 años para criado de 
Mano. Sueldo J10 plata y ropa limpia. Calle i l 
Húmero 33 entre 6 y 8 Vedado. 
6597 
S e n e c e s i t a n 
electricistas buenos en la Agencia de la Com-
pañía de Electricidad de Berlin. O'lisJily G7. 
G571 % g -
NO S E VfíNDKN. Los pedidos eou 
que honran mi casa las personas sensantas, 
tan sulo se re-parten entre los igualados de La 
Central Modelo, sépanlo así lo» detractores y 
chancleteras que esta casa no admite como 
iíruulados, en Sol 7, Teléfono 3128. 
6170 4-13 
E n A g u a c a t e 9 8 
se necesita una criada eu casa de un matrimo-
nio. 6575 4-13 
U n a s e ñ o r a desea da r clases de O r t o -
grafía á domicilio. Tiene buenas recomenda-
ciones. Recibe órdenes Sol 103. 
6579 4-13 
Se desea saber el paradero de Vieen-
te Rodríguez y Rodi-íyuez, para un negocio 
que le conviene, que hace S meses se encontra-
ba en el paradero de Santa Lucía. La persona 
que pueda dar alguna razón de él, se servirá 
hacerlo 6 su hermano José Rodríguez y Rodrí-
guez, que vive en San Lázaro número 319, Ha-
bana. Se suplica 1* reproducción en los perió-
dicos del interior. 6566 4-13 
Una peuiusnlar desea colocarse de 
manejadora, lis cariñosa con los niños y tiene 
quieu la recomiende, informan San L/ízaro 
'¿12-, ojquina á Hau Nicolás. No tiene inconve-
ni-jnie en ir al eampo> 6076 4-13 
Una j o v e n peninsuiar desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la garantice. Informan Morro 5S. 
65tf9 • • 4-13 
A B O G A D O Y PiCOCUíiADUii 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intentados, testamentarías, todo loque perte-
nece ai Foro, sin cobrar hasta la couclusión, 
lacilito dinero k cuenta de herencias y sobre 
hipoteca. S.ni Jo?ié 3.). 6593 4-13 
Una sonora inglesa que ha sido di-
rectora de un cc.lf.gio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en espaaol y imicba expe-
riencia en la .enseñanza de% i dio mas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en 5a morada Refugio i . 
6SS7 ' 26-13 M 
SK SOLÍCITA 
un socio que tenga disponible £1.530 para un 
buen negocio. Dirigirse por carta á K. N, sec-
ción de anuncios de este Diario. 
6583 4-13 . 
Una joven f'raucesa con las mejores 
referencias solicita una familia que vaya á 
New York, para acompañarla como institu-
triz ó manejadora, ó bien acompañando á una 
señora. Informes Virtudes 117. 
4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera qne dnerma en la colocación y 
una criada de mano, se da buen sueldo y que 
tengan recomendac ón, e.;; corta familia. Es-
qu:iia de Tejas. Monto 40 €608 4-13 
Desea colocarse una jovencita 
peninsular en casa de personas respetables y 
religiosas, de criada de mano. Es muy buena 
y humilde y sabe cumolir con s« obligación. 
San Miguel Ü4. 6t»7 4-13 
CASA D C S I R V I E N T E S 
Unica y primera en Cuba que sirx-e personal 
de vergüenza sin cobrar comisión. Teléfono 
3128, en Sol 7, en La Central Modelo. Se trami-
tan talidas de Trisconúay lacilito braceros pa-
ra el campo. GiGÜ 4-12 
LTua buena c r i a n d e r a pen in su l a r a c l i -
matada en el país, con buena y abundante le-
che y con su niño que se puede ver, desea co-
locarse k leche entera, Tieue quien la garanti-
ce. Informan Cerro 557, bodega. 
6524 4-12 
U n a cocinera y repostera recién lle-
gada desea colocarse en casa particular 6 es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Infan-
ta 68. 65:16 4-12 
A L COMERCIO IMPORTADOR 
3« la Capital ó de la Isla, se ofrece un compe-
tente tenedor de libros muy práctico á la vex 
en operaciones de costo de mercaderías. Dá 
las mejores referencias. Dirigirse por carta A 
esta Administración á F. A. tenedor de libros. 
6533 v. 4-12 
Desea colocarse una joven peninsxilar 
de manejadora ó criada de manos: es cariñosa 
y sabe su obligaciói!. Industria 129, altos. 
5019 4-12 
Una buena criandera peninsular de 4 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche erter». Tiene 
.inii.-n In garantice. Informan Estrella 135, bo-
d ega; 6506 4-12 
U.a* joven de color íleí*ea colocarse 
ue criada de mano ó manejadora, e» formal y 
sabe cumplir con su obiigacíán. Informes San 
José 66. 6521 4-12  
S O L I C I T O 
una criada de mano, ha de ser persona formal 
y saber coser & mane y máquina. Nepíuno 16 
(altos) 6504 4-12 
Cocinero blanco «lesea colocarse en 
c;--a particular ó de comercio, es honrado y 
sabe su oficio con toda perfección y entiende 
de repostería; informan Villegas esq. á Lam -
parilla. vi veres. 6502 4-12 
Desea colocarse una coc ine ra p e n i n -
sular en casa pa' tieulat ó establecimiento: sa-
be cumplir con su obligación y tione las mejo-
res referencias. Informan Bernaza n. 39 altos 
6530 4-12 
SK S O L I C I T A 
una criada peninsular que sea formal y traiga 
referencias. Animas, 68, altos. 
6532 _4_i2 
Desean co locarse dos cr iadas de ina-
no ó manejadoras, las dos saben coser y una 
cortar y si puede ser desean ir juntas para una 
misTna casa, las dos son hermanas peninsula-
res, calzada del Monte n. 157 darán razón 
6552 4.1')" 
SE SOLICITA 
una manejadora. Calle J, entre 19y 21. Ve-
dado. 6554 4.12 
Üa bnen cocinero peninsular desea 
colocarse en casa particular, e-stablecimicato 
ó fonda. Sabe el olicio y tiene quien lo garan-
tice. Informes Teniente-Rey n 34. 
6610 4-12 
Una general coc ine r a p e n i n s u l a r , 
aclimatada al país desea colocarse en «asa par-
ticular ó establecimiento. Sabe el oficio y tiene 
quien la recomiende. Informes Monte núra. 2 
6500 4-12 
Un individuo peninsular joven y que 
entiende su obligación, deíea colocarse de 
criado de mano con alguna familia ó persona 
sola que se dirija a los Estados Unidos de Amé-
rica. Tiene personas que lo recomiendo y ga-
rantice.—Para informes dirigirse á Zulueta 71 
en la portería. 6508 4_i2 * 
U n c u b a n o , no j o v e n , que s i r v i ó en 
la Administración Civil más de30 años hasta 
llegar á oficial y qne además sabe Avitmética 
Mercantil y Teneduría de Libros, desea colo-
carse de ayudante de escritorio; ya en la Capi-
tal, ya en el campo. Recibe aviso, sastrería El 
Parlamento, Neptuno 87. Q 4-12 
C R I A D O D E MANOS 
Desea colocarse uno muy activo y formal 
con referencias. No tiene inconveniente en ir 
al campo. Informan en Teniente Rey y Agua-
cate, bodega. 6513 4-12 
SB DESEA SABER BL PARADERO 
de Antonio Lorenzo Iglesias hijo de Roque 
i.orenzo y deMaria Iglesias, natural de la pro-
vincia de Pontevedra, bautizado en le parro-
quia de San Vicente. Necesita saber de au pa-
raílero su sobrino Ignacio García, que se en-
cuentra en el Ingsnio Central Nueva Paz, Pa-
los. 6527 4-12 
Una joven penin.S'.ilar de 18 años de 
edad, desea colocara» de criada de mano ó 
manejadora: es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con aa obligación y tiene quien la re-
comiende. Informes Factoría 17. 
6525 4-12 
ü n joven peuínsujar desea colocarse 
de criado de mano. Sabe bien au obligación y 
viene buenos informes de las casas donde ha 
Kervido. Informan Estrella 21, 
63Í5 4-12 
Desea colocarse u u a c r i a n d e r a 
tiene buena y abundante leche y estl parida 
de 3 meses. J5n la misma se coloca nna criada 
de manos-, sabe cumplir ron b u obligación. San 
Lázaro 312. 6548 4-12 
Se s o l i c i t a u n m u c h a c h o b l anco de 
14 á 16 años, para el servicio de la casa, con 
poco trabaio y (¡ae tenga quien lo garantice. 
Aguiar número 73, en el fondo. 
neo 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color y un 
muchacho de 13 á 11 años. Es preciso traigKn 
buenas referencias. Buou sueldo. Neptuno 56. 
8523 4-12 
Desea colocarse uua peninsular acos-
tumbitada al servicio de criada de mano 6 pa-
ra coser á mano ó máquina ó de manejadora. 
Va al campo. San Raíael y Oquendo; dan ra-
zón en la bodega^ 6553̂  4-12 
B A R B E R O S 
Se solicita un oficial fijo que sepa su obliga-
ción. Infanta 62,'i al lado de la fabrica La Es-
trella. G551 4-12 
Criadas de nntuos 
campo y tramito salidas de triscornia. 
Dos peuin.su l a i es de 36 á ^8 años de 
edad, activos 6 inteligentes, desean colocarse, 
el uno para criado y el otro par» jardinero; 
ambos saben sus respectivas oijligaciones con 
perfección por llevar mucho tiempo en Cuba 
practicándolo y tieuen buenas referencias de 
casas rcspctibles. Lejar aviso al £r. Colector 
de este Diario. 6482 4-11 
Una criandera peninsular de 2 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera, tiene quien la g»i-
rantice. Informan fcalud 40. 
6467 4-11 
Sres. H a c e u d a d o s . - U n an t i ivuo c o l o -
no con buenas recomendaciones y garantías, 
trabi jador y honrado, desea tomar una colo-
nia para sembrarla de caña. Informes Amar-
gura 48, de 12 a 4 p. m. 6166 4-11 
Desea colocarse una peninsular 
de criada de mano o manejadora, sabe cumplir 
con su obligación, tiene quien responda por 
b u conducta. Informan Inquisidor 29. 
6477 4-11 
Se necesitan buenas modistas 
en sombreros, se dá buen sueldo, informan 
Obispo 84. 6164  
Desean colocarse dos pcu iusu la res , 
de criadas de mano ó manejadoras, una sabe 
coser á mano y a máquina, tienen buenas re-
ferencias. Informes Lealtad 33, tren de lavado 
el Trobador. 6462 4-11 
Ü u a s i á t i c o g-eneral coc inero desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, sabe el oficio y tiene buenas recomenda-
ciones. Informan Progreso 34 altos. 
6158 4-11 
Una peninsular formal desea encon-
trar una familia que embarque para España, 
y quiera llevarla de criada o manejadora, pa-
gándole solo el pasaje. Informes calle 17 nú-
mero 5», entre 16 y 18. 6149 4-11 
Se soiieit:» n n a c r i a d a de m a n o que 
sepa su obligación y tenga buena recomenda-
ción en Carlos 111 219 a/Us. 
()430 4-11 
Una criandera peninsular de 4 nieHrs 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarle á leche entera, en la misma una 
criada de mano, tienen quien las garantice. 
Informan Zulueta 36. 6126 4-11 
Se solicita una criada de mano que 
sepa ceser y traiga informes de las casas en 
que haya servido, Cuba 120. 6485 4-11 
U u a s i á t i c o g-eueral coc ine ro desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, sabe co:uplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Concordia S5. 
6439 4-11 
l ' n coc ine ro de co lo r desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, cocina íl 
la española, francesa y criolla, sabe cumplir 
con su obligación, tiene quien lo garantice., 
Informan Maloja 136. 
6487 4-11 
U n a j o v e n p e n i n s u i a r desea colocar -
se para manejar un niño y limpiar una habi-
tac.ón, sabe cumplir cou su deber y tiene 
quien la recomiende. Informan Ivgido 9 altos. 
6489 . 4-11 
D o s pen insu la res desean colocarse 
con una farail.a que vaya á España y tengan 
niños, de manejadoras ó cualquiera otra ocu-
pación y una puedo ir bien de criandera, tie-
nen quien las garantice. Informan Vedado, 
calle 17 núm. 55, entre 18y 18. 
6112 4-11 
Í3ACHILLER E S P A X O L 
Focta, 36 años, desea portería 6 cosa análoga, nforman y garantizan Villegas 31, esquina á 
Progreso. " 6317 4-10 
Criada de mano que sepa alga de 
cocina para matrimonio solo se solicita, Ve-
dado, calle 15 2üj.'n, entre Bañes y D. Via e pa-
gado. 0498 4-11 
UN ASIATICO general cocinero y repostero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
ouien lo garantice. Informan Zanja n. 1. 
643Ó 4-11 
E n e l V e d a d o L i n e a 103, se neces i ta 
una señora de mediana edad, formal, limpia y 
de muy buen carácter, con buenas recomen-
daciones para cuidar á un niño de 2 años. 
6472 4-11 
Coí inera.-Se solicita una mujer de 
mediana edad para cocinera, que tenga refe-
rencias. Sueldo 2 centenes. O'Rellly 54, cunise-
ría, C460 4-11 
Se so l i c i t a u n m u c h a c h o para c r i a d o 
de mano de un matrimonio que tenga quien lo 
garantice. Sueldo un centén y ropa limpia, 
Aguiar 15. 6438 ; 4-11 
E n el V e d a d o . - C a l l e 17 iiúm. 45 en -
tre G. y H. , ae solicita una joven que no le ten-
ga miedo al trabajo, qne sepa lavar pisos y 
atender A los quehaceres de la casa, que sea 
limpia y tenga referencias. Sueldo fió plata. 
6431 8-11 
Una muchacha desea colocarse en 
una sastrería para coser, ya sal:e alguna cosa, 
sose á máquina y á mano. Informan Inquidor 
25, portero. 6424 4-11 
Se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a que t e n ^ a 
paciencia con los niños y sea cariñosa con 
ellos; ha de saber coser Ti mdquina y á mano. 
Si no es asi qne no se presente.—Belascoain 68 
altos. 6481 4-l i 
Se desea colocar u n a señora p e n i n s u -
lar de criada de mano 6 manejadora, en cari-
ñosa con los niñes. Tiene quien responda por 
su conducta. Para mfis informes Marina 1S. 
6186 4-11 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de mano. Sobe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la recomiende. I n -
forman Cienfuegos 17. 6422 4-11 
Se solicita una criada de mano 
que sepa cumplir con su obligación. Virtudes 
86, esquina li Campanario. 
64il 4-11 
Se desea colocar una peninsular de 
criada de mano. Sabe bien su obligación. Tie-
ne quien la recomiende en casas donde ha es-
tado colocada. Informes Apodaca 1?. 
6443 4-11 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita nn muchacho de 14 á 16 años para 
servir á un matrimonio sin hijos. Calzada del 
Monte n. 507. 6445 4-11 
Desea colocarse u n j o r e n p e n i n s u l a r 
de criado, camarero ó portero: prefiere casa 
de comercio, para lo cual cuenta con personas 
eme lo recomienden. Informan Reina 85, cafó. 
No tiene inconveniente en viajar bien sea al 
campo 6 al extranjera. 6*20 4- 11 
C r i a d a de m a n o . 
Se solicita una para el servicio de un matri-
monio. Informan O'Reilly 66-
6447 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en Lealtad n. 141, prefirién-
dola de color y que traiga referencias. Sueldo 
8 pesos y ropa limpia. 
U na c r i a n d e r a desea colocarse á leche 
entera, la que tiene buena y abundante y re-
conocidapor los mejores médicos. Tiene quien 
responda por su conducto; no tiene inconve-
niente en ir para el campo. Informan San 
Lázaro 293 y Cuba 113. 6419 4-11 
Criado de-mano 
se solicita, que sepa su oficio y traiga reco-
mendaciones de las casas que haya servido.— 
163 Carlos m . 6480 4-11 
S E S O L I C I T A N 
agentes de ambos sexos para un buen nego-
cio que le puede producir de 70 á 801 a. m. al 
mes. Monte 12 (altos) de 8 á 11 y de 2 ñ 5 p. m. 
c SOI S-ll 
A m a n c i o P o r r a l desea saber e l p a r a -
dero de su hermano Indalecio Porral, que ha-
ce ocho años vivía por Cienfuegos. Para daí 
noticias de él pueden dirigirse á Aguila 114. 
6474 4-11 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio una criada de mediana 
edad que sepa cumplir con su obligación y 
traiga rferencias. San José 2 A, 22 dcha. 
64SI 4-11 
U n a g-encral coc ine r a p e n m s u l a r d e -
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento, sabe el oficio con perfección y tiene 
buenas racomeudaciones. Informes industria 
núm. 109. 6433 4-11 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea e n c o n -
trar una capa de moralidad para criada de 
mano ó manejadora, tiene buenas referencias, 
está aclimatada en el país y no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informan en Composte-
la92. 6426 4-11 
SB S O L I C I T A 
Prá* criada blanca, que sepa cumplir con su 
obligación y tenga buenas referencias. Calle 16 
mmii 5, Vedado, entre 9 y 11. 6249 4-9 
S E S O L I C I T A 
una buena lavandera y planchadora de ropa 
de sonora y caballero y que tenga persona 
que la recomiende. Calle 16 n. 5 entre 9 y 11, 
Vedado. 6361 4-10 
Se so l i c i t a una c r i a d a de m a n o que 
sepa coser, para el servicio de un matrimonio 
sin niños, sino tiene buenas referencias qoe 
no se presente. Jesíis del Monte calle de Lus 
núm. 3 por las mañanas. 6305 8-9 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a 
en el país, con buenwy abundante leche, desea 
eolocarse á leche entera. Tiene quieu la ga-
rantice. Informan Soledad ¿ 
6413 4-10 
Dos jóvenes recién liejcadas desean 
colocarse de criadas de mano 6 manejadoras. 
Informan Habana número 75 altos, entre Obis-
po y Obrapia. 6320 4-10 
Se s o l i c i t a u n a c o s t u r e r a p a r a coser 
en casa do familia, principalmente para hacer 
ropa de niños, ha de saber cortar y coser con 
perfección, sino qne noae presente, 19 esq. A 
L., Vedado. 6399 4-10 
SE SOLICITA 
una manejadora parda ó blanca peninsular, 
que sea muy prftctica y de carácter bondoso. 
Sueldo 3 contenes y ropa limpia. Calle 11 es-
quina á, K., letra D. 6338 4-10 
Desean eolocarse 1111 m a t r i m o n i o pe-
ninsular sin hijos, de 25 años de edad, aclima-
tados en el país, él ds criado ó portero, y ella 
de criada ó manejadora, ambos son cariñosos 
con losniBos y no recelan en separarse. Infor-
man muelle do Luz, fonda La Dominica n. 12 
á todas horas. 6393 4-10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r a c l i m a t a d a en 
el país, desea colocarse de manejadora ó cria-
da de mano, tiene personas que la garanticen 
y es cariñosa con los niños, informan Vives 170 
altos. 6414 4-:0 
D o s j ó v e n e s pen insu la res desean 
colocarse de criadas de mano ó manejadoras, 
eon cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación, tienen quien responda por 
ellas. In/onnan Morro 22, 
6108 4-10 
Una c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de 4meses 
de pacido, con buena y abundante leche, de-
sea ^eolocarse íl leche entera ó media ¡eche, 
tien^buenas rec mendaciones, preguntar por 
Mercedes de Olmo. Informes Cuba 101. 
6344 4-10 
Se solicita 
un muchacho de 14 a 15 «ños para criado do 
mancrcon buenas recomendaciones Prado 7. 
6357 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia, Com postela 
número 143, altos, frente á Belén. 
6396 4-10 ; 
Ü t í y cocinera y repostera española 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miemo. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garanticen. Informan Amistad 135 
cuarto n. 3. 6397 4-10 
E^í R A Y O 124: 
se sÓlicita una criada de mano que sea formal, 
frierfae pisos y sepa coser, sueldo dos centenes 
y ropa limpia. 6391 4-10 
Se s o l í c i t a nna f a m i l i a de campo i|He 
t e n ^ í p o r l o menos, cinco que trabajen, para 
dar^ijuna buena colonia. Se facilitan todos 
losrécurscs . Informan Egido 8, bajos. 
81 6331 L_ 10-10 
Se s o l i c i t a u n a persona, h o m b r e ó 
mujer que Quiera ocuparse de proponer la 
venta de un directorio en bufetes y casas de 
comercio. Obispo SO, librería. 
6383 4-10 
Desean colocarse dos criadas de ma-
no ó manejadoras y una criandera, peninsu-
lares, saben cumplir con su obligación y tie-
nen buenas referencias. Informan San Láza-
ro 255. 6384 4-10 
Un buen cochero desea colocarse en 
casa particular ó en cualquiera otra parte, §s 
muy práctico y sabe cumplir bien su obliga-
ción. Informan Vedado, cafó "La Luna", l'a-
seo, esquina a 7. 6355 4-10 
Se necesita una criada de mano para 
una familia de tres personas, que sea limpia y 
curiosa y tengabuenas referencias. San Rafael 
n. 114, 6350 4-10 
Se solicita un buen criado de mano 
que sepa servir a la mesa y un criado para se-
gundo. Se piden recomendaciones. Vedado, 
Calzada 103, esquina a 4, 6363 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano qu e sepa su obligacrón. 
Lamparilla 18, altos. 6385 4-10 
D o s buenos of iciales de ba rbe ros pe-
ninsulares recien llegados de París desean co 
locarse, son personas formales. Informes Cu-
ba 101. Preguntad por Alejo del Olmo. 
6345 4-10 
ü u a joven peninsuiar desea colocarse-
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber: tie-
ne quien la recomiende. Informan Canteras 
núm. 3, B. 6403 4-10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r que e n t i e n d e 
un poco de costura, desea colocarse de criada 
de mano en casa de corta familia que la man-
den poco á la calle. Tiene quien la recomiende 
Informan Habana 73' 6415 4-10 
Se solicita una criada para corta lar 
milia y sin niños, que sea muy practica en el 
servicio y duerma en el acomodo, se le dará 
buen sueldo si su trabajo lo amerita. Infor-
man en la redacción de este periódico. 
4-10 
Se desea colocar un joven de buenas 
referencias y moralidad de criado de mano ó 
de cochero para medico y al mismo tiempo un 
dependiente. Tiene quien lo recomiende. In-
forman en el Vedado, calle K y Línea fi. todas 
horas. 6370 4-10 
Una criandera peninsular 
de cinco meses de parida, con buena y abun-
dante leche, desea colocarse íi leche entera. 
Tiene quien la garantice. Informes Virtudes 
n. 173. 6358 4-10 
Una j o v e n p e n i n s u l a r desea coloenr-
se de criandera, con buena y abundante leche, 
tiene un mes de parida, se puede ver su niño 
y no tiene inconveniente en ir al campo. Tie-
ne quien la recomiende. El que la necesite 
sírvase dirigirse á Morro 24. 
6389 4-10 
Fiara la próxima zafra un Jefe de maquinaria ngenio con práctica y documentos que le 
acrediten como tal. Se prefiere si conoce el 
castellano. Dirigirse con referencias, al Sr. M. 
J. Mandaley, Empedrado 80, Uabana. 
6167 4-10 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informarán Cerro 
n. 871 6360 «jg 
Una joven de color, formal 
y practica en el oficio de criada de mano de-
sea colocarse. Tiene buenas recomendaciones 
y menos de dos centenes no se coloca. Infor-
mes Amargura 84. 6427 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color que ten-
ga recomendaciones de las casas donde hdya 
servido. Comulado 66. 64Ú1 4-10 
Dos pen in su l a r e s desean colocarse , 
una de criada de mano 6 manejadora y la otra 
de cocinera. Arabas saben cumplir con su 
obligación y no tienen inconveniente en salir 
de la Habana. Tienen quien responda por ellas. 
Informan Belascoain 38. 6375 4-10 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a de manos d e l 
país ó isleña que sepa bien su obliaración, tie-
ne que pasar la frazada, sino trae buenas refe-
rencias es inútil que se presente. Sueldo 2 cen-
tenes y ropa limpia, presentarse en el Male-
cón (bajos) entre Crespo y Aguila, do 8 43. 
6̂ 06 4-10 
Se desea co locar 
una joven peninsular para acompañar fi una 
señorita 6 señora en esta ciudad. Sabe coser 
á máquina y á mano. Informan San José 12. 
0312 4-10 
L a v a n d e r a y p l anchadora . -Se s o l i c i -
ta una que sepa trabajar bien y que sea larga 
en el trabajo; escasa con varios niños, sueldo 
$5.00 por semana y avíos, suele haber pooo 
menos de dos tareas de ropa por semana. Lí-
nea 80, esq. A, Vedado. 6418 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada para todo el servicio de un matri-
monio sin niños. Calzada do Jesús del Monte 
n. 274. Se exigen referencias. 
. 6331 4-10 
A p r c n d i z a s de sombre ros . 
Se solicitan aprendizas de sombreros ade-
lantadas, que sean blancas v duerman en la 
casa. La Parisién, Compostolá 114 B. 
6378 4-10 
Una joren p e n i n s u l a r de 4 meses y 
med.o de panda con buena y abundante leche 
garantizada por un Dr. de la Habana desea co-
locarse de criandera; es una de las mejores 
crianderas, y no tiene inconveniente salir al 
campo. Vi ve en Jeaós María 43. Tiene buenas 
referencias. 6389 4_io 
Desea colacarse u n a b u e n a c r i a n d e r a 
con buena y abundante leche de dos meses de 
parida, tiene informes de las casas donde ha 
criado otras veces. Informan en la vidriera 
Santo Angel, Mercado de Colón, Zulueta y 
Trocadero. 6334 4-10 
Una c r i a n d e r a p e n i n s u l a r cou b u e n a 
y abundante leche, desea colocarse á media 
leche. 1 lene quien la garantice. In íorman 
Corrales 111 6837 4-10 
Un joven español, con bastantes años de 
práctica en agricultura, desea encontrar ocu-
pación como admi ilustrador de una colonia ó 
como socio industrial en cualquier negocio de 
campo. También acepta sociedad con perso-
na entendida en agricultura, qne pueda dispo-
ner de mil á tres mil pesos, poniendo igual 
cantidad. Es persona activa y emprendedora. 
Tiene buenas referencias. Dirigirse á 
F . B . O b r a pía 1<5. 
6233 8-9 
A ios s e ñ o r e s m é d i c o s ó a l ionados ó 
casa particular respetable, se desea colocar na 
hombre de 35 años de ndad, para portero ó 
criado do mano ú otra cosa análoga, tiene pro-
pietarios ó dueños de establecimientos qaa 
respondan por su honrados Informan Neptu-
no 12. 610* . 8 - 6 
S E S O L I C I T A N 
buenos operarios de sastres y costureras de 
chalecos y pantalones. Consulado 111. 
COS4 8-5 
Tenedor de Libros 
práctico y con referencias-, se ofrece para l le-
var la contabilidad de cualquier casa comer-
cial ó industrial por espacio de una, dos, tres 
horas diarias. También á precio convencio-
nales, posa al día libros atrasados, formula in-
ventarios y aperturas y cualquier otro trabajo 
de escritorio 6 oficina. l¿azón, cafó Boulcvard, 
Plaza de San Juan de Dios. 6097 15-5 
Teuedor de libros, competente y con 
referencias, se ofrece para llevar la contavili-
dad de cualquier industria ó comercio, en 
determinadas horas al dia.—liazón Zulueta 3S, 
fonda. 609S 15-6M 
L a i t n i c a Ag-encia a c r e d i t a d a de l a 
Habana, es la l? de Aguiar, de J. Alonso y Vi-
llaverde, pues es la única que puede ofrecer 
servicio doméstico y dependientes al comer-
cio con buenas garantías y honradez, O-Reilly 
38, Teléfono 450. 6166 13-7 
Técnico y práctico 
en construcciones metálicas y con especiali-
dnd, mecánica, desea colocación de jefe de ta-
lleres 6 jefe de oficina de dibujo; Informarán 
Teniente Rey 24. 5493 26-25 
Agencia de Triscornia 
Facilito crianderas, sirvientas y cuadrillas 
de trabajadores. Aguiar 84. Teléfono 486. Apar-
tado 966.—Roque Gallego. 
.5425 26ab.-23 
Baños de mar.--Carneado cede boras 
reiervadas muy baratas. Informan cu E L 
MUNDO Galiano y Animas. 5293 26-19 A 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
R E I N A 104. T E L E F . 1 4 5 8 . 
Solicito de 15 á 20 criadas diarias. 
6195 26-7m 
S E S O L I C I T A 
un local espacioso en lugar céntrico, para es-
tablecimiento. Dirigirse al Apartado 948. 
6194 21-7 
V e d a d o F 1(> 
6. dos pasos de Línea, se alquila una casa mny 
frescaV seca con todas las comodidades para 
familia. Tiene hermoso baño, caballeriza y la-
vadero. Informan en Línea 52 esquina á Baños. 
6557 8-13 
S I D A L Q U I L A 
un elegante piso principal, muy frcñco, con 
vistas á la entrada del puerto y al Prado,en la 
hermosa casa San Lá: aro 11 y 13, informan en 
la misma. 
6558 8-13 
Y O F U M O 
E L T U 
S E A L Q U I L A N 
Para el V. de Junio los bonitos y frescos ba-
jos del Malecón entre Crespo y Aguila, com-
puestos de antesala, sala, comedor y cuatro 
cuartos. Tiene sótanos muy ventilados donde 
se hallan loe cuartos de criados. Hay cuarto 
de baño, lavabo de agua corriente y dos ino-
doros. Informan en la misma de 10 4 6. 
6555 8-12 
¿ Q u e r é i s eomer á s a t i s f a c e i ó n ? 
Pedid en Animas n. 3 un almuerzo 6 una co-
mida y seguro os abonareis por meses. Se sir-
ve á domicilio á la hora puntual y con esme-
rado aseo. 6543 4-12 
Eutre P a r q u e y P r a d o . E n V i r t u d e s 3 
esquina á Zulueta, un hermoso piso alto, cou 
nueve habitaciones á la brisa, el más fresco de 
la ciudad, tiene entresuelo y portería, cien pe-
sos oro americano. Quedará desocupodo el 20. 
Puede verse de 12 á 4. 6529 8-12 
B u J e s ú s del M o n t e 628 ( V í b o r a ) 
al lado del tranvía eléctrico, en la calzada, so 
alquila la nueva casa acabada de fabricar, con 
todos los adelantos modernos, propia para una 
familia de gusto. Eu la misma informan. 
6512 4-12 
Industria 94, casi esquina á N e p t u n o 
Se alquilan dos ó tres habitaciones con toda 
asistencia ó sin ella á matrimonio sin niños o 
caballeros. Casa de familia respetable. Son 
buenas y ventiladas. 6503 4-12 
T U L I P A N 21. 
Se alquila esta hermosa y muy fresca casa 
llena de comodidades, y á propósito para dos 
ó tres familias. Informan de dos á cuatro en 
Cuba 51. 6505 4-12 
Se alquila esta magnífica casa, con balcón ú 
la calle, zaguán, amplio patio y gran azotea 
cen buena vista, acabada de construir coa to-* 
dos loa adelantos modernos, do des pisos que 
pueden utilizarse iudepeadientemente, com-
puesta de 7 cuartos altos y 9 bajos, todos muy 
espaciosos, muy frescos, secos y ventilados, 
con pisos de mosaico, CADA CUARTO TIENS 
UN MAGNICO LA v AMA NO ESMALTADO 
CON AGUA ( ORRIEKTE, su entrada inde-
Eendiente y correspondiente Ilavin. Cocina, año, ducha y 2 inodoros modernos en cada 
piso. Informan en Aguiar 100, altos, de 9 á 11 
y de 12 á 5. - 615» 8-11 
H a b a n a 51, e u t r e E m p e d r a d o y T e -
jadillo, se alquilan los espléndidos altos de es-
ta casa situada en inmejorable lugar, com-
puesta de sala, recibidor, saleta de comer, 5 
hermosas habitaciones, escalera y pisos do 
marmol y mosaicos, muy ventilada. Informan 
en la misma. 6453 4-1J 
l>e..simés del mes de Mayo, se alqui-
la la espléndida casa calle 5í mím. 4 5 
esquina á I > . Informes Obispo 58 y 
OO, PALAÍS K O Y A L . 
6438 30.-11 M 
S E A L Q U I L A 
una cuadra y cochera en Monserrate núm. 2, 
informarán. 8444 4-11 
i e a S q u i i a n 
dos casas acabadas de construir en Puentes 
Grandes, barrio de la Ceiba. 8aa Tadeo 8 y 10, 
pegado al Ferrocarril de Mariaaao, con tre3 
cuartos, sala, patio y traspatio: son de mani-
postería, azotea y pisos de mosaico. Las llaves 
están en el nám. 14 de la misma calle. Darán 
razón en Cuba 55, reataurat La Unión. 
6440 8-11 
Se alQuilan los'; l íennosos bajos de la 
casa Neptuno 122, con todas las comodidades 
para una familia acomodada. En los altos está 
la llave. 6563 4-13 
S E A L Q U I L \ 
la espaciosa casa Campanario 36, con cinco ha-
bitaciones, cuarto de baño con ducha y dos 
inodoros. Informan en la misma. 
6600 4-13 
A g u i l a 2 0 3 y 2 0 5 e n t r e E e i n a 
y E s t r e l l a 
Se alquilan los espaciosos y ventilados 
altos con escalera y gran sala de mármol, 
recibidor, comedor, gabinete, seis orar-
tos, uno de criados, cocina, baño, dos 
inodoros y diez juegos de preciosas mam-
paras. 6585 8-18 
E n Guanabaeoa , se a l q u i l a la casa 
B. de Cárdenas 12, antigua Candelaria, con 
sala, saleta, seis cuartos, patio, traspatio cou 
árboles frutales, cuarto de baño y en la linea 
del tranvía, iníorman en el número 7. 
6590 8-13 
Se a l q u i l a n 
los bajos independientes de Campanario 23, 
2 ventanas, zaguán, sala, antesala, comedor 
al fondo, 5 hermosos cuartos, baño, 2 inodo-
ros y demás comodidades. La llave en el nú-
mero 30, Botica, su dueño Amargura 16, altos. 
6608 4-13 
Gran Casa de Famil ia 
(Antiguo Hotel de Francia) Teniente Rey 
n. 15. Los eléctricos para todas partes pasan 
por ella de ida y vuelta.—Preciad módicos. 
6559 8-1 i 
Galiano 134, altos, se alquilan h e r -
mosas habitaciones con muebles y sin ellos 
§recio desde dos centenes en adelante, entra-a á todas horas y también se alquilan her-
mosas habitaciones muy frescas. Reina 37, en-
trada á todas horas. 6601 S-l 
SE A L Q U I L A N 
en seis centenes los lindos altos de la casa Nep-
tuno 196K c^s» esquina á Belascoain, muy fres-
cos y sanos. Impondrán en los bajos, barbería. 
6602 413 
C o m p o s t e l a t l O . - S e a lqu i l a una aece-
soria con su entresuelo, propia para cualquier 
industria. En la misma se vende mny barata 
una máquina para hacer soda y otra para ba-
t i r refrescos y un triturador de hielo. 
6507 lt-11 7m-12 
Paséo 14, Vedado á med ia cuadra de 
1» linea ea la loma, se alquila una casa muy 
cómoda, 6 cuartos, sala, comedor, baño, coci-
na, gran patio, jardines, inodoros, etc. Puede 
verse á todas horas del día. Informes Ancha 
del Norte 130. 6511 
SE A L Q U I L A 
el alto de Espada 3, entre Chacón y Cuarteles, 
á una cuadra de la iglesia del Angel, acabada 
de construir. La llave cu la misma. Su uueuo 
Lagunas 6a. Teléf. 1342. 6W1 4-12 
S E A L Q U I L A 
la casa Neptuno 151. Tiene sala, dos cnarto-5, 
comedor, cocina, agua 6 inodoro en el bajo y 
tres cuartos y agua en el alto. La llave é infor-
mes en Neptuno 101t sastrería. 6448 15-11 
~ S E A L Q U I L A N 
los altos de la calle de Aguila 171, entre Zan-
ja y Barcelona y están inmediatos k la Pinza 
del Vapor, propios para un matrimonio, com-
puectos de sala y tres cuartos, comedor, co-
cina é iuodoro, más un cuarto en la azotea, la 
llave está en el café de enfrente, en donde Im-
pondrán. 6^1 4-11 
Se a l q u i l a n los e ó r n o d o s , frescos y b o -
nitos altos de la casa Cristo 20, propios para 
ana regular familia, constan de sala, comedor, 
cuatro habitacioncB y baño, con suelos de 
marmol y mosaico, en la casa del lado 18, don-
de está la llave informarán. 
6484 4-11 
V K D A I > 0 
Se alquila la moderna y espaciosa casa-quin-
ta calle H esquina á 5.'. compuesta de sala, sa-
leta, comedor, cuatro habitaciones, cuarto de 
baño y aseo, hermosa y ventilada cocina, por-
ta!, completo servicio higiénico, pisos de mo-
saico, ventanas-vidrieras á los cuatro viento*, 
teniendo además dos cuartos para criados, es-
t á circunvalada de espacioso terreno y cerca-
da con reja de hierro. Llave é informes en la 
fábrica de muebles de Vila Rodríguez y Com-
pañía, Calzada, entre I y J, Vedado. 
6171 4-11 
V E O A I X » 
En la Línea se alquilan dos habitaciones altaa 
á hombres solo y que dén referencias. Calle 9 
n? 86 informan. 6494 4-11 
Se a l q u i l a l a b e r m o s a casa acabada, 
de lubricar. Rodrigue:', número 6 Jesüs del 
Monte con todas las comodidades, sala, saleta, 
i cuartos v portal. Precio 6 luises, dueño So-
meruelosn? 11. 6446 4-11 
L o s eleg-autes a l tos de M a n r i q u e 5 so 
desocupan el dia 15. Se alquilan en $75 omeri-
ceno; tienen sala y saleta de mármol, cuatro 
cuartos y uno más de criadosv etc. Informan 
Neptuno número 72, de 1 á 3. Teléfono 9156. 
6188 4-11 
CAN LAZARO 314—A CE RA M A L E C O N 
^Se alquila en 6 centenes, sala, comedor, 
patio, tres coartos, inodoro, ducha, cocina, 
instalación gas, sanitaria.—Llave bodega 
esquina Escobar. Dueño Baños núm. 20, Veda-
do. 6152 4-11 
A s e ñ o r a s solas ó m a t r i m o n i o 
sin niños se alquilan en Neptuno 193, dos ha-
bitaciones, no hay inquilinos, se exijen refe-
rencias. 6367 4-11 
P R A D O 41 
Se alquila en 7 onzas, suelos de marmol y 
mosaicos, seis cuartos, cocina, despensa, du-
cha, baño, tres inodoros, portal y azotea. De 
12 ¿4 . 6409 1-10 
Se a l q u i l a n los bajos de B e r n a z a 40 , 
con entrada independiente, sala, saleta, cinco 
cuartos, baño y demás servicio, mamparas y 
buenos pisos. La llave en la fonda del lado. 
Informan en Reina 5. 6376 8-10 
Una preciosa liabitacióu alta 
con otra chica contigua, con baño y gran azo-
tea se alquila con ó sin muebles y servicio d* 
cocina Animas 3. 6374 4-10 . 
V E O A U O 
se alquilan juntas \ó separadas dos grandes y 
muy írescaa habitaciones amuebladas en casa 
de una familia. Entrada iudependiente. Infor-
man Calzada 92 esquina á Paseo. 
6346 8-̂ 0 
' S E A L Q U I L A 
la casa Chavez 32, con sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos y uno alto; cocina, ducha 6 inodoro. 
La llave en el núm. 30. Informes Aguila b5. 
6340 ^-1° 
S E A L Q U I L A 
la Reina 56. La llave en el nüm. 62 (bodega) 
Informarán en la Calzada de Jesús del Monte 
n. 4S3. _ 6341 4-10 
S E A L Q U I L A 
propia para establecim+ento la casa Monte 
237 La llave en el 233. Manrique 143, informa-
rán. 6342 4-10 
P o r seis eentcnes. 
Se alquilan los bajos de Manrique 230, con 
sala, comedor, tres cuartos^ todo con pisos do 
mosaico, buena cocina y baño. 
6400 
A n c h a de l N o r t e 7, a l t o s . - E n {Í51Í1.20 
oro se alquilan los altos de esta casa comple-
tamente independientes, compuestos de 2 ha-
bitaciones, un inodoro, ducha y amplia azo-
tea con vista á la calle. Informes en los bnjo-í. 
6380 4-10.. 
~— S E A L Q U I L A N 
los bonitos y ventilados altos do- Luz 84. I m -
f iondrár. en Riela »T, donde tambiín eítá la lave, 63S2 84 > 
VEDADO.-BAÑO? HUMBR0 1 
ALQUILAN LOS ALTOS COU - fíAÜÍ-
TAClONfiS. 63<Mi 6-n 
8 
D I A R I O ' D E X ' A i M A R I N A — M i c i á a de la mañana.—Mayo 13 de 1905. 
N O V E L A S C O R T A S . 
A L Q U I L E 
S í . . . Aquel la era la casa. No la 
b a b í a olvidado en quince años de 
tuiseucia... Al l í , ea aquel balcón, cu-
bierto de yedra, hab ía cambiado con 
tila sos impresiones de adolescente, 
b u s ilusiones m á s hermosas... E l mur-
mullo de aquel surtidor había acari-
ciado sus proyectos de color de oro, sus 
Buefios de dos lastros... ¡ Y todo se lo 
h a b í a llevado la muerte, con un so-
plo!... 
S u b i ó al primer piso, en que v i v í a 
el dueño . 
—Veo qne está desalquilado el prin 
c i p a l — d í j o l e — ¿ C n á u t o quiere usted 
por el alquiler! P a g a r é por afioS. 
E l casero le miró como un verdugo 
á sn v í e t i m a . 
—iTieue usted muchos hijosl—le 
p r e g u n t ó . — i S o n creciditos ya? i^es 
guata, en caso negativo, pintarrajear 
por las paredes? ¿Bailan las uifiasí 
E l joven se sonr ió tristemente. 
R R A R O . 
—Nada de e s o — d i ó por respuesta.— 
Soy soltero y lejos de sufrir desperfec-
tos su rasa por nuestro contrato, gana-
rá lo indecible, pnes no la habi taré . 
E l propietario abr ió los ojos como 
dos naranjas mandarinas. Pero no d ió 
más muestras de curiosidad. Se con-
tentó con decir: 
— A ver si es usted como el único 
inquilino que la ha habitado, el cual 
la ocup > medio siglo. Tras el abono 
de un afio adelantado, delator de que 
si el alquilante estaba loco, era un loco 
que pagaba, firmó el casero la libreta. 
Sa l ió el incalificable joven con la s a -
t isfacción del qne ha eonsegnido su 
objeto y, mirando al balcón, con la pe-
sadumbre de sus recuerdos retratada 
en el melancól ico semblante: 
— Así no la p r o f a n a r á n — p e n s ó . — T 
en cuanto tenga el dinero necesario la 
compro. 
F. A n t i c h . 
Cuando determine V . adquirir u n b u e n p i a n o , no lo haga sin examinar 
antes y tomar referencias del 
P i a n o K a l l m a n n 
E l m á s recomendado por l o s p r i n c i p a l e s p r o f e s o r e s y p e r s o n a s d e 
r e f i n a d o g u s t o m u s i c a l , si se le difleulta el pago de contado, puede usted 
efectuarlo p o r m e n s u a l i d a d e s d e s d e 2 c e n t e n e s . 
C 810 
JOSE GIRALT, O'REIUY 61, HABANA.-APARTADO 791, 
alt 13-1 My 
Se alquila la bonita casa calle de lo» 
Angeles 84, con tres grandes cnartos, sala, an-
tesala, pisos de mosaicos, inodoro, ducha. Im-
pondrán en la calle dft San Pedro 14 altos, 
frente á la Machina, gana 8 centenes, la llave 
en el número 71, tren de lavado. 
6372 8-10 
8 E A L Q U I L A UNA CASA 
con sala, comedor. 4 cuartos, cocina y baño 
con todas las condicione» que exije la higiene 
y muy fresca, está á la brisa en la Calzada de 
Concha, Manzana 23 al fondo de la Quinta del 
Centro Gallego donde informarán. 
6379 -. 13-10M 
Interesante.-So desea alquilar c o n 
contrato y toda clase de garantías una Qasita 
6 unos bajos independietítes, para una indus-
tria en la zona comprendida entre Prado, San 
Rafael, Industria y Virtudes. Informarán en 
Consulado y San Miguel, café; y en el despa-
cho de anuncios de este periódico. 
8-9 
la casa Salud 55. Informan cu Merca-
deres 21, ferretería, teléfono 314, 
6232 5-9 
Casa de Huespedes cu Gimimbaooa 
Se alquilan cuartos amueblados en casa par-
ticular y en el sitio más Iresco y confortable. 
Precios de 25 centavos diarios en adelante. 
Baños gratis, vengan á verla, pues vale la pena 
(La casa de las Figuras) calle Máximo Gómez 
62, Ouanabacoa, L . C. Bohm. 
6269 52-9xM 
Se alquila en Escobar 120 , una es-
pléndida casa con zaguán, sala, tres cuartos. 
Cocina é inodoro, pasati los carritos, iníonnan 
üaliano 97, Cuba Catalaüa. 
6222 ÍVT 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 182, entre Reina y Salud, la 
llave en Rayo 17. 6226 15-7 
S E A L Q U I L A 
la casa Monte n. 56.—La llave en Monte 134 
6227 1 5-7M 
Se alquilan los precios altos indepeu-
tes do la casa San Nicolás 63, entre Neptuno y 
San Miguel, sin estrenar, estilo gótico, cuatro 
ventanas de frente, baño de tanque, servicio 
especial de agua, etc., etc., los más frescos y 
^entilados, por tener el edificio los cuatro 
Vientos, su dueño en los bajos. 
6173 8-7 
en Lamparilla 40, entre Habana y Composte-
la, propios para una Sociedad Mercantil ó 
JBancaria, casa de comercio, bufete de Aboga-
do ó Médico, de Crédito. Escritorios, Compa-
fiía» 6 Colegios. Estarán listos sobre el 15 de 
Mayo y pueden verse de 11 a 2 de la tarde. In-
forma el Dr. González, Habana nümero 112 
6177 S-7 
E n l a casa m á s hermosa 
de la Habana se acaban de desalojar varias ha-
bitaciones de las mejores, con todas las como-
didades para familias de moralidad. No se ad-
miten animales. Aguacate 136 entre Muralla y 
Bol. 6122 S 6 
P R A D O 1 0 9 . 
Se alquila dicha casa.—La llave aba¡3 en la 
peletería. Informan Calzada del Monte 225. 
6121 ( 8-6 
|§e alquila en módico precio la anti-
gua • conocida casa fonda y restaurant la Do-
nainlca en San Antonio de los Baños, en el cen-
tro de la población. Reedificada higiénicamen-
te esta hermosa casa, quedará concluida para 
el diez; tiene baño, inodoro, hermoso patio, 
tnucha° y amplias habitaciones nuevas y se 
Venden ó alquilan los muebles que oran de la 
fonda. En la misma informarán ó en la Haba-
na en Reina níim. 8, depósito de tabacos ó ci-
garros. 6155 S 6 
Salud, 50.~Se alquila esta elefante 
y espaciosa casa, capaz para dos familias. La 
llave en Escobar 166. Informan Neptuno 56. 
6069 8-5 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento la casa Angeles 40 esquí-
na á Sitios, donde existe una bodega, ó se ad-
miten proposiciones para correr esta caea á las 
de Sitios 2 y 4, quedando un solo establecíini-
entu Informan Reina 115 de 12 a 2 
.5812 13-3 
S E A K K I E X D A una linea de sobre 
13 caballerías cercadas, con casas de vivienda, 
de tabaco y de animales, árboles frutales, un 
majagual, dos lagunas inagotables, con buen 
potrero para crianza, dos pozos con su tanque 
y tubería» para regadío de tabaco, situada á 
una legua de Artemisa y á un cuarto de la cal-
zada. Informa J. M. Argómedo. übrapia nú-
mero 25, altos. 5931 15-1 
A las personas de q-usto.-Se alquilan 
en el punto mas cétrico de las comunicacio-
nes por los eléctricos y guaguas para todos ex-
tremos, bonitas, amplias y bien venti adas ha-
bitaciones con balcón á la calle: también las 
hay propias para consultorio médico. Infor-
man en Reina 49 v en los altos, entrada por 
Rayo. • 5902 , ' 2G-3 M 
Inquisidor 7 esquina á Sol se alquila 
muy barata una accesoria. Informarán en el 
estudio do los señorea M. R. Angulo y Hno., 
Amargura 77 y 79. 5832 15-2 
Inquisidor .19, esquíua á Acosta se 
alquilan los altos de esta casa acabados de ree-
dificar. También dos departamentos entre-
suelos de la misma. Informarán en Amargu-
ra 77 y 79, estudio de los señores M. I?. Angulo 
y Hno. 5833 15-2 _ 
Teuiente-lley d . l-I.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono G. Solar, Aguacate i. 128, 
de una á cuatro, p. m. 5773 26-30A 
Por a ó o s ó t e m p o r a d a . - L a gTHmlc, 
hermosa y espaciosa casa situada en lo in i.; 
bonito del Vedado, Bañon 2, frente á los baños 
de Uanión Miguel, con jardin, bañó, cmplías 
caballerizas y cochera. Teniente Rey 2'. 
5745 26-2(1 .\ 
Dinero é Hipólitas. 
A l 7 por 100 
Desde f500hasta $300 000, se dan con hipote-
ca de casas y fincas do campo y eobre censos y 
«e compran casas y ron pagaré y a'qu ivnií e 
casas. Villegas 69 y Habana 6r; de 1 a 4, se: o: 
Rufin. 6592 1 13 
Dinero barato «mi hipotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde foOO hasta la más al-
ta cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compr an casas de ,̂000 
pesos hasta 120GO. J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4. ("ITó S-ll 
~ D I N I O Í O 
se da con hipoteca, p,i;arés y cualquier otra 
garant ía qi?e preste st-guridad. Prugreio n. 
20, de S á 10. Teléfono oJció. 
03S7 ^lOj?? 
Se, í a e i í i t a d inero sobre, toda e í a s c de 
garantíils, desde nn.y pequeñas basta donde 
se quiera. Se adelantan créditos onntra el E-
jérc;to Libertador primar 50 p§ Miguel Puen-
te,Kan Jacinto u. 1, do 7 ú L 559á )5 27A 
YitaiMies lÉl iMii i tos 
O J O 
por no poderla atender sn dueño por aítintos 
de familia. Se vendo una bodejia muy barata. 
Informf s callejón del Suspiro núm. l i , bo.iega. 
6574 4-13 
V E D A D O 
Se vende un magnífico cuarto de manzana 
(50x50 metros) á una euadra del tranvía de 17, 
el que por su módico precio sería negocio pa-
ra fabricar casitas y obtener una bonita renta. 
A. C. Apartado 752, Habana. 
5599 813 
M a g n í f i c o solar e n el Vedado 
8e vende an solar situado en la calle 13, en la 
planicie d é l a loma (de Paseo hacia la llába-
na) esquina de fraile, de 22l27xB0 metros terre-
no llano, próximo & los tranvías. Libre de gra-
vamen. Precio raronable. A. C. Apartado 7o3, 
Habana 6598 8-13 
En Clenfuetros: 1.700 caballería» terreno vir-
gen, con monte, dan al mar de la costa del 
Sur.—En Govea. Bejucal, 60 cercadas de pie-
dra.—En Pinar del Río. 200 de terpeno para ta-
baco y monte, lindando en Diraas con Pedro 
Murías, las cruza el río—En las Pozas 33 inme-
diatas á la Habana, de 1, 2, 4 y hasta 20 caba-
llerías.—Una bodega cantinera sola en cuatro 
esquinas, |1.000—Una fonda y café fl.500—Un 
café con billares |1.200 — Los enneres de una 
barbería. — Una casa esquina con estableci-
miento $3.000 — Las tengo de m!l á 50 m{l. Di-
nero para hipotecas. De 8 a 9 Teniente Rey 49 
barbería. De 3 á 4 Amargura 20. V. García. 
6581 4-13 
V E N D O 
una casa en Aguila en fll.000. otra en el Calle-
jón de San Juan de Dios en f3.500 v un censo 
de $470, dos en Habana de |3.500 y f2.500, otra 
en a "i'mas de $2.000. Tacón 2 de 2 á 8 J. M. V. 
6580 4-13 
Se vende la l e c h e r í a L a Proteetora, 
número 57VÍ calle de Agramonte, conocido por 
las cinco esquina, Regla, por no poder asistir-
la su dueño por encontrarse en mal estado de 
salud. Sed» en precio moderado y también 
otros objetos pertenecientes al ramo. 
6577 4-13 
En7'OOO centenes.-Se vende una de 
las más hermosas casas con vista a! Malecón y 
San Líizaro, fabricación moderna y con terre-
no propio de 570 metros. Informa Elpidio 
Blanco, Neptuno n. 2 A. altos de 11 á 12>¿ y 
después de las 6 p. m. 6537 4-13 
Fincas r ú s t i c a s . 
Se venden fincas rfisticaa situadas en la pro-
vincia de Pinar del Rio. Para informes d i r i -
girse al Estudio de los Dres. Villaverde y So-
lo, Obrapía3rj>í esq. á Aguiar.—De 1 á 4 p. m. 
6528 4-12 
Se vende una casa en San Lázaro con 
fondo al malecón. La parte de San Lázaro es-
'4 acabada de fabricar; la dei malecón está 
propia para fabricarla. Informa su dueño 
Puerta Cerrada y Antón Recio, almacén de 
maderas. 6543 10-12 
S E V E N D E 
una preciosa quinta en el Tulipán en $5.000 
con árboles frutalasy iardiu. Informa su due-
ño Puerta Cerrada y Antón Recio, almacén de 
maderas. 6547 10-12 
S E V E N D E 
un café en un gran punto, hace buena venta, 
s i dueño no puede atenderlo y por eso lo da 
barato. Informes Monte 159. 
6544 4-12 
S E \ E N D E 
nn puesto de frutas, en muy buenai condicio-
nes. Jesús del Monte 259 iuforrnaián, 
6542 4-12 
Se vende una casa en punto céntrico 
y á la brisa, próxima al parque, con 12 varas 
de frente por 40 do fondo, propia para produ-
cir una buena renta: su precio $12,00!) ovo y 
otra en Bernaza en $15.000. Informan en So-
meruelos H, de S á 1, Losada. 6 /T) a ; 8-13 
En Consolación del Sur se vende, por tener 
yu dueño otros negocios, una bode ja,; sola en 
squina, paga poco alqaüer, es muy antigua y 
acreditada cantinera, y se d i b ¡f-ita.nLif >r-
mará por escrito ó de palabra.e! director del 
periódico ' T / i Tribuna" do C. del Sur. 
G531 4-2 
S E V E N D E 
un puerto ñe frutas muy acreditado ,y ;en buen 
punto á i esta capital. Informan Anifñas 1 ti, 
esq. á Escobar, bodogn. G&Ü t&-12 
Se venden á, precios moderados, varios sola-
res inmejorablemente situadys. Dirigirse á A. 
L\ Apartado 752, Habana. 
5330 8-3 
So vende u n a l e c h e r í a 
s'hiada en ¡nuy buen punto con bueiia mar-
cuamería. So da en muy buenas condiciones 
por no poderla atsnder. Su dueña informará 
en la misma calle Acosta n. 83i ttoi 
6150 4-11 
S H V E N D E N 
las casas Pocito I1?. Pueblo Xnoro y Sta. Ana 
i*.-» y 291'í en Guanabacoa. Se dan baiatís-mas 
por ausoiilarse l u dueño. JusQa del Mont'i 336, 
informarán. (ÜDO 4-11 
b E v e n d í : 
una Sedería ó solo los armatosLes y rnseres. se 
traspala el local sin reg<lí i , propio para todos 
ios giros y espa nal mente piírá casa de empe-
ño ó ruuebiería por su aáipircndi haber en la 
eslíe a!yuiiii-< m í|i d- emuéiíu v habe.- asisti-
do mu ho* años lou'-Weifa, .Muralla S5, Vega 
y (.a. y Compostela 151. 
6499 . S'-U 
S E V E N D E N 
en Florid i cuatro casas, tocias nuevas y uni-
das, producen L2 centenes; f i ; i grtvámen; de 
azott-a v to:io derno: prec o ",02.001. Infor-
man Sari Joŝ f n. U, de l'J á 12. fi411 4-10 
¡(>Jí>I- Se vende la l ée l i e r J i H'f Dcr* 
naza 71 escjuin i á Muraüa, pues • o vendo á 
prntb i ; no"- n ce trato ninguno sin q e %<rti-
sencie el r i.o do la casa. 6a*l S 10 
Preei .» —Bn $t4^00ü ~S 
roce jnde una hermosa • 
ventanas • •'. grt >n, piros finos, a'. ; • 
hab tacji nn.-s, Mitas y bija*. Concoma i 
á üaliaiuiC Imbrnni Jistoban tí. tja/ci 
l!v oS, de • - '5 . etMS 
] • 'tos 
0 ñ 9 
M U Y B A R A T A 
se vende ana carnicería que vende media res 
y medio puerco diario. En la misma arrien-
dan casas de vecindad. Informes Aramburo 
nóm. 30. 6376 4-10 
Quincalla y peletería 
Vendo i taaaoión on magnífico estableci-
miento, bien surtido y situado en buen barrio 
ánioo en su clase. Informan en Aguacate 21, 
de once á dos. 6393 4-10 
D E O P O R T U N I D A D 
Para el que quiera buscar una buena renta 
6 fabricar á la moderna, yendo una cindadela 
en Belascoaín en $15,000; y tengo también te-
rrenos conexos, que así mismo vendo, cuya cin-
dadela produce actualmente f200. Razón en 
Amistad 64. Teléfono 1564. J . M. Alfonso. 
6395 5-10 
Se vende una casa en Bayona cerca 
de Paula, compuesta de sala, comedor, un 
cuarto grande, agua, cloaca sin gravamen en 
fl.500 oro. Informan Tacón 2, de 2 a 4, J . D. M, 
9343 4-10 
Negocio. E n un buen punto se vende 
una fonda que hace más de f50 de venta, en 
buenas condiciones; se da barata por no poder-
la atender su dueño. Informa* en la vidriera 
de dulces ae la Manzana de Qómez, frente á 
Albtau, café Rayos X. 6359 4-10 
Se vende ó se alquila en Guanabacoa 
la casa Aranguren 87. Informan en el n. 81 6 
en la Habana en Concordia 100. 
6388 6-10 
Gran neg-oeio- Se venden 30.000 pe-
sos de censo que no pagan contribución, y si 
pagan sus intereses por trimestres, en finca 
urbana en la Habana y otro de 800 pesos. Para 
informes O'Reilly 52, de 1 a 2. 6386 6-10 
S e v e n d e 
una casa en Pneqtes Grandes calle Real n. 40, 
propia para una Industria en la misma Infor-
marán. 6332 8-10 
Se venden cuatro vacas reseiitmas, un 
toro todo criollo, una carreta mimca., ua par 
de ruedas con su eje. Puede verse y tratarse 
finca La Vizcondesa, callejón de San Agustín, 
guaguas de Managua ó Aguila 66. 
6364 10 
FRANCISCO SUERO JUNCAL 
Zulueta y Colón 
Vende nn carro casi nuevo, cerrado: uno ae 
víveres, un Príncipe Alberto, un bogui 0« <«• 
asientos y carruajes de moda. 5288 -t>-̂  A 
BSI1BLES \ PEEMS. 
vende Salas muy baratas de los mejores fabri-
cantes Sraitb, Premier, Bemlngton, Oliver, 
Undrwood, Hammoud 
SAN R A F A E L 14 
6588 8-13 
Gang-a de muebles 
Se venden en muy buen estado: escaparates 
con espejo, juego de sala y otro de comedor, 
una cama imperial, lava «o, peinador y mesa 
de noche, á precios módicos en Compostela 
esquina a Luz, Peleterí.i, 
638S 8-13 
S E C O M P R A 
en la Habana, un lote de terreno (ó casas para 
demolerlas) que mida por lo menos 2) x 50 me-
tros y ha de hallarse dentro del Area compren-
dida entre Belascoain, Monserrate, ^an Láza-
ro y Reina. También se compraría fuera de 
esa área, siempre que no se saliese mucho de 
olla. Trato directo. Dirigirse A. C. apuitado 
752, Habana. 62J6 t-9 
Por io p t t aíeiilsr so l i o 
se vende el Hotel Inglaterra cu el punto más 
céntrico de Güira de Melena. Magnfticos cuar-
tos con agua corriente, edificio fabricado para 
el objeto. En el mismo informarán. 
6385 6-9 
S E VJÍNDE 
una finca en Arroyo Naranjo cerca del para-
dero. Tiene ogua, casa vivienda, árboles fru-
tales. Informarán Factoría 26. 
6116 8-6 
"V7" O C i O -
Se vende la casa Línea 19, acabada de cons-
truir. Informaran en la misma, de \ de la 
tarde en adelanto^ 5117 . 26-10A 
O.IO.-Se vende muy barato un cale y 
y lunch situado en buen punto hace un buen 
diario: vista hacefé. ífe vende por razones que 
se le expondrán al comprador. Informan Com-
postela V Obrauía, barbería. 
5S57 13-2 
S E V E N D E 
por ausentarse sus dueños una antigua y acre-
ditada casa de modas para señoras, con exis-
tencias y enseres, se da muy barata, también 
se tidmiten proposiciones. Informan Muralla 
nfim. 49. 5223 22-29 Ab 
mm 
¡Se venden bermo.sas.eachorros 
mast.nes, do un roes de nacidos, los padres es-
tan á la vista. Calle 5: número 38 esquina á Ba-
ños, Vedado. 6603 4-13 
t jnbal l ; ) amer ieano. -Se .vende uno do-
rado colin, muy hermoso, muy manso y mny 
rtsislente y propio para un médico ó familiar. 
Concordia 110, tren de guaguas, se puede ver 
á todas horas. QVM 4-11 
Se v e n d e n muy ba ra tas 
líiulas y cabnllos de monta y de tiro. Calzada 
de Concha esquina á Atares, corrales de Padí-
lias. 6134 15-11M 
Se desea e o m p r a r uu eabal lo de tiro 
que sea manso y que reini?, condiciones de ele-
gancia y buena figura. Dejar aviso en Tejadi-
llo Si. 6071 ^ 8-5 
En Jetuis <lel Monte 7rí, se vendo u n 
cabc,llo criollo de 7 cu irtas y maestro de 
tiro. Puede verse á todas horas. V. Sosa, su 
dueño Monte y Carmen café. 
r051 8-5 
[ mwái 
Carruajes y ganado inmejorable.-En 
Colón n. 3 se venden: una magnífica duquesa 
y dos hermosos c.iballos con sus arreos. Un 
trapseonsu caballo superior y arreos com-
pletos. 6418 4-11 
Faetón casi nuevo, de vuelta entera, 
coa dobío juego de ruedas, uno de ellos con 
znnonps de goma y asiento trasero de quita y 
pon. Se vendo en treinta y cinco centenes, ól-
l i in j precio. Puede verse en Aguila 8t. 
6495 8-11 
Por ausentarse su d u e ñ o se vende 
un familiar y un caballo, con arreos, junto ó 
por reparado, el líiiniüar es de vuelta entera, 
1 miit l es, l-inza para uno ó dos caballos y el 
oab'.illo muy bonito, dorado, 7 cuartas, 4 de-
nos, mw inan^o, y ñ toda prueba. Quinta 
Loimits. Vedado, por ios mañanas. 
G4TJ 4-11 
íSK V E N D E 
cm itl'í ón d<; ni. c'le con su muía y arreos. r.n 
lufurViarán en ( oL^ulad > u. 85. 8-10 
un Mi lord veifne una D u ^ J i t í s a y 
• • > v •« c-)n ••u-itro caballos y limoneras y 
•i-r s ,io lo-i init;ii-H, todo se da en trescien-
f c rii.ná; s.; ¡.«uede ver de tí á S de la maüa-
Z ! i JL ¡i. : '.». 15-2rA 
l e d L i r o . 
Convierte en fneFte y YlgOrOSO AL DEBIL Y es u n remedio excelente p a r a las 
v . ir O Toses, Resfriados, T i s i s , P u l m o n í a , 
pone rODÜStO y gmeSO AL DELGADO, Pulmones debilitados. Debilidad 
crea sangre saMable y pura en EL ÁHEMiCO. p n l r a ! ' p̂ á}ú̂  de Carnes y todas 
las Enfermedades extenuantes. 
F R A S C O D E M U E S T R A G R A T I S 
r<¿eceióa aTaVeilZa ̂  SUS maravüJOS0S ^ t o s medicinales y de sus propiedades fortalecientes como alimento enviando su nombre 
D R . M A I T C J E l l j J O H N S O N " , O o i s p o 5 3 , H A B A N A . 
De venta en todas las Droguerías y Fanmcias de Cuba al precio de 70 centavos y $1.25 el frasco; plata española. ^ 
V i d r i e r a d e t a b a c o s 
Se vende una buena, por tener otro negocio. 
Café Kepaña. 6670 4-13 
Para el 20 de Mayo 
sombreros, vestido?, sayas y blusas elegantísi-
niít.s tiene el Centro de la Moda, San llat'ael 
a. C4. 6Q05 6-13 
S<í vende por tener qne ausentarse nn 
juefjo de sala de majagua, un ma^nítlco piano 
Chassaigne, mimbres, un juego de cuarto de 
palissendre, un hernioso armario de colgar ro-
pa y varios otros muebles, como sillas, mesas, 
escritorio, camas, paragüero, lámparas, cua-
dros, objetos de arte, etc. Todo de muy poco 
uso y moderno. Se puede ver de 10 ft 6 en el 
Malecón, bajos, entre Crespo y Aguila. No se 
trata con especuladores. 6553 8-13 
U n piano f r a n c é s . 
Se vende uno que costó $>0J, por menos de 
la mitad por haber lallecido sn dueño. Omoa 
letra C, esq. á_CasJtilla 6584 4-12 
A L O S V I A ( i I C K O S Q U E 
d e s e e n a p r e m i e r l a í ' o t o ^ r a í í a , 
l o s p o n e i ü o s a l e o r r i e n í e e u 8 
d í a s , s i c o m p r a n u n o d e l o s m o -
d e r n o s a p a r a t o s q n e v e m l e m o s 
á p r e c i o s n a n e a v i s t o s . O t e r o y 
C o l o m i n a s , S a i | K a f a e l 3 2 . 
S-823 1 M y _ 
L a Z i l i a , t e l é f . 1945 . 
Suárcz 4o, entre ApoUaca y (¿ lor ia 
Tiene pueuto á la venta nn gran surtido de 
ropa tanto para señoras c o j j o nara caballe-
ros. Fluses de armour; Jerga y otros á 4, 6 y 10 
pesos, flamantes y conlécciorjados en las me-
jores sastrerías. Pantalones á 1 y $2; sacos á 
1 y $4. Fluses dril n. 100 A $2. Sombreros castor 
y jipijapa á 1 y |4. Sayas negras y vestidos de 
todas clases para señoras á 1,3,4 y f 3. Son 
dignos de verse, pues los hay de lo mejor y 
corto y hechura de última moda. Lencería y 
ropa interior de lo mejor y casi regalada. 
Mantas de burato de |2, 4 y muy ricas á más 
precio, pero en ganga. Fluses de casimir has-
ta de $3. Vengan á verlos y se convencerán de 
que en esta casa se adquiere ropa buena con 
mny poco dinero. Se arregla á la medida cual-
quier pieza de ropa que no venga bien deján-
dola perfecta. 
Piendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases ó infinidad de objetos á precios 
sin competencia, solo en 
LA Z1LIA, SUAREZ 45. T E L E F . ' 194.Í. 
6051 13-11 My 
PIANOS RICHARDS 
Bebés cuartos de cola de cuerdas cruzadas, 
gran sonido, buena pulsación, propios para 
sociedades y personas inteligentes, acabamos 
de recibir seis y los vendemos por mensuali-
dades cómodas. Sau Rafael n. 14. 
6178 S-ll 
S I E S V 3 3 3 * 1 " 3 3 1 1 3 
un juego de sala Luis X I V con sus columnas 
de poco uso, en veinte centenes. Crespo 86, 
bajos. C465 4-11 
SACOS para AZUCAR 
4 » " x 28" 2 ^ Ibs. 
F í n l a y & C o . 
C u b a 3 3 
TELEFONO 3010. 
6500 4-11 
Se vende nn piano francés en IO cen-
tenes, sano, propio para una casa que tengan 
niños, pues se puede cerrar la tapa cacado se 
acabe de tocar. Acosta S3. 
6156 4-11 
Píanos alemanes 
nuevos, de cnerdas cruzadas con Sondina 50 
centenes a pagar 2 al mes, los rendo Salas, 
San Rafael 14, afinaciones grat's. 
6455 8-11 
¡Importante! Se vcmle nn refrigera-
dor, nevera propio para un café ó restaurant, 
es muy bueno y se da barato y un grafófono 
con 33 piezas de música y canto. Impondrán 
Gal!ano20. 6380 4-10 
MAQUINA DE ESCRIBIR. 
En 15 centenes se vende una "Sraith Pre-
mier" en muy buen estado y que escribe con 
perfecta alineación. San Miguel 114. 
63S8 6-10 
ANO MECANICO 
Se acaba de recibir el célebre Tocador de 
piano, el mejor aparato para tocar el piano 
cualquier persona aunque no sepa nada de 
música. Es el mejor, más cómodo, fuerte y 
elegante que se ha recibido en esos aparatos. 
Magníficos pianos franceses y americanos 
que se venden á precios módicos. 
También hay un gran surtido de pianos de 
alquiler á precios baratísimos. 
Viuda é Hijos de Carreras, Aguacate 53. Te-
léfono 691. 0356 10-10 
P R E N D A S 
Loa que deseen comprar, hacer ó componer 
una, prenda á la perfección y á módica preolo, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y ü'Reilly. 
Be compran brillantes, oro y plata. — Fi l i s 
Prendes. Q 814 26-1 My 
Pianos Pleycl nuevos con certifícados 
de fábrica, todo el que necesite pue-
de aprovechar comprarlos este mes 
que Salas los da á precios de fábrica, 
por tener necesidad de pasar balance 
San Kafael 14. « 3 7 3 4-10 
SALAS REALIZA S0L0F0R20 
días un gran número de pianos de medio uso 
por ten^r necesidad de pasar balance este mes 
San Rafael 14. Afinaciones gratis. 
6262 8-9 
son los magníficos y elegantes muebles cons-
truidos en la fábrica Virtudes 93. con finísimas 
maderas del país: majagua, caoba, cedro, etc. 
Los hacemos ú la vista del marchante. Visiten 
esta casa. Pidan precio. Todo de primera, sin 
competencia posible. Piezas sueltas y juegos 
completos matizados con maderas cubanas y 
fresno, nogal y meplc gris. Lo más moderno. 
4942 alt 13-14 A 
SALAS REALIZA POR 20 DIAS 
un gran surtido de juguetería, perfumería y 
quincalla, con un descuento de un treinta por 
c lento. San Rafael 14. 6265 8-9 
S A L A S 
realiza solo por 20 dias un gran surtido de 
sombrereras finas propias para oficinas y casas 
particulares, San Rafael 14. 
6264 a 9 
S A L A S 
realiza solo por 20 dias un gran surtido de 
banquetas de pianos, San Rafael 14. 
6281 8-9 
SALAS CON OBJETO DE PASAR BALANCE 
con comodidad alquila loa pianos á precio ba-
ratísimos. SAN R A F A E L U, para dasocunar 
local. 6200 8-9 
MUEBLES 
e n g e n e r a l . 
¿Hay uniéii poeJa mis? 
Novios, novias, fami 
lias, particulares; ya 8o 
boisque no hay muebla 
más s ó l i d o s ni mejoj 
eonstruídos que los Qnl 
fie liacen en los talleres 
J O S I E S H . O .-3 
P r h i c i p r Alfonso 4<¡, pro., no á A n . 
fieles. Te lé fono 17 1 7. 
Las maderas que emplea son 1 i meiorpq . 
más limpias. J " 
Juegos de cuarto, de comedor y sn' i á ore 
cios baratísimos y esmerada constn ción. 
Conviene á los compradores vbit.ix está fá 
brlca antes do compiiu' en otra parte. 
TODO EL P £ NEGESIT 
comprar pianos 6 muebles visiten prii;. 
ro la casa Salas que por este mdí h 
una rebaja considerable en Jos prec: 
San lialael 11, por tener necesidad , \ 
pasar balance. 0193 8-7 
C A M A K A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o d e f á b r i c a . E n s é ñ a m e 
g r a t i s l a l ' o t o í f r a l í a . 
O t e r o y ( o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s t le e l e c t o s í o t o j ; r á í i c o s . 
S a n K a f a e l 'ó't, 
C-823 lMy__ 
A $1 PACA EL ADARME 
«le oro do 18 k i la los L V KS1>I i : H A L -
D A , San K a l a e l uúifkere 11' . 
6171 26 A 
Be venden: Una magnífica pianola con sa 
banqueta y 93 piezas de los mejores autores.—. 
Un magnífico Grafófono con 41 piezas todas 
muy buenas, habiendo entro ellas de los céle-
bres tenores Caruio y Tamagno; las piezas es-
tí.n colocadas en un lindo escaparate.—Una 
espléndida vitrina con uu hermoso grupo y 
varios juguetes finos — Seis sillas dorado fino, 
asiento peluche, bordado de exquisito gusto.— 
Dos sillas dorado fino, asiento rejilla dorada.— 
Una banqueta id. — Vis & Vis y canto dorado, 
asiento peluche dorado.—Todo es casi nuevo y 
sus precios en la mitad de su valor.—Pueden 
verse en Campanario 140, donde se darán to-
doslos informes 6196 8-7 
^TÁLAS REALIZA 
solo por 20 d ía s nn gran número de 
pianos nuevos, por tener necesidad de 
pasar balance este mes. San Rafael 14, 
afinaciones gratis. 0197 8 7 
Se vcnile una cociiia eeonoitiica del 
país, completa y nueva; una banadera de zino 
esmaltado con p u s anexos y un W. C. de hierro, 
Calle A. esq. á 15, Vedado, (de 9 á 11 a. m). 
También se venden losas coloradas para pisos, 
en Amante estado. 6180 8-7 
dos vidrieras grandes, propias para camisería 
6 sombrerería, se dan baratas, Neptuno 9. 
61S1 8-7 
LOS MIOJOKES D K L MUNDO 
pianos Richards, los mejores del mundo 
lo prueba los que anualmente vende la 
casa Salas, San Raíael 14. 
620? 8-7 
VA A P I A N O RICIIAÍIDS 
es preferido por el ptiblico inteligente por los 
profesores, por lodo el mundo y se vende en 
San Rafael 14. 6203 8-7 
la ganga. SALAS necesita vender muchas 
mercancías este mes para pa^ar balance, puos 
tiene demasiado y no puade ni andar por el 
establecimiento. San Rafael 14. 
6200 8-7 
LOS ími F18F81P ?81É 
SALAS, son de la única fábrica que hay on e! 
mundo, en París. Los vende muy baratos y 
con certificado de fábrica en San Rafael 14. 
6199 8-7 
M U E B L E S 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal, erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da, nrecios para todas las fortunas. 
Muebles en alquiler para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Conip. 
NEPTUNO, 24.—TELEFONO 1584. 
6183 13-7 
JEL M A T R I M O N I O SE JMPOMí 
Y es por lo que la casa de Valles recibe cons-
tan temtnto las hermosas vaquetas francesa» 
para camas an color de oro y avellana. Ver 
precios Teniente Rey 25. 
6136 2D-6my. 
G A N G A 
Vendo un juego de cuarto nuevecito. Reina 
Regente, con sus enseres en 26 centenos y sa 
alquila la habitación si conviene, übrania 73 
0103 8-5 
Quien son los Negociantes 
de más pureza para' vender y comprar y al* 
quilar muebles? Rodrigue í y Cp., Habana 113. 
5853 26-2m 
BE M P I M E Ü 
Motor CMlleaiB fla alcoM 
Para toda clase de Industria que sea necesa-
rio emplear fuerza motriz, informes y pra" 
cios los facilitará á solicitud Francisco P. Amiy' 
único agente para la Isla de Cuba, almacén ae 
maquinaria, Cuba 60 Habana. . 
C829 alt _ _ _ J ^ í Z -
M o l i n o d e v i e n t o 
E l motor mejor y mas barato para .extr.f*^ 
el agua de los pozos y f levarla á cualquier a» 
ra. En venta por Francisco P. Amat. t^D*r„ 
Habana. C 827 alt 
de 
refor' 
B U K N A OPOUTtN£l>AI> 
Se vende una casa de ingenio, de acero, 
100 piés de ancho por 300 de largo y una rei< 
zada mñquina inglesa de moler cana oe o i-
de trapiche, con todos los guijos y engratüV) 
de acero; de construcción modorna, el i 
enteramente nuevo. Informará Mr. uaya»»»» 
callo Baños, 2 A. Vedado, Habana. 
6429 ____Zl i -—— 
H A C E N D A D O S 
EN E L CENTRAL "PROGRESO" C á ^ * ^ 
se venden 260 carritos de 4 ruedas, —-.-.¿¿af 
uedas, un triturador do azúcar con su vi • Q̂ 
e carros, 2 elevadores de a/.Ocar verde y de 
azúcar seco. Todo en buen estado. 
C-891 Ind; 09 
U N T A C H O . . . 
Se vende uno de punto, dü :>cllotipl6'?„(iansft-
metro, cabida de sesenta sacos. Su con 
dor, bomba de vacío, etc. etc. todo c0" 
y en perfecto estado. Se puede var n*noiw el 
do. Para precios y otros detalle; in10"" ¿or-
Administrador del Central Horniiguor0-
miguero. 5948 ^ L ^ — — 
DOS CALDERAS Y UN EOTM 
Se venden, por no necesitarle, dos ca ^ 
de 25 y 40 caballos de fuerza y i n nlütc ludo. 
zonta! de 20 caballos, todo en ^''^" lancha-
Pueden verse en el taller do lav u-) y V . p[0* 
do al vapor de la Sociedad Anun na ^ á t0-
greso, situado en la calle del \ »p >' "'gg.js 
das horas. 5286 
ÉSCOMRKOS á toié 
se regalan en Alambique 21, se O " * 1 ' " ^ 
kora del dia. 6105 
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